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í E L E G E Á f f i A S J R E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
O E A N O C H E 
Madrid, Jimio 20. 
E X L A S C O R T E S 
1,05 sesiones de hoy en las Cámaras 
han ofrecido escafíísimo interés, si-
guiendo su ourso natural, sin entor-
pecimiento alguno hasta ahora, la dis-
ensión de las actas. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Ha llegado á Las Palmas (Gran Ca-
naria) la Irtfanta Isabel, que preside 
la representación de España en la Ar-
gentina, habiéndosele hecho un entu-
siasta recibimiento. 
A C A D I Z 
Ha marchado á Cádiz el Ministro 
He Marina, señor Ruiz Vilarin*). á es-
perar la llegada de la Infanta Isabel, 
que regresa de la Argentina. 
E X C U R S I O N A TOLEDO 
E l Rey, acompañado del Ministro 
de Instruccióu Pública, señor Burell, 
ha hecho una excursión en automóvil 
á Toledo, para visitar el Museo de E l 
Greco. 
LO,S CAMBIOS 
ü o y se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.17. 
^ r v i c i o de l a P r e n s a Asoc iada 
PROCESAMIENTO D E LOS F A -
B R I C A N T E S D E C A R N E S 
CONSERVADAS 
Jefferson Ci/ty, Misuri, Junio 20. 
E l procurador general Majar, ha 
iniciado los procedimientos judiciales 
centra cinco de las principales com 
pañías del país que se ocupan en la 
preparación de las carnes en conser-
va, con la presentación en el Tribunal 
Supremo del Estac , é e un escrito, en 
el cual las acusa á~ haber entrado en 
una combinación ^ara monopolizar el 
comercio de las carnes conservadas, 
en e! estado de Misuri. 
Las compañías eriminadas son las 
de "Armour," "Morris," "Swift," 
"Hammond" y "Saint Louis." 
TAPT Y R O O S E V E L T 
D E A C U E R D O 
Washington, Junio 20. 
Ha causado mucha satisfacción en 
los circules gubernativos, el tono de 
cordialidad que reina entre la corres 
pondencia canjeada entre Mr. Roose-
velt y el Presidente Taft, relativa á 
la publicación de la lista de suscrip-
ciones para la campaña electoral, la 
que se cree será prontamente dada, á 
la publicidad. 
R O O S E V E L T R E C L U I D O 
Oyster Bay, Junio 20. 
Mr. P^oosevelt se ha encerrado en 
su despacho para enterarse de la vo 
luminosa correspondencia que ha rc-
oibido en estos últimos días, y no sal-
drá de su reclusión hasta el momento 
de emprender viaje para Nueva York, 
^ el objeto de asistir al matrimonio 
de su hijo Teodoro, de veinte y dos 
años, con la señorita Leonor Alexan-
^r, que cuenta veinte y un años de 
E L 
O I C T A P H O N E 
.)ara la oficina es una necesidad. Don-
p no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
merciante, del banquero, del notario ó 
bogado, del orador, etc., quien se di-
^ á la máquina tan naturalmente 
:oillo si estuviera en conversación 
•,011 otra persona y el mecanógrafo 
iesPués obtiene palabra por palabra y 
E s c r i b e á máquina ó á mano lo que 
le ta dictado, sea carta, discurso, etc.. 
E l tiempo ahorrado con el Dic-
•aPlione es incalculable, pues se pres-
totalmente de tener que dictar 
^ Mecanógrafo ó escribir borradores 
que después estos sean puestos 
tn Jimpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l-.Tn. 
edad y cuyo debut en la buena socie-
dad neoyorkina ha de ser el aconteci-
miento más notable de la actual tem-
porada. 
L A S P E R L A S D E L 
S U L T A N D E Z U L U 
Manila, Junio 20. 
E l Sultán de la isla Zulú que ofre 
ció á Alicia Roosevelt casarse con 
ella cuando estuvo en las Filipinas, se 
propone trasladarse á los Estados 
Unidos con catorce moros prominen-
tes en su isla, con el objeto de ven-
der una colección de perlas de su 
propiedad que se avalúan en $250.000, 
que s-g aplicarán á mejorar las condi-
ciones de su pueblo. 
CASA^IIENTO D E L H I J O 
D E MR. R O O S E V E L T 
Nueva York, Junio 20. 
Theodoré Roosevelt, Júnior y Miss 
Eleonor Butler Alexander se casaron 
esta tarde á las cuatro, en la iglesia 
prebisteriana de la Quinta Avenida. 
Los novios se arrodillaron durante la 
ceremonia en un cojín de seda blanca. 
Miss Eleonor, con voz imperceptible, 
contestó á las preguntas del ritual; en 
cambio el joven Theodoré respondió 
con voz tan fuerte que los invitados 
no pudieron por menos de sonreírse. 
A la boda asistieron varias perso-
nas prominentes y cuarenta y dos 
"rough-riders," de uniforme. 
Mr. Roosevelt asistió acompañado 
de su esposa y sus hijos Quintín y Ar-
chie. 
Después del viaje de novios, los re-
cién casados fijarán su residencia en 
San Francisco de California, donde 
Theodoré Roosevelt Júnior está colo-
cado como etícargado de las ventas de 
una fábrica de alfombras. 
NOMBRAMIENTO 
Londres, Jimio 20. 
E l general Sir Yan Hamilton ha si-
do nombrado inspector general de las 
fuerzas del Mediterráneo, en substitu-
ción del field-mariscal Kitcherter, que 
renunciará su cargo el día 30 de este 
mes. 
NUEVOfí E S T A D O S 
Washington, Junio 20. 
E l Presidente Taft ha firmado hoy 
la ley elevando á la categoría de Es-
tados los territorios de Arizona y New 
México. 
PETICION' 
Washington, Junio 20. 
Los gobiernos de los Estados Uni-
dos, Argentina y Brasil han pedido al 
Perú y al Ecuador que retiren sus 
fuerzas á igual distancia de la fronte-
ra. Con este motivo ha habido gran 
excitación en Quito, porque el Perú 
ha retirado sus tropas á 12 millas de 
la frontera, mientras que el Ecuador 
lis tiente estacionadas á treinta mi-
llas. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 20. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 4, New York 1. 
Filadelfia 5, Boston 2. 
Chicago 6, Cincinnati 4. 
San Luis 3, Pittsburg 5. 
Inga Americana 
Cleveland 0, Chicago í. 
Detroit 2, San Luis 4. 
«oticías comjsrgialííü 
Nueva York, Junio 26 
Bonos dfe Cuba, o por cieniu (ex-
interés) 102.1(2. 
ó c v s de los Estados Unidua a 
100.518 por ciento. 
ENFEíIMBDASES 
Curación sê rira por las NERVIOSAS 
I antinbvrÍlqioas de; Dr C R 0 N ! E R 




L A B E L L O T I N A 
Acoiie de Bellote, de 
. G b A U T I E R y c !a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.1j2 por ciento anual. 
•ifclinOios sobre Londres. 60 d[?n 
banqueros, $4.84.65. 
Oambios sobra Londres á la visr», 
banqueros, $4.'86.70. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.314 céntimos. 
Jarabios sobre Ifamourgo, 60 dív» 
banqueros, á 95.1|8. 
hmntrífugas, pniaiizacíón 96, en pla-
za, 4.18 cts 
Centrífugas número 10. pol. 96, en-
trega de este mes, 2.13|16 cts. c. y f. 
Idem ideni. entrega de Julio, á 
2.7|8 cts. c. y f. 
MascaDarió, polarización 89, en pla-
za, 3.68 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3-43 cts. 
Se han vendido hoy á los precios 
cotizados 150,000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minesota, $5.45. 
ww'^e** d*a Oesíe, en terceroíM. 
$12.95. 
Londres, Junio 20. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 24s. 
3d. 
^ 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 3d. 
Consolrdados, cx-inton's. 82. 
Uescnenlo, Uanco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Keuía 4 per 100 español, es-capón, 
9.3. 
lj£3 accionas comunes de los Ferro-
carriles Unidos ríe la Habana cerra* 
ron hoy á £81.1|2. 
París, Junio 20. 
Renta francesa, ex-interé?, 98 fran-
cos, 07 céntimos. 
•-«oí?'——— 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 20 de Junio de 
1910, heehas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para el DIARIO DE 
LA MARINA 





Barómetro: A }iis 4 p. ra. 7ti». 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Junio 20. 
Azúcares.—Da cotización riel azúcar 
de remolacha ha abierto boy cu Lon-
dres,-con quebranto de una fracción y 
sin variación Cu los precios el mer-
cado de Xuova York, en el cual se 
ven'diieron 150.000 sacos á las cotiza-
ciones. 
E l mercado local 'ha abierto hoy 
muy encalmado debido al continuo 
retraimiento de los tenedores que si-
guen aspirando á precios más eleva-
dos que los vigentes. 
Cambios.—-Aib'ré el mercado eon 
(iemanda moderada y alza en los pre-
eios por letras sobre Hamburgo, Es-




,, 60 d-v 
París, 3 d[V. 
Saihbtyrgo, 3 d[v 
Estados Unidos 1 drv 
n&pafia, s. plaza y 
cantidad. 8 d|V 









Dto. pape! comercial ^ A JO p.^ anual. Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: -
Oreenbaeks' 0.%?. 
Plata eepaiíola 97.% 98. 
..Acciones y Valores.— E l "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al dia d-e hoy. 
publica las siguientes ventas: 
Al contado 
300 acciones B. Español, 105.1|8. 
200 idem F . C . Unidos, 93. 
300 idem, ídem, idem, 93.1 4. 
100 idem, idem, idem, 93.5 8. 
200 idem, idem, idem, 94.. 
100 idem G. y Electricidad. 98.112 
100 idem, idem, idem, 98.3|4. 
50 idem, idem, idem. 99. 
100 idem H. E . Comunes, 105.3|4. 
A plazos 
100 acciones H. E . Comunes, pe-
dir Julio, 107.112. 
50 idem. idem, idem. Pedir Ju-
nio, 106.1Í4. 
1,600 aciones vendidas. 
E l Vocal. 
J . B. Forcade. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO 
Habana, 20 Junio de 1910. 
A las 5 d» la tarde. 
9 7 ^ á 9S "V 
97 ;1 9S 
109% á 109 
Plata esrañola 
Calderilla (en oro^ 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 P. 
Centenes á 5.3S en plata 
Id. en cantidades... íi 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10% á 1.11 V, 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Koeaudaeión de hoy: $30,404-:r, 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
J V I e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 20 
E l movimiento en Luyanó 
Entradas de los días 18 y 10: 
A Avelino Díaz, de Bah ía Honda. 
1 macho y 2 hembras vacunas. 
A Lino Pérez, de idem, 17 machos y 
17 hembras vacunas. 
A Domingo Ramos, de Palacios, 11 
machos y 3 hembras vacunas. 
A Bernabé 'Sánchez, de Xuevitas. 
280 machos vacunos. 
A Miguel Peraza, de Aguacate, 13 
machos vacunos. 
A Miiguel Estrada, de Camagüéy, 
60 machos vacunos. 
A Facunao Gutiérrez, de idem, 108 
machos vacunos. 
Al mismo de idem, 56 machos vacu-
nos. 
A Juan Arencibia, de Güines, 2 va-
cas. 
Salidas de los días 18 y 19: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capilal salió el siguiente ganado: 
Ai atadero de Luyanó, 104 machos 
vacunos y 12 hembras. 
Matadero Industrial, 240 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 235 macihos y 
85 'hembras vacunas. 
iPara varios térmmos: 
Para San Miguel del Padrón, á Mi-
guel Gutierre, 2 toros. 
Para Quivic-án, á Lorenzo del Calvo, 
74 maclios vacunos 
Para Guanajay, á Lino Pérez, 2 ma-
chos vacamos. 
Para Boyeros, á Lucio Betancourt y 
Negra, 10 machos j 3 hembras vacu-
nas. 
Para Jaruco, á Eladio Mazón, 8 ma-
chos vacunos. 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.-
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. -
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ^ 
1327 i-My. 
-Cárdenas.—Camagüey. 
• Caibarién. — Sagua la 
1 1 
P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l p a r a n u e v o s a r r i b o s 
q u e se e s p e r a n , se l i q u i d a u n s u r t i d o c o l o s a l d é 
c a r p e t a s , b u r ó s , m e s a s d e o f i c i n a , s i l l a s , e t c . e t c . , 
á p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
C H A R L E S B L A S C O & C O . - 0 ' R E I L L Y 1 1 
164D 1-Jn. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Luyanó, fluc-
tuaron á los precios sig-uientes: 
Vacunos, á 5, 5.1|4 y 5.1|2 cts. libra. 
Cerda, á 10 y 10.1|2 cts. idem. 
Lanar, á 7 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
Eeses beneficiadas boy: 
OfttMSM. 
Ganado vacuno 67 
Idem de (íerda . . . . . . . . 54 
Idem lanar . . . . . . . . . . 5 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de teas, toretes, novillos y va-
vas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
L a de novillas, á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
K-escs beneficiadas tioj; 
Cábezú. 
Ganado vacimo 50 
Idem de cerda 22 
Se üetaUó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
(La de toros y toretes, á 19, 20 y 21 
cts. el kilo. 
L a do cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 167 
Idem de cerda ¡ 51 
Idem lanar 39 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 20 cts. el kilo. 
L a de novillos, á 21 y 22 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
L a do cerda de 40 y 42 á 44 cts. ei 
kilo. 
L a de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de ^Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 y 
21 centavos. 
Terneros, á.23. 
Cerda, á 10 3' 42 cts. 
ríos, muy pronto comenzará el monta-
je de los aparatos, que por cierto se-
rán de los más modernos y útiles. 
Calcúlase que la instalación de es-
te gran Central importará dos millo-
nes de pesos, moneda americana. 
Este Central está ubicado al Xorte 
de la citada provincia, á dos leguas, 
más ó menos, de Saetía. 
Los principales promovedores y 
propietarios de esta grandiosa finca 
son los señores Dumois y Hermanos, 
que ya poseen el central "Boston" y 
tienen árrendada el "Préston," am-
bos situados también en la cosía Nor-
te de la provincia de Santiago de 
Cuba. 
M o v i i r i s n t o d s l a s a f r a 
En Cienfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
18 d l̂ actual) del señor J . A. Bosquo, sa-
cesor de don Rufino Collado, Corredor y 




Azúcares recibidos hasta 
el 17 de Junio. . . . 1.782,313 71.V21 
Exportado hasta la cita-





Recibos anteriores 11.226,182 
Recibidos en la semana. . 375,000 
Total recibido hasta el 17 de 
Junio. . . . . . . . . . 11.601,182 
Exportado hasta la misma fe-
cha 8.615,376 
Existentes hoy. . . 
Comparación de zafras 
. 2,985,306 
G. M. 
de Recibidos hasta el 17 
Junio de 1910 1.782.Sin 71.721 
Id. id. hasta el 18 id. 1909. í.548,930 86,507 
Diferencia á favor de 
1909 
Id. id. á favor do 1910. 233,38G 
17,7SS 
U n n u e v o C e n t r a l 
Según leemos en " L a Independen-
cia.' de .Santiago de Cuba, en breve 
contará a-quella provincia con un nue-
vo y gran Central azucarero. 
Ya han terminado los ingenieros 
que practican estudios al efecto, los 
traibajos preliminares para ei trazado 
de la línea ferrocarrilera y para la 
construcción de acueductos y ediñ-
cios. 
Confeccionados los planos necesa-
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Sagua, el 11 
de] actual, nos participa el señor don 
.Martín Gisperí que ha vendido á la 
sociedad de Carlos F . Iglesias. 8. en C. 
su establecimiento de muebles y joye-, 
rías, con sus créditos activos, quedando 
los pasivos á cargo del señor Oispert. 
Integran la nueva sociedad los señores 
don Carlos F . Iglesias, con carácter de 
gerente y don Carlos Alfert Leiva con 
el de Comanditario. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L R E I XA M A R I A CRIS/TIXA1 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
con destiuo á Coruña y Santander, el 
vapor correo español "Reina María 
y 
S E O B T I E N E N 
E F E C T O S S Ü R P R E D E N T E S 
e n e l t r a t a m i e n t o de l a s A F E C -
C I O N E S de los O l l G A J S O S M E S -
l ' I M A T O K I O S y e s p e c i a l m e n t e 
e n l a 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
c o m b i n a n d o e l G U A Y A C O L , c o m o 
c u r a t i v o y l a S O M A T O S E , r e c o n o c i d o 
e s t i u i a l a n t e d e l apet i to . 
i a i c í t e s e 
Recoasíítüyeníe 
de primer orden 
E n po lvo y en s u n u e v a 
f o r m a l i q u i d a . 
DE GUSTO SECO Y DULCE 
Para muestras y literatura de los pro-
ducios B A Y E R , los señores médicos dirí-
janse a CARLOS BOHMER, Habana. 
alt •23 My, 
DIARIO D E L A MARINA.—EdieiÓTi de la mflñana.—Junio 21 de 1910. 
Cristina," llevando carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L M E R I D A 
Procedente de New York entró en 
pnorto ayer tarde el vapor americano 
• Mórida!" con carga y 97 pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio _ , 
22—Saratogra. Ne-w York. 
22 Areentino. Barcelona y escalas. 
" 23—Excelfior. New Orleans. 
| 23 Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
" 27—Esperanza. New York. 
]¡ 27 Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
27— Virginie. New Orleans. 
"t 28—Rheingraf. Boston. 
28— Adelhcid. Amberes. 
n 28—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
,. 29—Havana. New York. 
Julio 
l_Graecia. Hamburgo y escalas. 
1— Montserrat. Cádiz y escalas. 
2— 1 A Champasrne. Saint Nazaire. 
2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
3 Frankenwald. Veracruz y escalas. 
" b—Vavarla. Progreso y escalas. 
" 6—Lugano. Liverpool y escalas, 
g—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
18—Brasileño. Barcelona y escalas. 
Agosto 
M 8—Caronl. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 21—Mírida. Progreso y Veracruz. 
! 21—Texas. Veracruz 3' escalas. 
„' íl—Drumcliffe. Buenos Aires y escalas 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 86—Saratoga. New York. 
>  27—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
,', 28—Virginie. Vigo y escalas. 
„ 30—Chalmette. New Orleans. 
Julio. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
4—México. Progreso y Veracruz. 
¿ 4—Frankenwald. Vlgo y escalas. 
„ «—Rhelngraf. Boston. 
„ 6—Bavarla. Canarias y escalas. 
„ 18—Antonina. Corufia y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 20 
De Knights Key en 8 horas, vapor norue-
go Karen, capitán Mayer, tonelada» 
1689, en lastre, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
De Montreal en 20 días vapor inglés Mp-
nanon, capitán Jones, toneladas 3176, 
co carga, consignado á D. Bacon. 
De Santiago de Cuba en 2 y medio días, 
vapor noruego Haakon, capitán Thues-
tad, toneladas 3176, con carga, de trán-
sito, consignado á L . V. Placé. 
BUQUES COil SJLGISrEO ABIERTO 
Para Cor uña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina, por M. Ota-
dus'. 
Para Hamburgo y escalas, vía Corufta y 
Santander, vapor alemán F. Bismarck, 
por Heilbut y Rasch. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M. M. Pinillos, por Marcos, 
Hnos y Ca. 
Para Buenos Aires y escala» vapor ingles 
Drumcliffe, por J . Balcells y Ca. 
BU&SSS DjfiSPAOKABWJ 
Día 18 
Para Sagua vapor inglés Semantha, por 
Loula V. Placé. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor alemán Frankenwald, 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Knights Key vapor noruego Karen, 
por G. Lawton Childs y Ca. 
( on 5,781 hjuacales piñas. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 17 
1 5 9 H 
Vai ^r nmericann Miami. procedente de 
Khightft Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
E . Custin; 4 planos y 2 cajas impresos. 
Briol y hermano: 2 rollos cuero. 
Baldor y Fernández: 280 sacos harina. 
1 5 9 9 
Vapor noruego Times, procedente de Ma-
tanzas, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
1 6 0 0 
Vapor alemán Gut Heil, procedente de 
Kiladelfia, consignado á Cuban Dcstllllng 
Company. 
E n lastre. 
1601 
Vapor alemán Calabria, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana.) 
R. Supply y Co.: 80 bultos efectos. 
N. Gaudrand: 1 id. 
José Martí FusFtc: 1 id. 
O. B. Ontas: 1 id. 
Máximo Stein: 2 cajas tejidos. 
Tfburcio Ibarra: 3 id. efectos. 
Pernas y Ca.: 4 id. 
A. V. Ziskay: 1 Id. 
José Tarol: 1 id. 
Francisco C. Blanco: 2 id. 
P. Fernández y C a : 4 id. 
Lloredo y Ca.: 2 id. 
Loríente y Hno.: 1 Id. tejidos. 
Jorge Fortún: 1 id. efectos. 
Romagosa y Ca.: 25 cajas mantequilla. 
Fernández, Hno. y Ca.: 26 caja's man-
tequilla. 
Vllainlana. Guerrero y Ca.: 1 id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 saos 
arroz. 
Galbán y Ca.: 1 caja efectos. 
B, Charbrol: 3 id. 
E . Ruíz S.: 5 id. 
Compañía Anónima El-ctrlca: 6 Id. 
Ramón Prendes: 1 id. 
Hilario Astorqul y Ca.: 260 sacos arroz, 
«ialán y Solifto: 1 caja tejidoa. 
Romafiá. Duyos y Ca.: 1 id. efectos. 
R. S. Gutmann: 3 id. 
< »rden: 14 cajas cerveza, 1,900 sacos arroz 
y 26 bultos efectos. 
D E A M B E R E S 
Croft y Wallace: 20 cajas quesos. 
Manuel Ruíz Barreto: 2 barriles ginebra. 
Nicolás Merino: 2 id. 
Fernández Trápaga y Ca.: 100 cajas que-
sos. 
linderas. Calle y Cá.: 75 id 
Islfi, Gutiérrez y Ca.: 75 id. y 125 sacos 
arroz. 
n. Fernández y Ca.: 100 cajas quesos 
René Bregre: 50 id. 
.losé Gener Vila: 2S cajas cápsulas. 
Negra y Gallarreta: 49 prarrafonos gi-
nebra y 3 cubos quesos. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 100 cajas id. 
J . Rodríguez y Ca.: 1 pipa ginebra. 
Fernández. Blanco y Ca,: 1 id. 
Carbonell y Dalmau: 150 cajas quesos. 
Pedro Sánchez: 5 id. efectos. 
Manuel Johnson: 98 bultos drogas y 
¿•tros. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
18 id. efectos. 
Sánchez y Mosteiro: 2 cajas id. 
Crusellaa Hno. y Ca,: 6 id. 
Fernández y Hno.: 1 id. 
Jesús Fernández y Ca.: 9 id. 
Trespalacios y Noriega: 1,000 garrafo-
nes vacíos. 
Faustino P-rcz y Mora: 799 id. 
Levy Hno. y Ca.: 600 Id. y 70 fardas 
iotellas. 
Trueba Hno. y Ca.: 1,000 garrafones va-
Uoe. 
Ramón Fernández y Hno.: 25 barriles 
cemento. 
Benito Alonso: 100 id. 
Hijos de H. Alexander: 109 tubos : 
otros. 
Fernández, Castro y Ca.: 10 fardos pa-
P«l. 
Compañía de iLtografías: 180 id. y / ca-
jas efectoa 
Alvarez, Cemuda y Ca.: 109 cajas má-
quinas de coser. 
Francisco Fabio y C a : 2 id. drogas. 
Mantecón y Ca.: 4 cubos quesos. 
Juan Suriol: 13 cajas efectos. 
Dionisio Rulsánchez: 2 id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id. tejidos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 72 cajas la-
tas. 
Suárez, Solana y Ca.: 81 bultos cartón y 
otros. 
Boning y Co.: 110 cajas aguas minerales. 
2 id. efectos y 100 id. leche. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 83 bultos 
botellas y otros. 
B. Aldabó: 73 sacos id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 60 id. 
P. Taquechel: 10 barriles drogas. 
González y Geli: 1 caja efectos. 
Gozáloz y Suárez: 160 sacos judías. 
Rambla y Bouza: 57 bultos cartón y 
otros. 
A. Revesado y Ca.: 1 caja muestras y 
10 id. aguas minerales. 
Blasco Menéndez y Ca.: 17 bultos efec-
tos. 
P. Fernández y Ca.: 35 bultos cartón y 
otros. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1 caja efectos. 
H. Avignone: 86 fardos botellas. 
José García y Ca.: 8 cajas tejidos. 
R. López y C a : 3 id. efectos. 
V. Campa y Ca.: 3 id. tejidos. 
Celso Pérez: 1 id. efectos. 
L a Ipdusíríal Eléctrica: 1 id. . 
Luis de Cárdenas: 6 id. 
Echevarrl y Lezama: 250 sacos arroz. 
Constantino Romero: 11 bultos loza. 
Pomar y Graiño: 17 id. 
Genaro Periroarlas: 23 id. 
Suárez y Hno.: 6 id. 
Méndez y Gómez: 79 id. 
Schwab y Tillmann: 27 id. 
Tiburcio Ibarra: 20 id. 
Eduardo García Capoto: 7 id. 
Humara y C a : 9 id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 1 1 
Pons y Ca,: 12 id. 
Marina y Ca.: 9 id. ferretería. 
Taboas y Vila: 21 id. 
Antonio Díaz de la Rocha y Ca.: 232 
ídem. 
Araluce. Martínez y Ca.: 260 id. 
Capestany y Garay: 7 id. 
Fernández y Hno.: 104 id. 
José García y Hno.: 12 id. 
Carlos Calvo y Ca.: 158 id. 
Enrique Menéndez: 2 id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 2 id. 
Fuente, Presa y Ca.: 168 Id. 
Acevcdo y Pascual: 9 id. 
José Alvarez y C a : 4 id. 
Fernández y Cancura: 7 id, 
Pedro Rivas: 7 id. 
José González: 7 id. 
Schwab y Tillmann: 1,000 id. 
D E HAMBURGO 
(Para Matanzas.) 
Lombardo, Arrechavaleta y Ca.: 1 bul-
tos efectos, 150 cajas leche y 700 sacos 
arroz. 
Schwab y Tillmann: 1,000 id. 
(Para Ñipe.) 
Orden: 50 sacos arroz. 
(Para Cienfuegos.) 
Nicolás Castaño: 150 cajas leche y 500 
sacos arroz. 
José Mendi: 200 id. 
José Fcrrer: 100 cajas leche. 
Tnclán y Hno: 50 id. 
Suero, Balbín y Valle: 50 id. 
D E A M B E R E S 
(Para Matanzas.) 
Lombardo, Arrechavaleta y Ca.: 21 bul-
tos ferretería. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 15 id. 
Orden: 2 caja» tejidos. 
(Para Sagua.) 
Maribona, Sampedro y Ca.: 140 bultos 
hierro. 
Muiño y oGnzález: 11 id. 
García, Hno. y M.: 1 caja efectos. 
Orden: 8S0 sacos arroz. 
(Para Ñipe.) 
Orden: 1,030 bultos materiales. 
(Para Manzanillo.) 
Manuel Martínez: 30 bultos vidrio, 138 
id. hierro. 
Valle. Ribera y Ca.: 2 id. vidrio. 
J . Muñiz y Ca.: 250 sacos arroz. 
Muñlz, Fernández y Ca.: 250 id. 
J . F . Carbajosa y Ca.: 120 bultos hie-
rro. 
(Para Cienfuegos.) 
Heff Prada: 8 bultos vidrio. 
CangeU Nora y Ca.: 1 caja tejidos. 
Hartasánchez, Sordo y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
José Monte: 100 id. 
Sánchez, Vital y C a : 600 id. 
Cornejo y Ca.: 100 id. 
Cardona y Ca.: 1,700 id. 
Fernández Pérez: 400 id. 
Nicolás Castaño: 2.100 id. 
José Ferrer: 600 id. 
Orden: 1,000 id. y 7 bultos efectos. 
Día 18 
1 6 0 2 
Vapor americano Ollvette, procedente d» 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Chiids y Ca. 
D E TAMPA 
A. Armand: 40 cajas huevos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 bultos dro-
gas. 
M. Johnson: 11 id. id. 
Southern Express Co.: 12 bultos efectos y 
4 id. aves. 
Mantecón y Ca.: 24 huacales frutas. 
D E CAYO HUESO 
R. Gutiérrez y Ca.: 1 bulto efectos. 
C. Hernández: 1 huacal aves. 
1 6 0 3 
Vapor inglés Wilsyth, procedente de F i -
ladelfla, consignado á L. V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,582 toneladas de 
carbón. 
1 6 6 4 
Vapor alemán Fijerst Bismarck, proce-
dente de. Tampico y escalas, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
DK VERACRUZ 
Genora González: 250 sacos frijoles, 
Enrique R. Margarit: 46 id. id. 
1 6 0 5 
Bergantín español Joaquina, procedente 
de Port Arthur (Texas), consignado á J . 
Costa. 
Orden: 17,722 piezas madera. 
6 1 0 6 
Vapor español Miguel M. Pinillos. proce-
dente de New Orleans, consignado ft Mar-
cos Hnos. y Ca. 
De tránsito. 
1 6 0 7 
Vapor inglés Saltwell. procedente de F i -
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 
"West Indies Coal Co.: 3,500 toneladas 
de carbón. 
160W 
Vapor inglés Gagevale, procedente de 
Saint John (N. B.; consignado á Ixnils V. 
Placé. , 
fPara '* Babacai 
Landoras, CaU« y cp: 500 barriies pr. 
pae. 
González y StoArex: 100 Idem. 
M. López y cp: 300 Idem y 2,000 sa 
eos ittem. 
Huarte y Otero: 500 sacos afrecho. 
Romagosa y cp: 3 0 tabales pescado. 
O. Lawton Cbllds y cp: 1,250 caja? 
leche. 
Croft y Wallece: 1 bulto muestras. 
{ Orden: 600 atados cortes; 176 pacas 
| paja; 3,y2i> pacas heno; 6,802 piezas 
madera; 1,498 sacos avena; 11,142 sa-
cos y 12,840 barrilo-á papas. , 
O.-deu: 600 Uarrlieo yayas, 
ürdeu: t»uo barrumi yuya*. 
Día 19 
1 6 Ü 9 
Vayui ¿iefláiti Frankenwald, procedente 
ue x^muiuao y cscaiut., coiiaibnauo a ixcu-
but y Rasch. 
i>EL U A V K E 
Gutiérrez y üuuérrez: 2a cajas Ubres, 
j e sús Fernández y cy: 2 ídem erectos. 
Cari os Arnolddon y rp» 1 -ueui U-jioob 
Domingo F Prieto: 1 ídem efectos. 
José Preano: 1 Idem. 
4>oiares y Caxballo: 3 Idem. 
Quan Wo Lun: 1 Idem. 
Qhang Sien Buy: i idem. 
Blasco, Meiióndoz y cp: 5 ídem. 
Alonso, Busto y cp: 1 idem. 
Armando Cora: 1 idem. 
Cuban Pan American Express x Co: 
1 Idem tejidos, y 21 idem efectos 
N. de Cárdenas: 1 idom. 
Loríente y Hno: 1 idem tejidos. 
Majó y Colomer: 26 bultos drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 30 ga-
rrafones, 5 0 cajas aguas minerales y 176 
bultos drogas. 
Nemesio Rodríguei: 1 caja efectos. 
Yan Cheong y cp: 1 Idem. 
Gutiérrez, Cano y cp: 2 idem y 2 Idem 
tejidos. 
Celso Pérezi 3 idem efectos. 
Briol y Hno: 2 idem. 
Maximino Fernández y cp: 5 idem. 
Solís, Hno y cp: 1 idem y 1 idem 
tejidos. 
Lppez, Revilla y cp: 2 idem. 
Miguel Arango: 5 idem efectos. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 8 idem. 
Alvarez, Valdés y cp: 2 idem tejidos. 
J o s é s G . Rodríguez y cp: 2 Idem. 
Maurice Sorlano: 1 caja efectos. 
Suárez, Infiesta y cp: 1 idem tejidos. 
Pernas y cp: 3 idem efectos, 
zAmado Paz y cp: 5 Idem y 1 idem tejidos 
Viuda de Doria y cp: 2 idem efectos. 
Hierro y cp: 4 idem. 
Rico. Pérez y cp: 1 Idem tejidos. 
Xazábal, Sno. y cp: 15 cajas aguas 
m me rales. 
Julián Lavllla: 3 idem efectos. 
Maribona. Garría y cp: 3 Jdem efectos 
Suárez v Lamnño: 1 idem. 
Suárez y Rodríguez: 3 idem efectos 
Fernáadez. Hno. y cp: 1 Idem. 
V . P. Pereda y cp: 1 Idem tejidos. 
Francisco Taquocbel: 20 idem aguas 
minerales, y 42 bultos drogas. 
Manuel johnson: 123 idem .100 cajas 
jabón y 50 idem aguas minerales. 
Recalt y Laurrleta: 15 barricas vino, 
2 cajas efectos y 5 Idem aceite. 
Francisco Casas: 2 Idem efectos. 
Prieto, González y cp: 1 caja tejidos. 
Camilo Panera!: 2 idem efectos. 
Torres y Rodríguez: 1 idem tejidos y 
3 dem droges. 
Víctor Campa ? «p. i * 
Galán y Soliño: 2 ^em . os 
Prieto y hno: 1 idem efectos. 
r a a ^ e z y R * M a c o n a : 2 Idem 
^ r n s c h w i p y Pent: 1 bawHesjiJJ. 
12 cajas efectos. 7 idem licor. 40 bultos 
conservas, 16 cajas jarabe 1 idem dro-
gas . 
Soto, Fernández y cp: 1 caja tejidos. 
.7. S. Angulo: 1 idem efectos. 
Quesada y cp: 25 cajas majiteqnilla. 
Isidoro Vogel: 13 idem efectos. 
Jorge Fortún: 18 ¡dem. 
Arturo C . Bosque: 6 cajas drogas. 
N . Lebnln: 5 cajas chocolate; 6 idem 
vino y 2 idem efectos. 
Federico de Morales: 1 idem. 
Orden: 7 idem, 6 idem vinagre y 20 
idom licor. 
DE BILBAO 
Pérez y García: 148 cajas conservas y 
4 barriles vino. 
Roiuagosa y cp: 461 cajas conservas. 
Fernández Trápaga y cp: 40 idem 
mantequilla. 
Quesada y cp: 135 idem vino. 
Nicolás Merino: 50 barriies idem. 
G^arcía y López: S fardos alpargatan 
Wickes y cp: 40 idem. 
Antonio Díaz de la Rocha: 5 cajas 
efectos. 
Salomón Cuevas 1 idem reloj. 
José Rafecas y cp: 300 Idem conser-
vas. 
Suárez y López: 266 idem.. 
Pita y Hnos: 300 idem. 
Domingo Moraso: 200 ídem. 
González, Castro y cp: 2 cajas y 5 far 
dos papel. 
DE I.A CORUfJA 
Celso Pórez 8 cajas efectos. 
Pita y hnos: 17 idem unto, 56 cajas 
conservas, 11 idem lacones y 3 idem ja-
món . 
Landeras, Calle y cp: 178 cajas con-
servas y 22 Idem unto. 
Bllseo Gómez: 3 barriles y 3 tabales 
sardinas 
Casiano Balsolro: S cajas conservas 
2 iü-om chorizos y 2 idem jamón. 
B . Fernández y cp: 7 cajas lacón y 
2 idem jamón. 
Komagosa y cp: 50 idem conservas. 
Oí den: 35 idem. 2 idem mantequiHa 
100 dem huevos, 2 bordaesas vino y 4 
cajas jaulón. 
DE VIGO 
Knniquo R . Margarit: 125 cajas con-
sf-nas y 80 idem aguas minerales 
Vnida de José barrá é hijo: 50 Idem 
Qyesada y cp: Í68 idem conservas ' 
''ta y Hnos: 35 idem 
S S Í ^ F ^ n t é i 1 hocoy vino. Orden: 9 idem y 20 barriles idem. 
1610 
procXntoedPeaVerJ;,,la S ^ 6 Cristl^. 
Consignatario; i caja _ „ í vino. JiL Pasas y % pipa 
Lorpn20 ortftí 1 cadáver. 
A^ellno S. Villa: 25 sacos habas. 




[•ondres 3 á\v. 
Lohdrw 60 dlv 
i arís 3 dlv. . ' . * . ' . ' ' 
^¡emania t dlv. 
60 d!v. . . ' * 
& rnidos 3 djv. . 
». « 60 djv. . . • 
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10 p!0 P. 
Vend. 
Plata española 97v¿ SS^piOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarixa-
¡¿n 96o- el almacén, á precio de embar» 
.ido á &.T'16 (frutos existentes.) 
' jdem de miel pol. 89, i%. 
Envases á razón da 30 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 11$ 110 
Id id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 189C á 
1897 108 115 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 120 123 
Id id. Id. id. en el extran-
jero 120% U S * 
Id. Id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 117 119 
Id. Id. en el extranjero. . . 11714 HOÍi 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. sepunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
aban» Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana . 85 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 100 104 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 105 107 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do la 
Habana 118 121 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Aiumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F C. U. de la 
Habana y Aimacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 113 118 
Empréstito d.-» la República 
de Cuba, 1909 108 110 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 96% 98 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 118 125 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 105% IO614 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe en Id 60 80 
Banco de Cuba N 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) M 
Id. Id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 40 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 105% 106 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rallway's 
Company 105% IO6V2 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98% 99 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 40 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 93% 93% 
Sefioies Notarlos de turno: para Cam-
bios, J . V. Ruíz; para azúcares, B. Dla^o; 
para valores, C. Parajón. 
E l Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Junio 20 de 1910. 
GOTlZAGiOff OFICIAL 
D K LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuban contra oro de 3% á 4 
Plata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend, 
Fondos públicos • 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
do Cuba 111 117 
Id. de Ití millones 106 115 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior N 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 126 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 119 
Obligaciones hipotecarlas P. 
• C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. Id. segunda. N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibanén • N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Viñales . N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 116 121 
Bonos de la Habana Clec-
trlc Rallway's Co. (en cir-
culación 105 108 
OblUraclones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 121 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Oblipaclones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 95'4 98 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba. . . .• 105% 105% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . 110 125 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene* de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica do Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
fniín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Cas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ele la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compaftía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. 'd. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltua. 52 57 
Cuban Telephone Company. 56 60 















S E C R E T A R I A DE GOBERNACION.— 
Negociado de Peraonal, Bienes y Cuan-
tas.—Hasta las 2 p. m. del día IB del ac-
tual, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados, duplicados, 
para la Impresión de 6,000 ejemplares de 
la vigente Ley Electoral, que, con sus 
modificaciones, se necesitan adquirir, pro-
cediéndose á dicha hora á la apertura de 
esos pliegos. Se darán pormenores é In-
formes á quien en este Negociados los so-
licite—Habana, Junio 1°. de 1910.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C 1673 alt. 6-2 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Junio 12 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 22 de Junio de 
1910, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de ampliación á las 
de reparaciones ejecutí^das en las casa-
escuelas núm. 1 y 5 de Marlanao, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán Informes 6 Impresos á quie-
nes los soliciten. Juan M. Portuondo, In-
geniero Jefe. 
C 1756 alt. 6-12 
S F C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Junio 19 de 1910. Hasta 
las dos p. m. del día 29 de Junio Cj 1910, 
se recibirán en esta Jefatura de Construc-
ciones Civiles y Militares, proposiciones en 
pliegos cerrados para la ejecución Ce las 
obras de: Construcción de un salón con 
destino á "actos solemnes" y obras com-
plementarlas en el edificio ocupado por la 
"Academia de Ciencias," y entonces las 
proposiciones so. abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores é impresos á 
quienes los soliciten. Juan M. Portuondo, 
Ingenipro Jefe. 
C 1809 alt. 6-19 
M p m a s l e r c a n t í l c s 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA J 
Desde el ln. de Julio próximo comenza-
rá el pago del Cupón núm. 4, de los Bonos 
Hipotecarios de esta Compañía. 
Dos poseedores de los referidos títulos 
deben proveerse, con antelación á la refe-
rida fecha, de las facturas para "la pre-
sentación al cobro de los cupones, acudien-
do á esta Socrotaría, de 8 á 10 de la ma-
ñana, todos los días hábiles. 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
Laureano Rodríguez. 
C 1807 3-21 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente y con 
arreplo á lo que previenen los estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
efecto el domingo 26 del actual, en el lo-
cal de esta Asociación, Teniente Rey 71, 
á las 2 p. m., y en la que habrá de tra-
tarse los particulares siguientes: 
PRIMERO—Autorizar á la Junta Direc-
tiva para formalizar contrato de sub-arren-
damiento de la parte baja de las casas Pra-
do 67 y 69, si se estimare suficiente local 
para la Sociedad los altos de dichas casas. 
SEGUNDO.—Elegir, si la Junta, lo esti-
ma pertinente, los asociados que habrán 
de desempeñar careos de Vocales de la 
Directiva, por estar agotado por hoy < l 
número elegido en el mes de Diciembre 
último. 
Lo que se haco público para conoci-
miento de los señores socios, q-.ncnfs, para 
concurrir al acto y tomar parto oa él, de-
berán estar comprendidos en lo que de-
termina el inciso 6*. del Artículo S". del 
Reglamento General. 
Habana, 19 de Junio de 1910. 
El Secretario-Contador, 
Domingo Roldan. 
C 1816 6d-21 2t-21 
A L P U B L I C O 
A V I S O I F O E T i S n 
Con objeio de evitar torcida • 
pretaciones, se hace constar ^ ^ 
Compañía de seguros mótnoa ^ 11 
incendio, " E l Iris ." ^ h ] ^ ^ 
edificio propio, calle ríe RmneT ^ 
número 34, sólo se ocnpa de 
de su índole: seguros de incelldi(^!l0, 
Asimismo se haee constar ^ 
Compañía no ti^ne relaeión direet^ 
indirecta, con la Compañía ck ^ 111 
siones titulada " E l Iris." 
llábana, 16 de Junio de .gin 
E l Presidente 
18,0 **** 
_ _ _ _ _ _ 4-19 
J i m i P í l i ü D R 
PRESIDENCIA 
Licitación para la construcción de un H 
pital en la ciudad de Manzanillo0*' 
Oriente. 
Hasta las dos de la tarde dH día n,,. 
del mes de Julio de 1910, se recibirá 
la Secretaría de esta Instltuciún sita *n 
la calle.de Saco núm. 19, de esta clud? 
proposiciones en pliegos cerrados para i 
construcción del Hospital "Caymarí" v » 
tonces serán abiertas y leídas públicam»1 
te, á la hora y fecha mencionadas. 
En dicha Secretaría, en la Dirección I 
Beneficencia en la calle de Tacón núm 5 "* 
la Habana, y en la Secretarla de la 
minlstraclón Municipal, • en Santiago d 
Cuba, se hallan de manifiesto los 
y se facilitarán al que los solicite Inhr 
mes y pliegos de condiciones. 
Junta de Patronos del Hospital Caymari 
Juan- A. Roblejo, 
Presidente. 
g mg alt 15-15 Jn, 
B A Ñ O S 
C A R L E A D O 
¡OJO! No confundirse con otros, n Vi 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, ea 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loi 
más grandes y me/lores por sus agnas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por por-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 "8-1 Ja 
G o m p a ñ i a V i d r i e r a d e C u b a 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores Accionistas de 
esta Compañía, para la Junta General Or-
dinaria, de segunda convocatoria, que, de 
acuerdo con el artículo 15 de nuestros E s -
tatutos, ha de celebrarse en la casa caíle 
de Muralla núms. 55 y 57, el día 27 del 
corriente, á las cuatro de la tarde. 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
E L S E C R E T A R I O . 
6885 3-18 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a cou todos 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a propia cas 
t od ia dp los interesados . 
P a r a m a s informes dirijan-
S3 á n u e s t r a © t í c i n a A m a i ^ i -
r a n ú m . I . 




C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todo? los ada-
laotos modernos y las alquil¿iiüoh 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia cuslodia da 
los interesados. 
ifin esta oficina dareruos todo-
loe detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190Í. 
A G U Í A R N. 10B 
N . G E L A T S y C O M P » 
BANQlJEttOS 
754 :56-!M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad) y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeKes. alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, da 
este Banco, ofrecen la más complata • 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan i ios clientes. 
L A STKTTTRSAJj B N NTJBVA Y O R K . OAÍLÍDE D E TVAT.L 
1, R E C I B E OU6TOSA I>A V I S I T A D E LOS VIAJEIROS DE 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U OORRES' 
1594 
I n e l e l m e r p t e n e r p e l e í * 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Piara de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco a^os lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con eso nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado i 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por «us Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.663,324.49. según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.062,088. 
La CrwvnaAla E L IRIS Ja »*i«jar\a 
ra la chora del pobre que el '^brí"'^! 
riro y practica los segw-oi 60°.|0 «n »' 
urbanas y establecímientos, no 5 " | Vr 
casco de ln ciudad, smo tambií-n pufnti« 
dado y Jesús del Monte; ^ ^ n s b ^ ' í 
Grandes y Marianao, Regla y « Dr0pic<i*r¡ 
Antes de asegurar vtteá *v v ŵ* 
acuda á las ofielnaa de la Comp» k ¡¡p 
de Empedrado número 84. de ? ° c * t t 
tro de la tarda: pida cuantos ¡n' t¡po» i 
cesite y se convencerá que 1°» ^ t 
seguros de esta Compañía son io» 
dicos y ventajosos. eonKl 
Se advierte ai público que no ^ 
oa la Compañía E L IRIS, que ocuk.o prj 
Plaza de San Juan de Dios su ea 
pió, con alguna otra Compañta q úiti?^ 
de la palabra E L IRIS, en **\ 
tiempos se dedica á otra das* 
Habana, Mayo 31 de 1910- j-J» 
1642 
DIARIO D E L A MARINA.—E11 i e i ó ¿ de la mn ña na.—Junio 21 ñ o inm. 
f ¡ L C A N J E 
D E L A R S E N A L 
CALCULOS iRREBATiBLES 
Tvos que por uno ú otro motivo es-
tán personalmente interesados en que 
el canje del Arsenal pop Villanueva 
I ¿o se Heve á cabo, vienen esgrimien-
do contra la realización de este em-
peño, y como argumento de relum-
brón", la enorme diferencia de preeio 
entre el 'vmlioso" Arsenal y ol ''casi 
¡dignificante" patio de Villanueva. 
jlav quienes creen de buena fe que el 
argumento es poderoso, porque no 
tienen idea del valor de una y otra 
propiedad, ni les convendría, tenién-
dola, hacer comparaciones. Otros pro-
(.aclen de mala fe. pensando que todo 
el mundo aceptará como buenás sus 
afirmaciones y que nadie se detendrá 
á examinar la cuestión serena é im-
parcialmente, basándose en datos po-
sitivos y prescindiendo de todo inte-
rés mezquino. 
Lindando con los terrenos del Arse-
nal, separadas sólo por la calle de es-
te nombre, se encuentran las manza-
nas 25 y 31 del antiguo reparto de las 
Murallas. Son terrenos mucho más 
valiosos que los del Arsenal. Estas 
ijos manzanas están enclavadas entre 
¡as calles de Arsenal. .Misión. Zulueta 
v Egido. :Los solares 4 y 5 de la mnn-
zana 31 fueron adquiridos por la Com-
pañía ^Havana Central/' después de 
un reñido expediente de expropiación 
forzosa, en que la •parte contraria es-
ta'ba representada por uno de los abo-
gados que de ^más buena y justa fa-
ma gozan en la Habana. L a Compañía 
fué condenada á pagar estos dos sola-
ces, incluyendo además el valor del 
terreno é indemnización por daños y 
perjuicios, á razón de $22 oro espa-
ñol el metro cuadrado. E n ese precio 
entró también el de las ediñeaciones 
existentes sobre el terreno. Estos dos 
solares eran de propiedad particular. 
Los solares 1, 2 y 3 de la manzana 
31, lindando con los anteriores y con 
trente á la calle de Zulueta. y los 1, 
'2 y 3 de la manzana 25. que asimis-
mo dan frente á la calle de Zulueta, 
..fueron todos tasados, también des-
. {)ués de reñida lucha, á razón de $22 
oro español, incluyendo daños y per-
Juicios. Dichos seis,solares fueron ex-
propiados á la Hacienda, y en la tra-
mitación de los expedientes intervi-
jjiéron el Gobierno de la primera Re-
pública y el de la segunda Interven-
ción. Xo se ha vendido terreno algu-
iio en ninguna de las tres calles que 
(rircundan el Arsenal cuyo precio ha-
ya alcanzado—á no ser en muy raros 
casos, si os que alguno hubo—lo que 
"The Havana Central" pagó por los 
solares mencionados. La escritura de 
los solares 4 y 5 de la manzana 31 fué 
otorgada por el Juez D. Mtarco Aure-
lio Cervantes, en 12 de Junio de 1908. 
ante el notario Ramírez de Arellano; 
y las escrituras correspondientes á los 
solares 1. 2 y 3 de la manzana 25 y 
: 2 y 3 de la 31, fueron otorgadas en 
Xoviembre 15 de 1907 por don Tomás 
Pérez Cantillo. A'.lministrador de Ren-
tés de la Zona Fiscal de la Habana, 
ante el mismo notario. Bueno es ha-
cer constar esto, por si alguien quiere 
Hj por sí mismo á comprobar la vera-
cidad de lo que dejamos expuesto. 
Partiendo jje estos datos como ba-
se y calculando para los terrenos del 
Arsenal con sns viejos ediíicios jjm'u-
<-hcs.de ellos de madera y de tan li-
gera construccióii como son los d-é las 
cuadras, que cubren una gran área), 
ej mismo precio de $22 oro español 
por metro- cuadrado, tendremos qué 
los 109.000 metros que componen su 
área valen $2.398,000.00 oro español, 
ó sean $2.180,000.00 moneda oficial. 
Todas las cosas tienen su precio en el 
meréado. Cuando el precio corriente 
del azúcar e.s $0.50 por arroba, á nin-
gún comerciante se le ocurre pensar 
(¡ne la suya, por ser suya, vale $1.50. 
Entre los seis millones de pesos, y al-
go más. de valor que algunos eanri-
ehosameníe. y otros con manifiesta 
mala fe. atribuyen como precio al Ar-
senal, y los $2.180,000.00 moneda ofi-
cial que vale, pagándolo bien, hay 
unos cuantos millones de diferencia; 
una bicoca. 
Los terrenos de Villanueva apre-
ciados sólo á razón de $80 el metro 
cuadrado (sabido es que no se com-
pra hoy un metro frente al Prado por 
menos de $100) valen $.3.47:5.440.00 
moneda oficial. Veamos ahora lo que 
los Ferrocarriles Unidos le dan al Es-
tado por el Arsenal: 
Terrenos de Villanueva. . . $3.473,440.00 
Tres espigones de acero y 
hormigón hidráulico con 
tres almacenes de acero 
sobre aichos espigones en 
Paula, semejantes al que 
está construyendo en Pau-
la "The Havana Central." 
Dos espigones de madera 
dura do 110 metros de lar-
go por 20 de ancho con tin-
glados do acero encima, en 
Taílapiedra, un crematorio 
de lo más perfecto y mo-
derno para la incineración 
de las basuras de la Ha-
bana ,,1.500,000.00 
Sección de !a calle de Zan-
ja, de Ge:! ¡ano á Industria, 
á cuya propiedad renuncia 
la Compañía en favor del 
Gobierno ,. 63,000.00 
: do no saliera, como sale, compensado, 
' y compensado con creces, la trasla-
goeio, sm discutirlo siquiera; tal v-v. 
bi-mo. seguramente bueno para éi 
eión de loe Ferrocarriles Unidos al P ^ V * ^ empresa oxtrannera pag.ra 
. , , , - • ; por los terrenos lo nue realmente val? 
Arsenal es de tal importancia como g a ¿ . v .,rov.u:,lfr ^ otro un acuerdo 
'•iK-;hón de utilidad pública, que se fie dndosa moralidad y lesivo del pres-
jnstificaría cualquier sacrificio peca-1 tl^io del Congreso, y contrario á la 
níario de parte del Gobierno en favor ¡Constitución, de entereza y de inde-
do la realización del ma-no provecto. ! Pe:Klen(>ia ¡Jé carácter dan muestras^ 
v , • i i t i. •' i t Pero ambos revelan la descomposi-
i i la veracidad de es a aíirmaeion lai ' „ n k0„ un„nA„ i _ 
i j.eion a que han llerrano ios parirlos 
I demostraremos mañana con tanta | p ó c e o s ; la indisciplina que les co-
evidencia como hemos demostrado I rrpe, la falta de unidad de miras y 
ahora que el Estado haría, desde | de un plan determinado', de gobierno 
el punto de vista financiero, un buen I 3' oposición, conforme á las res-
. ,. , M#v j pecíivas doctrinas v procedimientos, 
.«egoeio. me.ior dicho, un gran negó- * . , u i • 
0 I x vienen a robustecer la convicción 
cío. realizando la operaeión que ha en Cllba tcn,?mos euantos ni re.-i-
aprebado la Alta Cámara y está ano- i bimos mensajes de la émpresa de Vi-
ra sometida A la aprobación de la Cá- i li;;nueva, ni poseemos espi-gones en el 
Ktor&L'iri tocamos nada en concepto 
dki gastos de representación, de que 
ambas fuerzas están incapacitadas pa-
ra el bien, ya se fusioncu á tiros y 
navajazos los comités liberales, ya 
fulmine Dolz sus anaíemas y la Na-
cional conservadora adopte vigorosos 
acuerdos. 
E l olmo uo puede dar peras. Donde 
mará de ReDresentante->. 
B A T U R R I L L O 
Indisciplina. 
Habla un representante conserva-
dor.—José Fernán.'ez de Casero—(ha-
ciendo historia ele su^ agravios y de!no hay nn ideal, una finalidad co-
las incorreiccioiies de su propio par-jmún, doctrinas concretas y aspiracio-
tido. nes solidarias de bienestar para la co-
lectividad, la disciplina es imposible. 
Mientras los amigos de " L a Lucha'' 
ven con malos ojos el canje del Ar-
sueklos del Ejecutivo y del Legisla!i- señal, los simpatizadores de £<E1 
ípresenta- Triunfo'' verían con regocijo la 
Recuerda que fule el Moderantismo. 
padre legítimo del eouservantismo ac-
tual, quien ideó en 19C6 aumentair los 
yo, so capa de Gastos de Re s 
ción, que es la hoja de parra con que 
ha cubierto esos aumentos el partido 
liberal. 
''Hombres que en la Directiva del 
partido moderado y en acinellas Cá- se reservaban para combatirlo á las 
de-
molición de Villanueva. En tanto 
que Dolz y Freiré recomendaban el 
aumento de sueldo al Presklente y á 
los congresistas, otro Dolz y Bruzón 
mnras. sostenían la legalidad del au-
mento, ahora lo declaran inconstitu-
cional, dice. Por disciplina tuve que 
aceptar antes, el acuerdo, y por disci-
plina me obligan ahora á lo contra-
rio, los mismos hombres." 
Y después de declarar que ha habi-
do roca seried-ad. que no se les citó 
ni dió la consigna en tiempo, y que 
tenían muchos de'sus correligionarios 
deseos de juzgarle mal. simplemente 
por ser consecuente con actos y pro-
cedimientos seguidos por él y sus afi-
nes desde hace años, se rebela contra 
la Jefatura del partido, promete no 
asistir más al 'Círculo Conservador y 
sólo reconoce dere-cho á juzgarle, en 
la Asamblea de su Provincia, que pa-
rece ser un cuerpo indepen'aie.nte y 
una potencia aparte de la Central con-
! servadora. 
Total. . . . 
Valor del Arsenal. 
$ 5.036.440.00 
$2.180.000X0 
Diferencia á favor del Es-
tado $2.856,440.00 
¿Por qué. entonces, van los Unidos 
al canje? Pues pura y simplemente, 
porque el Arsenal por su posición tie-
ne un valor para estación terminal de 
ferrocarril que no tiene para ningún 
otro objeto, cualquiera que sea. 
Pero aun suponiendo que el Esta-
Ilabla alhcra un representante libe-
ral: Sánchez Figueras. 
"Se reúnen 26 individuos de la ma-
yoría, se acepta ese número como 
"•quorum" legal; á espaldas del par-
tido se plantean cuestiones que todo 
el país rechaza indignado; la mitad 
más uno de esos Representantes. 14 
liberales, más ó menos "interesados" 
en el sucio negocio del Arsenal, dis-
ponen de la voluntad de todo un par-
tido y se creen con derecho á regalar 
órdenes de Lanuza. Y mañana ven-
drá otro asunto en que Representan-
tes liberales votarán con los conser-
vadores, porque tan galleras y tan 
amigos del azar son los unos como los 
otros. ¿iProcedían así en lo pasado 
autonomistas é integristas? De nin-
guna manera. Pero es que antes ha-
bía programas, tendencias, sentimien-
tos encontrados y encontrados con-
ceptos de libertad, patria y soberanía. 
Eso pasó, y eso no volverá más. 
Para los pueblos, como para los in-
divídups y para todas las especies vi-
vientes, pasan las edades, cambian las 
aptitudrs. y son otras las funciones 
ongánicas y las necesidades y los de-
seos. Se forma el carácter en los hom-
bres y la conciencia en los pueblos, 
como la inteligencia despierta y la 
cultura se hace, desde la infancia has-
ta la pubertad. Después, el ánimo 
registe, los vicios arraiigan. ignoran-
cias y prejuicios dominan, y no bas-
tan ímpetus generosos á modificar la 
cendicióu del sér humano. 
Aca'bada la guerra, entraba el püé-1 
blo cubano en su aprendizaje; el ideal' 
se hacía realidad; la preparación pa-
ra el gobierno se imponía • un criterio 
formal de libertad y de patria nos ha-
bría salvado. E n once años el árbol 
ha crecido torcido y la savia que ba-
hía de alimentarlo se ha emponzoña-
do. Los frutos serán amargos y el 
Con esto mi Juicio parece convenir 
el articudistá qne suscribe im trabajo 
•• Knft-rmos del carácter" en el último 
número de " E l Veterano." 
Para él la génesis de nuestros ma-
les está en el carácter alfabiliario e 
indisciplinado de los cubanos. L a con-
fusión de los conceptos, la subversión 
de todos los principios y de todas las 
finalidades, es nuestra caracícrísíica. 
•A juí se apellida miedo á la pruden^ 
. ¡a. cándido a! honrado, imbécil a1! 
circunspecto, loco al patriota, memo al 
altruista, cobarde al disciplinado 
Y es que nuestro ptieblo, apareut:--
mente inteligente, es un i'maro cabal. 
Bien saben .iníelectrales y personajes 
qué. éa disciplina, quié es prudencia y 
qué es patriotismo. Pero ven que la 
turba, la Reina del voto, la señora del 
sufragio encumbra al concupiscente, 
idealiza al matón y rinde sus amores 
al eskipido; ve cómo millares de naíii-
vos hacen un semi-dios del más pica-
ro y osado de los convecinos, y los quíi 
habían de dirigir en sentido contrario, 
se acuerdan de Jesús, que fué cnxdfi, 
cado por redentor, y de Riego y ele 
Martí que murieron por ir contra la 
realidad de sus puelblos. y ensaya.n á 
ser guapos y se envanecen de ser pi-
caros también. " A la tierra que fue-
res haz lo que vieres." y *'no tires co-
ces contra el aguijón,' dicen viejos 
adagios. 
Xo niego lo que el redactor de " E l 
Veterano" dice de la poca moral y la 
mucha mala fe de ciertos elementos 
directores; pero éstos serían anulados, 
en un pueblo más dominado por el flés 
seo de la propia conservación, que es 
cualidad que los irracionales tienen. 
Esrte pueblo se ve despojado de la tie-
rra, dominado por el oro extranjero, 
esquilmado por impuestos, agobiado 
de deudas, cara la vida, escaso el tra-
ba'jo, incierto el orden, podridas las 
costumbres, roido por el juego, la in-
moralidad, el alcohol; entre "chivos" 
arriba, secue-s/tros abajo y timos y es-
cándalos de lujuria en lo que parece 
clase media, y se conforma, y goza con 
la podredumbre, como el limpiador de 
letriuas se familiariza con la peste y el 
curtidor y el carnicero respiran á 
pleno pulmón entre vaJho de sangre y 
revelar de mosqueros. 
Formar otro eanácter á la genera-
ción que empieza, sería más práctico. 
Pero ni e so . . . . ! 
joaquin N. ARAMBURU. 
ga mezquino sueldo al profesor de ins-
truccidú primaria. 
,: Se remediarán un poco estas defi-
ciencias en vista del celo que demues-
tra el aetual Secretario del Ramo, **-
ñor García Kohly? 
Hay que esperarlo y confiar en qa« 
serán oídas estas frasea de nuestro co-
íega E l Avisador Comercial: 
"De todos los puntos de la isla lle-
gan á la capital felicitaciones que diri-
jo el magisterio de ambos sexos á los 
so ñores García Kohly. Secretario de 
[nstrucción Pública, y Ezequiel Gar-
cía, representante, por sus plausibles 
iniciativas en favor de la clase. 
No ha cambiado gran cosa á decir 
verdad la suerte del maestro de escue-
la desde los tiempos de la colonia á la 
fecha; hay. es cierto, mayor número, 
pero es menos libre en el desempeño 
de su importante función y mucho me-
nos considerado que el de antaño. E s -
te, aunque era cosa aceptada por todos 
que se mantenía del aire porque las 
pocas veces que le pagaban el sueldo 
era tarde y con daño, no obstante vivía 
con mayor desahogo, pues tenía habi-
tación segura y con ella las cuotas do 
los alumnos pensionistas que venían SÍ 
^presentar el monto de su fantástico 
haber. 
E l de hoy. aunque cobra puntual-
mente, gana mucho menos, tiene que 
pagarse casa y es esclavo del horario, 
del defectuoso sistema de enseñanza y, 
de las juntas locales de educación que 
lo traen y lo llevan sin distinción dé 
sexos y sin consideración á su carácter 
ni á sus meritorios servicios. 
El maestro moderno debe tener la 
misma independencia del antiguo, no' 
debe pesar sobre su labor la presente 
fisgonería oficial, de resultados negati-
vas crsi siempre, según demuestra la 
experiencia, se le deben otorgar mayo-
res emolumentos que los que actual-
mente disfruta, y por último, esa leyj 
de servicio civil que garantiza la ina-
moyilidad del funcionario público, de-
be comprenderle con preferencia á to-
dos los demás, puesto que el maestro 
de escuela y el médico municipal, soni 
los dos funciouarios más importantes 
de toda república bien ordenada. 
E l señor Secretario de instrucción 
Pública hará una ohra meritoria si 
participando de estas ideas logra sacar 
al aetual magisterio de sil triste condi-
¡eion libertándolo dé las trabas que 
entorpecen su labor» y mejorando su. 
situación económica." 
á una empresa extranjera, que ni si- tronco no será aprovechable por su 
quiera radica en el país, excelentes te-1 conformación. ¿Libera-les.. ? /.Con-
rrenos." j servadores... ? .•ib hay tal. Diferen-
cias dtel momento les separan, pero 
• :# I idéntica equivocación les incapacita 
Que "son dos hombres cívicos esros' pani la magna empresa de salvar la 
dos Generales de la Revolución del: República, 
hambre—como apellida Carrión á laJ Alea jacta est. 
revolución de 1890—¿éso no puede ne- * 
garse. Oponiéndose el uno á un ne-! * * 
Parece una fatalidad, pero es lo 
cierto que eso de la instrucción pública 
oficial, es la materia sobre que se escri-
ben más libros y artículos de periódi-
cos, y no obstante constituye uno dé 
los ramos de utilidad pública menos 
atendidos en la práctica, siendo uncí 
cosa tan fácil y sencilla enseñar á leer 
y á escribir. 
Todo" consiste en pagar á los maes-
tros lo que decorosamente les corres-
ponda, surtir .las escuelas de lo más 
necesario y pedir cuenta anual de los 
adelantos obtenidos. 
Pues bien, para una cosa tan sim-
ple, se mantiene un excesivo personal 
de hispectores y supervisores y se pa-
E l Vi'!i.rano, cu un artículo titulado 
"Enfermos del carácter" se queja do-
lorosaraente de la falta ó escasez de 
temperamentos viriles y sobrios, y de 
lo mal que se escucha á los pocos que 
poseen estas dotas de carácter. 
A este efecto, diee: 
"No creemos ser los únicos; sabemos 
güe aun hay en Cuba cerebros equili-
brados que ratificarían, con poco es-
fuerzo, lo que dejamos manifestado. 
Con nosotros hay otros que se duelen, 
del mal que apuntamos. Con nosotros 
hay muchas que sufren el escozor del 
anatema que llevamos impreso en to-
dos nuestros actos. Pero ni nosotros 
ni los otros somos todos. Hay una ma-
yoría abrumadora que rinde parias á 
los osados creyéndolos valientes, y á 
los cínicas creyéndolos veraces, y á los 
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d s o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
l O G T O R T I M E 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sir. dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitfxios ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4.-
5723 26-25 My. 
Besiaaia la liíalUad 
de ios Hombros. 
Ganntlaado. 3r>reoio,$1.40 plata Siempre & la venta en la Farmacia del Dr. Msnutl Johnson. Bn enrudo á otros, lo curar/i á noted. Haga la prueba. SetoU-eiiav voidos por correo. 
E l p e q u e ñ o í i m a r g r o r ele l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a I . A T R O P I C A L . 
grande . 
TCaiA de 1 á. íi días la 
'Blenorraák*. Gonorrea,' 
J Espermatorrea. Leucorrea 
•ó Floros Blancaa y toda clíwe d* 
i flojos, por antiguos qno sean. 
8 Garantíawla no causar Estwoheoea. 
8ün esporlfleo para toda enfermo-
& dad maoosa. Libro de reneno. 
^ De renta en todas las botic*a._ 
Prípaxvla ¿nlusMiits por 
1 kTb8 Erais Clmcal Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
E R A C i O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1638 1-Jn. 
KAINES FALLS, N, Y, 
Se abrirá el día 15 de Junio. L a me-
jor situada en Catskills. 
Agrandada, mejorada y amuebla-
da de nuevo. Golf Tennis y todas las 
diversiones al aire li'bre. Orquesta y 
baile. Cuartos con baños. A^u'a pura 
de manantiales. Comida excelente. 
Precios esípeciales para Junio y Sep-
tiembre. Acomodo para 250 personas. 
Este hotel dedica una atención es-
pecial para los huéspedes cubanos y; 
españoles. 
Cantwell & Bymes, propietarios. 
5938 alt. '10-31 m. i 
R O N C E R A Y 
Café y Restaurant, el más económi-
co de la Habana, almuerzos ó comi-
das, con vino, á 40 cts. el cubierto. 
Reina número 53, Habana. 
6632-6702 13-13 
E . D E R I C H E B O Ü K G 
VEESION F.SrASOIiA 
DE 
E P A S T O R Y B E D O Y A . 
[fc'U novela publicada por la casa edito-
r|ai de Garn¡«r y Hermanos, de París, 
«e encuentra de venta en la casa 
de Wilson. OblsDO 52.) 
TOMO TERCERO 
^ ¡ C u á n t o lo ama! se dijo la Baro-
- - Y añadió en alta'voz: 
jrOomo te he dicho, el Barón está 
g \aucourt y nos espera. Vas á vol-
j r a ver á tu padre. Demuéstrale to-
]oo p' cariño que le debes, porque cua-
.^'ipra que haya sido sus faltas pa-
eonmigo; tú en ningún caso puedes 
j S11 juez. Tú no sabes más sino que 
sttfrido y Horado mucho, 
á ^ ^ q u e ha vivido siempre lejos 
ta*'- contestó Enriqueta, nunca he 
^ de amarle. 
no pudiendo contener más tiem-
" Us lágrimas, rompió á llorar. 
V I I I 
Recuerdos 
Juan Lobo estaba todavía con su 
maestro de armas cuando su precep-
tor le anunció la llegada del capitán 
Legarde. 
Juan Lobo tiró el florete y excla-
mó radiante de alegría: 
—¿Dónde está? 
— E n este momento se halla en las 
habitaciones de la señora de Sandrns. 
Tenéis tiempo de preparaos á recibir-
le. 
Juan Lobo abandonó la sala de 
armas j se dirigió á su habitación pa-
ra vestirse, poniéndose un traje negro, 
después de haberse peinado la barba 
y el pelo cuidadosamente. 
E l Juan Lobo de hoy, vestido á la 
xiltima moda y con las maneras de un 
hombre de sociedad, no era el Juan 
Lobo de ayer, el desgraciado que vi-
vía en medio de los bosques, con los 
pies y los braaos desnudos, la barba 
inculta y los cabellos enmarañados. 
L a transformación había sido com-
pleta, tan completa, que habría atra-
vesado las calles de Mareille y Blgny-
court sin que nadie hubiera dicho: 
<4Ese es Juan Lobo." 
No ya á Santiago Vaillant. sino á 
Santiago Grandín. su amigo, le hu-
biera sido imposible reconocerle. 
Sólo algunos meses bastaron para 
hacer esta metarmofosis. 
Hacía más de un cuarto de hora 
que estaba asomado á la ventana con 
la esperanza de ver á Enriqueta en 
el jardín, cuando un criado entró á 
decirle que el capitán Legarde le es-
peraba, 
—¿Dónde está ? le preguntó con 
ansiedad. 
—Está en sus habitaciones, 1c con-
testó el criado. 
Juan Lobo salvó la distancia que le 
separaba de su protector, á quien ha-
lló esperándole con los brazos abier-
tos. 
Al verle, Juan Lobo se inclinó respe, 
tuosamente. y llevándose la mano ai 
corazón exclamó con voz balbucien-
te. 
—¡'Cuánto deseaba veros! 
E l capitán Legarde. visiblemente 
conmovido, clavó en Juan Lobo una 
mirada de indefinible ternura. 
—¡ Amigo mío ! le dijo, alargándo-
le la mano. 
Juan Lobo se arrojó en los brazos 
de su prot-ector y le dió un beso en 
la frente. 
E l capitán hizo á Juan Lobo que 
se sentara á su lado en un sofá que 
había cerca de la chimenea. 
—Juan, dijo á su protegido después 
de un momento de silencio, estoy con-
tento de vos. Habéis respondido á to-
das las esperanzas que me hicisteis 
concebir. 
—¿Podía hacer menos para probar 
mi reconocimiento al hombre que me 
ha sacado de la abyección en que vi-
vía? exclamó Juan Lobo. Más hubie-
ra hecho si más pudiera hacer. 
—Xo se puede pedir á los hombres 
más de lo que está en la naturaleza 
humana, repuso el capitán. Habéis 
trabajado y no habéis perdido el tiem-
po. Vuestra educación no está termi-
nada ; pero estáis en camino de ter-
minarla. Y a sois un hombre. Credlo 
y no lo olvidéis nunca. Me creo re-
compensado de todos los sacrificios 
que he hecho por vos. 
Juan Lobo se llevó á los labios la 
mano del capitán Legarde. que tenía 
entre las suyas, y se la besó respe-
tuosamente. 
1—¿Me queréis mucho? 1c pregun-
tó el capitán. 
—Os amo, respondió Juan Lobo, 
que. después de una breve pausa, aña-
dió : 
—Os voy á llevar á París. 
—¡A París! exclamó Juan. 
—Sí. Tengo para ello razones que 
no necesitáis comprender. Quiero que 
viváis en París, á mi lado, y como sé 
el cariño que tenéis á vuestro precep-
tor el Sr. Popinot, nos acomuañará en 
nuestro viaje. Durante algún tiempo 
vuestra existencia en París será la 
misma qne aquí. Continuaréis traba-
jando é instruyéndoos. 
E l semblante de Juan Lobo se en-
tristeció de repente. 
E l capitán, que le contemplaba fi-
jamente, le dijo: 
—Adivino por qué os habéis puesto 
triste; quisierais que también nos 
acompañaran á París Enriqueta y su 
madre. No es posible. Forzosamente 
tenéis que separaros de Enriqueta. 
Juan exhaló un profundo suspiro, 
dejando caer la cabeza sobre el pecho. 
— Y a lo sabéis, amigo mío, prosi-
guió el capitán; accediendo á mis sú-
plicas, Enriqueta y su madre se esta-
blecieron en esta casa para ayudarme 
en la obra de "vuestra educación. E n -
riqueta os debe la vida i vos la debéis 
la resurrección de- vuestro espíritu. 
Si, vuestra transformación es su obra 
Su misión ha terminado. No bajéis la 
cabeza; miradme frente á frente 
Vuestros ojos están llenos de í t ó i -
mas. ¿Por qué lloráis? ¿Es que os 
cuesta mucho trabajo separaros de 
Enriqueta? ¿No habéis dicho que me 
amáis tanto como Enriqueta ama á 
su madre? Sois todavía un niño E s 
preciso que empecéis á comprender 
que en la vida hay cosas necesarias. 
L a amáis, estáis acostumbrado á ver-
la todos los días, y se os figura que 
porque vais á separaros de ella no vol- l 
veréis á. verla. No. amigo mío, no. 
Tranquilizaos: volveréis á verla. Sé! 
qué sin Enriqueta no seríais feliz.' 
Enriqueta será la compañera de vues-1 
tra vida, será vuestra esposa. Todavía 
tengo que daros otra alegría. Enri-
queta os ama. ¿Os parece tan cruel 
como antes la separación que os im-
pongo? ¿No tendréis ahora valor pa-
ra esperar? 
—¡Sois más que mi bienhechorv ex-
clamó Juan Lobo, sois mi padre! 
Y dejó caer dulcemente la cabeza 
sobre el hombro del capitán Legarde 
que, volviéndose bruscamente, le es-
trechó contra su corazón. 
Permanecieron abrazados un mo-
mento, y luego prosiguió el capitán: 
—Juan, hasta ahora no os he diri-
gido ninguna pregunta sobre vuestro' 
pasado; pero os agradecería que rae. 
dijeseis todo lo que recordéis de los | 
primeros años de vuestra vida. 
—Todo lo que recuerdo es tan va- • 
go, tan confuso... 
—No importa, decídmelo. 
Juan Lobo se recogió un momento • 
en sí, mismo, y comenzó de esta mane. ¡ 
ra la relación de sus desdichas: 
[Continuará.\ j • 
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atrabiliarios juzgándolos patriotas, y á 
los ambiciónos estimándolos cívicos; y 
esa mayoría nos aplasta, nos domina, y 
revolución no hubiera podido llegar 
hasta la intervención americana. 
Y siendo esto así, como lo es, causa 
nos obliga á sus caprichos, á la mane- extrafieza que un día como hoy, en que 
ra que el cólera morbo arrastra hacia 
la muerte aún aquellos cuya constitu-
ción física es robusta y san». 
Y mientras el país cubano esté in-
fluido por ese nocivo miasma; mien-
tras el pueblo se halle á merced de 
esos directores ayunas de disciplina y 
pictóricos de osadía y de vanidad, ni 
la patria podrá ser honrada como me-
rece, ni la dignidad del ciudadano po-
drá disfrutar del goce del derecho que 
la Democracia creó para los hombres 
que le ofrendaron su sangre. 
L a libertad no se hizo para atrope-
llar los derechos de los demás; la de-
mocracia no §urgió al calor de la ne-
cesidad de establecer desniveles ni pre-
rrogativas. Ser libre es saber que se 
está atado por el amor y el respeto á 
los demás. L a democracia se instituyó 
para disciplinar á las hombres. Sin 
disciplina no puede haber igualdad, 
como sin el concepto de la unidad no 
se puede conseguir el de la cantidad." 
No es obra de vtn día crear hábitos 
nueve» y organizar nuevas tendencias. 
Hagamos porque la evolución se inicie 
aunque sea lentamente. 
E l daño sería enorme si la evolución 
fuese en sentido regresivo; pero si 
adelantamos por la buena senda, no 
importa que se vaya despacio. L a 
cuestión es orientarnos como es debido. 
iban á ser remondes por primera vez 
los despojos persistentes del hombre 
glorioso para los cubanos, no haya si-
do aprovechado por el pueblo para ex-
teriorizar su fervor en los destinas de 
la patria y rendir homenaje pomposo 
de gratitud y admiración al caudillo 
que ha dado tanta materra para los 
cuadros de la historia de la indepen-
dencia. 
—Parece que va desmayando el pa-
triotismo—oí decir allí.—Vea, vea con 
que elocuencia habla de ello este acto. 
—Parece que sí. E l alma patria es-
tá enferma, negigente... Hay causas 
para ello; y una de las más poderosas 
es la obra, antes solapada y ahora des-
cubierta, de los anexionistas y ameri-
canizantes. Estos van poco iá poco in-
filtrando en la conciencia del pueblo el 
virus mortal de la falta de fe." 
Yumyo, nuestro amigo colega de 
Matanzas, ve venir un nuevo arrechu-
cho de agitación política con caracte-
res temibles. E l cebo de los $400, re-
moverá muchan ambiciones latentes. 
E l colega matancero reproduce unas 
líneas de L a Publicidad- de Santa Cla-
ra, de las que temíamos lo siguiente: 
'' Y a es hora de que nos demos cuen-
ta de que los poderes legislativos de-
ben ser desempeñados por personas 
honorables y de suma mentalidad, y 
que además tengan un buen bagaje de 
ilustración y de cultura. Eso de que 
3os audaces crean que para ser legis-
lador basta sólo quererlo ser, el de im-
ponerse á sus convecinos y á los di-
rectores de la política, es un error al 
que la sensatez y la energía de los par-
tidos debe poner término. E l hecho 
de haber gritado en los mitins, de ha-
ber llevado á las urnas un puñado de 
electores, no es motivo recomendable 
para que el sufragio confiera á nadie 
la cualidad de aptitud para ser repre-
sentante. Habrá quien pueda ser un 
buen guerrillero electoral, ijn excelen-
te cacique, pero en cambio no sirve, 
por sus condiciones intelectuales y so-
ciales, para desempeñar la poderación 
de una provincia. Hay que intercep-
tar el camino 'á los audaces, á los ar-
gonautas, y honrar con las actas de re-
presentantes á los hombres de mérito, 
á los buenos ciudadanos que velan por 
el mejoramiento social y que sirvan 
para dar lustre á la Patria. 
Hoy se basca un acta de represen-
tante, la más de las veces, como un 
modus vivendi; y no como un fin pa-
triótico." 
Si la gran masa de electores fuese 
capaz de reflexionar todo esto, y á la 
hora de ofrecer el voto recordase cuan 
pésimamente se portaron los más de 
los elegidos, podríamos esperar um re-
medio. 
Pero eso es todavía una esperanza 
muy lejana y ¡ ojalá no se desvanezca! 
Tna "Postal Habanera" de L a Co-
rrespandeitcia de Cienfnegos habla de 
la traslación de los restos de Máximo 
Gómez, y publica estos datos: 
I "Máximo Gómez fué, por su jerar-
quía en las guerras de independencia, 
por su tenacidad, por su espíritu in-
transigente durante la contienda y por 
'sus méritos patrióticas, apellidado "el 
padre de la patria." Kealmente la Re-
Ipública de Cuba le debe mucho, se lo 
debe casi todo. Sin él y sin Maceo la 
"M'ás vale así," dice el comentario 
que á modo de título antepone el I>t<i-
rio Cuhaiio de Cienfnegos á estas lí-
neas del propio colega: 
"Por algunas entrevistas que hemos 
tenido y por la influenoia ejercida por 
determinadas personalidades políticas, 
así como el buen ánimo que anima á 
los conspicuos liberales de las Villas, 
podemos asegurar que en la provincia 
han conchado los disgustos ó nubes 
que parecían empañar el cielo liberal. 
Y esto se esperaba, ya que más de una 
vez hemos dicho que al acercarse el 
instante de la lucha, la familia liberal 
olvidaría por completo cuanto pudiera 
quitar efectividad á su acción. Esto 
es patriótico y da una idea exacta de 
lo que son, en momentos determinados 
los hombres que componen el partido 
liberal, el del pueblo que, en memora 
ble fecha, hizo valer sus derechos cer-
cenados por la incuria y el despotismo. 
Para nosotros el dar esta grata nue 
va constituye una gloria que debiera 
mos señalar como una efeméride gran-
diosa, pues de la unión completa de la 
familia liberal depende tan solo el 
nuevo triunfo de una idea que respon-
de á las exigencias nacionales, 6 los de-
seos de todo un pueblo que no quiere 
enredarse nuevamente en el bochorno-
so suicidio moral. . . 
Así, después de este paso, las hues-
tes liberales no tienen mucho que ha-
cer: todo está listo y huelgan los pre-
parativos ante la seguridad de un 
triunfo que los propios adversarios ya 
vislumbran. 
Nosotros felicitamos al partido libe-
ral en general y muy particularmente 
á los señores que en las Villas han ar-
monizado pareceres y logrado que la 
razón se imponga y el patriotismo sea 
un hecho. 
Ahora, venga la luoha—responde-
mas de esta región—en la seguridad de 
que una vez más se ha de dar el subli-
me espectáculo de vencer el que nu-
méricamente es superior. 
Más vale así, repetimos, felicitándo-
nos 'á la vez nosotros que en algo tanv 
biéai hemos contribuido á esta unidad 
de pareceres. 
Tengamos confianza en que el país 
reaccionará cuerdamente. 
Un señor don Gil, muy sesudo y 
"gallego honorario," comenta y publi-
ca en L a Lucha unas notas sobre la ins-
pirada poesía 'hispano cubana de M. S, 
Pichardo, qric conocen nuestros Jecto-
res. 
Y en el comentario, dice: 
"¡Pobre Pichardo! 
Cualquier día escribe esos hermosos 
versos, si llega á presumir la paliza 
que van á propinarle los descubanizan-
tes enemigos de la madre España! 
Y conste que no quiero mortificar á 
estos señores. Palabra. 
Cada uno piensa como le viene en 
ganas ó como cuadra mejor á sus inte-
reses. 
Y buena prueba de que no es mi 
únimo excitar sus amores á la sajoni-
zación ó nordamericauización — ¡uff! 
—la pueden hallar en que cuando cali-
ficaron de negocio frustrado la genero-
sidad del Centro Gallego para con las 
iniciadores del Fomento del Toatr»! 
Cubano, no quise replicarles. Hubié-
rales podido decir entonces que sólo 
persiguieron lucro á costa de aquellas 
buenas cubanos, las que aconsejados 
por un eminente profesor en Derecho, 
les pidieron por un teatro de segun-
da, la seguridad de un promedio de 
cien pesos diarios de utilidad para la 
casa y la pequeñez de una fianza do 
cuatro mil duros, por las cuarenta 
funciones que pretendían ofrecer al 
piiblico habanero. 
Multiplique E l Tiempo, y díganos 
si eso no se parece mucho á cobrar 
adelantado. 
—¡Oh, el altruismo y el cubanismo 
de los consejeros á la americana ó des-
hispanizantes ! 
¡ Y.qué bobos resultan á su lado esos 
poetas c ilusionistas de la "Unión Ibe-
ro Americana! . . . ." 
Decididamente por el fruto que una 
y otra cosa dan, es preferible america-
nizar que pretender conservar todo 
aquello que tan hondo nos habla á las 
tontos cubanizantes ó hispanizan-
tes ! . . ." 
Bien claro so vé que no es una "be-
bería" eso do la deshispanización, ni 
son bobos los deshispanizantes. 
E L C O N G K E S O -
SENADO 
Comenzó la sesión do ayer con la 
presentación de los siguientes proyec-
tos de ley: 
1. ° Concediendo una pensión vita-
licia de $600 anuales á la señora Rosa-
no Tolosa viuda de Mancas. Es el pro-
yecto de, las señores Llaneras, Cisneros 
y Guillen y pasa á estudio de las Co-
misiones de Asuntos Militares yJHa-
cienda y Presupuestos. 
2. ° Este lo firman los señores E s -
pinosa, Pigueroa y L a Guardia y tiene 
por objeto, la fundación de una Escue-
la de Artes y Oficios para mujeres. 
Esta escuela se establecerá en la Ha-
bana y el Estado contribuirá á su fun-
cionamiento con la cantidad necesaria 
hasta que puedan figurar estos gastos 
en el presupuesto ordinario. Se envía 
á las Comisiones de Instrucción Públi-
ca y Hacienda y Presupuestos. 
Por el tercer proyecto, los apartados 
séptimo y octavo del artícido 79 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, se 
entenderán redactados en la siguiente 
forma: 
(Siete). Magistrados de Audiencia 
•le segunda clase. Jueces de Primera 
Instancia é Instrucción de primera cla-
se y Secretarios del Tribunal Supremo, 
$4,550. 
(Ocho). Jueces Correccionales de 
primera clase, Jueces de Primera Ins-
tancia é Instrucción de segunda clase 
y Secretarios de la Audiencia de la 
Habana, $3,500). E l proyecto es de los 
señores 'Berenguer, L a Guardia y Pé-
rez Andrés y se envía á las Comisiones 
de CótA'jos y Hacienda y Presupuestas. 
Se pone luego á discusión un infor-
me de la Comisión de Instrucción Pú-
blica favorable al proyecto de ley que 
crea una Escuela de Comercio anexa 
al Instituto de Segunda Enseñanza de 
vSantiago de Cuba. 
Se aprueba la totalidad del proyecto. 
A l primer artículo presenta una en-
mienda el señor Díaz Vega por la que 
se crean, en vez de una sola Escuela, 
dos; una e.n Santiago de Cuba y Ó r̂a 
igual en Matanzas. Es aprobada la en-
mienda en votación nominal. 
Se aprueban luego todos los demás 
artículos oue señalan las asignaturas 
que en díclías Escuelas deben de ense-
ñarse y regulan su funcionamiento. 
E l señor La Guardia presenta por úl-
limo una enmienda por la que se crean 
por la misma ley Escuelas de Comercio 
anexas á los demás Institutos de Segun-
do Enseñanza de la República. 
Se aprueba, repitiéndose así el mila-
gro de las panes, resultando á la postre 
aprobadas seis leyes al votarse una so-
Ja proposición. 
Y la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos sin deeir oxte ni moxto. 
sio Hernández lee con voz recia una 
comunicación del Ejecutivo que lo 
participa á la Cámara haber recibido 
,- devuelto el reglamento de la ley 
del Servicio Civil, por no estar con-
forme con el mismo. La presidencia 
traslada este escrito al señor Cancio 
iBello, qne se da por enterado como 
peticionario de esos datos. 
E l Senado con arreglo al artículo 
12 de la ley de Relaciones Exteriores 
comunica á la Cámara que en aqnei 
K'uerpo se ha presentado un proyecto 
concediendo una pensión anual 46 
.$900 á la viuda del doctor Valdés 
Domínguez. L a Cámara acuerda de-
cirle al Senado que con anterioridad 
se había presentado en este Cuerpo 
colcgislador un proyecto análogo, 
Knvía el Senado, con algunas modifi-
caciones, el proyecto de presupuestos 
fijo de la Nación. Se incluirá en la 
próxima orden del día. 
A la Comisión de Asuntos Munici-
pales se remiten unos datos que envía 
el Simado sobre el término municipal 
de Camarones, segregado de Palmira. 
Jíemite el Senado, modiif i cándelo, 
el proyecto relativo á exceptuar del 
pago de derechos reales á la herencia 
que al pueblo de Remedios dejó el se-
ñor Francisco Javier Halmascda. A 
petición del señor Madrigal se aprue-
ba el proyecto tal como viene del Se-
nado. 
Se pone á discusión el proyecto 
procedente del S«enado que crea el 
Ayuntamiento de Victoria de las Tu-
Se oponen á las modificaciones ama 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
e n T u b e r c u l o s i s 
Mart ín N. Glyim, Representante, Mor caderes n ú m e r o 2. Habana. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Mientras las padres de la patria 
tratan de aniinorar el tremendo calor 
de la Cámara, echlándose plácidamen-
te fresco con los abanicos parlamenta-
rios, lee el acta Giró, con la marcia-
lidad de costumbre. Se aprueba el 
acta y el Secreftario interino Ataña-
que al proyecto hizo aquel alto Cuer-
po colegislador, los señores Adán Ga-
la rreta y Collazo. iLa Cámara vola 
nombramieruto de la Comisión mixta, 
nombramiento de la Comisión mivta. 
¡Fueron elegidos para formarla los se-
ñores Collazo, ^la^ferrer, González 
(Clavel, Fernández Guevara y AúÁu 
Galarreta. 
E l doctor Ezequiel García hace al 
Ejecutivo la petición de datos si-
•ruientes: Títulos y número de ejem-
plares de los li-bros en buen estado de 
conservación que no se utilizan para 
la enseñanza, depositados en los alma-
cenes de la Secretaría de Instrucción 
Flública y Bellas Artes y de las Juntas 
de Educación; material á que se re-
fiere el Mensaje Presidencial de once 
de Mayo de 1510, y fedha/s de los 
acuerdos por los que se han declarado 
inservi'bles en las escuelas públicas 
ese material de enseñanza. 
(La Cámara acuerda pedirlos al 
Ejecutivo. 
(Audivert .presenta una petición de 
datos para que se soliciten de quien 
corresponda, sobre si se ha cumplido 
en los juicios de d<eeahucio el articulo 
24 de la Ley de Impuestos. L a Presi-
dencia le informa al señor Audivert 
que no es procedente su petición cíe 
datos, y después que tercia en el asun-
to el señor Goncález S-arainz, la reti-
ra el peticionario. 
A las Comisiones de Hacienda é 
Instruocióin Pública, va el proyecto re-
ferente á crear el retiro escolar para 
los maestros de los escuelas públicas. 
A Sanidad y Hacienda pasa el pro-
yecto relativo á crear, en el Laborato-
rio Nacional, una plaza de dficial cla-
se tercera. A la* mismas Comisiones 
se remite el proyecto sobre organizar 
el servicio médico de los hospitales 
^Mercedes" y "'Niúmero uno." 
A Obras Públicas y Hacienda va el 
proyecto relativo á conceder un cré-
dito de tres mil pesos para la repara-
ciom del puente "Máximo Oómez," 
sobre el río Salado. 
A las mismas Comisiones pasa el 
proyecto referente á conceder un cré-
dito de quince mil pesos para cons-
truir un panqué en la ciudad de Sancti 
Spíritus. 
A la Comisión de Aranceles é Im-
puestos se envía el proyecto sobro exi-
mir de dereohos de Aduana un reloj 
de torre para el Ayuntamiento de Ma-
Varí. 
A la Comisión de Hacienda y (Pre-
supuestos se remite el proyecto rela-
tivo á conceder un crédito de diez mil 
pesos que se invertirán en las obras 
que sean necesarias eu la Audiencia y 
Juzgados de Camafrüey-
A Sanidad y Beneficencia pasa el 
proyecto referente á conceder un cré-
dito de cinco mil pesos para estable-
cer un hospital en San Antonio de 
los Baños. 
A la anterior 'Comisión y á la de 
iHacienda va el proyecto sobre conce-
der una pensión vitalicia de cien pe-
sos mensuales á la viuda del coronel 
Jow Manuel Villa. 
A Justicia y Códigos se remite ei 
proyecto relativo á aclarar la ley de 
:} de Junio de 1910 sobre donativos á 
los damnificados por la catástrofe de 
Pinar del Río. Y á la Comisión de 
Instrucción Puolú-a va el proyecto re-
ferente á establecer una Escuela de 
Artes y Oficios para mujeres en la 
ciudad de la Habana. 
Terminado el desfile de proyectos, 
se aprueba la moción de los señores 
Audivert y otros relativa á que por el 
'Ejecutivo se investigue las causas de 
la descomposición de las aguas del 
acueducto de Santiago de Cuba. 
E l doctor Martínez Ortiz ruega á 
la Mesa que en la próxima orden del 
día ponga el prorvecto sobre el acue-
duoto de Santa Clara. L a presiden-
cia informa al peticionario que falta 
el dictamen de la Comisión de Oibras 
Públicas y que en cuanto llegue será 
atendido el ruego del señor Martínez 
Ortiz. 
En la próxima orden 'del día se in-
cluyen once dictámenes de distintas 
Comisiones. 
En segunda lectura se aprueba, des-
pués que habló brevemente el general 
Collazo, el dictamen de la Comisión 
de Hacienda al proyecto referente á 
modificar la ley de veinticinco de 
Abril de líHO, sobre Obras Públicns. 
Este proyecto rectifica una equivoca-
ción dellSe.nado que consignó en el 
primitivo proyecto $10.000 para una 
carretera de Jaruco á Casvguas, cuan-
do debe decir de Jaruco á Castilla. 
•Revisado el proyecto por la Comisión 
die estilo, se envía para su sanción al 
Ejecutivo: y señalando el reloj la ho-
ra consagrada, terminó la apacible y 
calurosa tanda. 
Istcd doctor "Sanitas 
nunca en la guerra de I n d ^ l ? 1 3 ^ 
y hasta quizas durante ese r 
encontraría usted gozando de n Po' 
vivencia social con n\ «i UQa vivencia social con el eleniontn 
de valer y representación en J ?pafiol 
(Jad, No se explica así. ollc ^ 
mentp quieran usted y ol * 'uita. iin-uic 4lucían n.frea v <q iln,,* u,ía 
tor de m Tiempo revivir inn ^ 
mente sentimientos que no c T ^ i a -
en imaginación^ irritables y sin,> 
uoeedoras del medio actual onP<*0 Co" 
vimos 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
ISi t o m a 
á t i e m p o 
Droguería de S A R K A y Farmacias acreditadas 
D o n L u i s P é r e z 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el coronel 
<\on 'Luis Pérez, dignísimo Subsecre-
tario de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo. 
Es don Luis Pórez un hombre llano 
y afable, un carácter franco y servi-
cial que le conquista en todas .partes 
admiración y afecto, y en la Secreta-
ría de Agricultura muy querido por 
su nobleza y correoción con sus siibal-
ternos y con -cuantas personas á ella 
acuden para hacer gestiones oficiales. 
E l D I A R I O (DE L A MARINA, que 
tiene el honor de contar entre sus 'bue-
nos amigos á don Luis Pérez, hace vo-
tos efusivos por su ventura personal 
y la de su ihogar modelo, uniéndose 
nuestra felicitación modesta á las mu-
chas valiosas que reeiibirá hoy quien 
es, además de un funcionario inteli-
gente y respetado, un amigo leal y ca-
riñoso, 
A L "DR. S A N I T A S " ' 
DE " E L TIEMPO" 
Leo con asiduidad, aunque sólo estoy 
suscripto al Diario de la Marina, por 
representar los intereses españoles en 
esta Isla, el periódico E l Tiempo, don-
de redacta usted una sección intitulada 
Mol-des Nuevos, y donde generalmente 
se ensaña usted con afirmaciones erró-
neas acerca de España y de los espa-
ñoles. No hace muchos días que en for-
ma despectiva nos refería que la polí-
tica española vive en '' una noche som-
bría y eterna," y sacaba usted de esta 
deducción—pujada y más sombría que 
aquella—que los cuban\s no saben ha-
cer política sencillamente porque los 
españoles eran malos maestros en el 
arte. 
E n el número del día 18. dice usted 
en sus Mold-cs que las hijos de Cuba— 
que son (hijos nuestros aunque usted 
quiera probar lo contrario—no "andan 
con hatuequerios cuando se trata de 
salvar el espíritu continental de este 
nuevo hemisferio" dando á entender 
que llegado el momento, saben los hijos 
de esta hermosa tierra, sitiar á un com-
pleto aislamiento todo lo que huela á 
España. Es una enorme desgracia está 
que le ha caido á Cuba con el periódi-
co E l Tiempo, y pueden estar seguros 
los redactores de dicho diario, que hay 
muchos cubanos patriotas y revolucio-
narios dp verdad que rechazan esa cam-
paña poco edificante y separatista de á 
última hora. 
U s españoles en Cuba, tanto 1 
han tomado la ciudadanía do \ 
bKca como los que permaneeem^'-
les a nuestra hermosa bandera • 
mns respeto y cariño por todo,]Í5PntÍ-
nace y crece en esta bendita tio ^ 
prueba el incontable número de i ' * 
lias cubanas creadas por padres " 
ñoles. Negar esto, es ser enemigo Im" 
verdad, que está al alcance de tod a 
Rectifique usted y díganos si i 
cree justa la campaña de E l Ti 
y n6 nos saquen extravíos de an?/-), 
de los que no tenemos la culpa W 
tranquilamente vivimos hoy 
mundo de los buenos y de los honr 
das. ra' 
Por lo demás, sus Moldes merecen 1 
aplauso de las personas sensatas v J 
la.s. Ks una labor muy loable. " 
De usted atento y s. s., 
„ G.ALONSO. 
M i M M \ DE [\ i i 
Nuestro distinguido amigo el do-to, 
Gastón A, Cuadrado, Director del, La 
boratorio Químico de la Lonja de Co 
mere ¡o, nos remite dos ejemplares del 
programa de Estudios de la Escuela 
Azucarera de la Habana, que tan ex. 
celentes servicios presta á Cuba, 
De dicho folleto entresacamos las si 
guientes notas de los profesores de di-
cha Escuela sobre las condiciones esta, 
blecidas para el mencionado curso de 
enseñanza: 
' • 
" L a cuota do esta enseñanza la h«. 
mas fijado en 25 pesos curreney men-
suales, más 20 pesos por una sola voz 
al principio del curso por el uso de 
todos los aparatos, instrumentos y ma-
terial del Laboratorio, en las práctica.1? 
que continuamente se han de verificar. 
Los Ejercicios de Laboratorio se harán 
en las primeras horas de la mañana, 
pudiéndose establecer de noche las cla-
ses teóricas. 
Para hacer su inscripción el alumno 
¡febórá solicitar, personalmente, ó por 
correo, de la Secretaría de la Escuela 
dos hojas de inscripción impresas y 
llenarlas convenientemente. 
Después de llenos los renglones en 
blanco de las dos 'hojas, que correspon-
den al alumno, las devolverá 'a la Se-
cretaría de la Escuela con el importe 
del primer plazo/le matrícula, ó m 
$25,00 correspondientes á la primara 
mensualidad y $20.00 que por una so-
la vez se cobra para los gastos de ma-
terial. 
Se le extenderá, por tanto, el co-
rrespondiente recibo de $45.00 Cy. gM 
lo autoriza para asistir á clases el pri-
mer mes del curso en el cual se ha ma-
triculado. 
Se le deA'olverá también legalizada J 
sellada, para su resguardo, como alum-
no inscripto en la Escuela Azucarera 
de la Habana, una de las hojas de itW-
cripción que previamente llenó y fir-
mó el alumno. 
Los plazos mensuales que queden flí 
$25.00 deberán abonarse por adclairta-
do en la Secretaría de la Escuela loa 
días primero de cada mes. Se en-
tregará al efecto el recibo correspon-
diente que lo autoriza para asistir • 
las clases del mes en curso, no tenien-
do derecho á la asistencia á dichas ejj-
ses el alumno que no haya cumplió" 
con este requisito. 
La agrupación acordada para los es-
tudios de esta Escuela es: 
Primer año. Física y Química apo-
cada. 1er. curso. Diaria de 2 á 4 P. & 
Análisis y práetica de Laboratorio, 
ler. curso. Diaria de 8 á 10 A. M. 
Segundo año. Física y 9 U Í ^ 1 
aplicada, segundo curso. Diaria de 
6,4 P.. AI. 
Análisis y práctica de'Laboratom 
segundo curso. Diaria de 8 á 10 A. • 
Meeinica y Tecnología y Qímica Afl' 
carera. Diaria de 8 á 10 P. M-
Terminados los estudios y ('urfia ,0 
los ejercicios que se han mencionaa 
en este programa, podrán los alun«W 
C 1472 17 My. 
U I S I O N d e c a s t e l l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cnra la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
l-Jn. 
Rafal las 
da Oro (WBO, C i R B E (PEPTOM) y FOSFATOS) 2 
Diplomas 
Honor 
j V I N O d e b a y a r d 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALSS 
Esto oino T O N I - N ü T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñoacla remcrcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
— la allmentacbn de los N I Ñ O S débiles y de los conüalesciontts. 





U R O L I M P I A 
Kl mcior di.solT«nte del áei-
ao ilnoo, preparado se^ün for-
umla del i)r. C)iap«||e. 
indicado eu todas las afeo 
cioneti sépticas del aparato uri-
nario. Forma granulada, de 
agradable y fácil administra-
n5, Larrieu. 
l>e venta en todas la» Farmacias 
Depósito: Sarrá., Jonhson y Belasco »tn 




Contra NEURAETENtA, ABATIMIENTO mora! ó 'rtoloo, ANEMIA, F t A O V & A ^ 
COriVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAUüOCS, 
PIARRgA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
^ " t M O N A V O N 
U JPreajios Aíayors» 
J? Dipiomna de Honor 
i O Medalla* I B Oro /y 
T O N 3 C O S P-Fí^TlTUrmCS 
POOCROSOS REaCNERADCRSS. QUINTUPUIC'* r-i.'JO i-AS FUI C RZ AS. OIOE! 
•anta M por Mayor : V A<'i y S^-ROIV. y ugutjco, '•.n ¿VO/V Fra^ia . V Mi» TODAS «.AS tAKMACkAS 
A V I S O E S P E C I A L 
Los cristales D U P L E X curan doede otros lallaD-Nnestra oferta es esta 
Si stema amer icano de 
e x á m e n gratis. M é t o -
dos modernos, No ae 
estropee la vista nsan-
-do malos cristales— ¡ j Ü -
$ 1 - 0 0 
= !iSe garant iza satisfec-
| c i ó n completa. Se de-
d ica especial a tenc ión 
a l e x á m e n de la vista 
de los n i ñ o s - — ' 
S o m o s ó p t i c o s o x c l u s i v a m e n t e y v e n d e m o s so lamen 
efectos de ó p t i c a . 
O p t i c o s A m e r i c a n o s - D o m i c i i i o p e r m a n e n t e O ' R e i l i v 1 0 2 
Fíjese eu el ?raii unuucio ©léctrioo en la puerta que dice: 
S u c u r s a l e n 1 4 6 1 , 4 a . A v e n l d a . - L o u i s v i l l e J v 
c 19S1 
DIAJRIO D E L A MASINA.—IMici5a de la «añana.-JTrmio 21 de 1910. 
-jediante un examen teórico y prácti-
co obtener un Diploma de "Químico 
Azucarero" que expedirá esta Escue-
la. 
E l Tribunal será formado por tres 
profesor68 de la Escuela y un Ingenie-
ro Agrónomo ó doctor en Ciencias, con 
títulos de la Universidad Nacional." 
Agradecemos al doctor Cuadrado la 
«tención con que nos favorece. 
S E S I O N " l U M C I P A L 
La de ayer comenzó á las cinco de la 
tarde. 
De conformidad con lo informado 
por la Comisión de Hacienda, se acor-
dó prorrogar por 15 años más el con-
trato que el Ayuntamiento tiene cele-
brado con la Empresa de Gas y Elec-
Iricidad, para el servicio de alumbrado 
público. 
Dicha prórroga empezará á contarse 
desde el vencimiento del actual contra-
to ó sea desde el primero de Enero de 
1912 al 31 de Diciembre de 1926, á 
menos que en fse tiempo se instale una 
planta nueva de -gas y electricidad, en 
enyo caso el servicio de alumbrado pu-
blico se sacará á subasta. La Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana no 
tendrá derecho á indemnización algu-
na si no resultare adjudicataria. 
A los efectos de la subasta se enten-
derá que se ha instalado una nueva 
Empresa de Gas y Electricidad cuan-
oo cualquier persona ó entidad disíin. 
ta de la actual Compañía haya obteni-
do las concesiones y autorizaciones ne-
cesarias y haya establecido una planta 
para alumbrado eléctrico con sus redes 
cié distribución y accesorios y una fá-
brica de gas con su gasómetro y caño-
rías, con capacidad suficiente para su-
minisrtrar el alumbrado de gas y elec-
trieidad en toda la ciudad de la Ha-
bana y lo haya prestado' al público du-
rante seis meses consecutivos. 
Se a-'ordó la creación df> un Mercado 
fn el reparto de la Quinta del Rey. 
manzana circundada por las cal'es de 
Clavel. Quinta. Príncipe y Concha. 
La concesión se "hará por el término 
d? 30 años,*según lo solicitado por el 
geñor José Navarro Mnzquiz. autor del 
proyecto de construcción de dicho 
Mercado, pasando después á ser propie-
dad del Municipio. 
Al señor Navarro se le concede el 
derecho de tanteo en la subasta y caso 
de no ser el adjudicatario se le in-
demnizará el valor del proyecto defi-
nitivo, que será tasado por el Arqui-
tecto numicipal. 
El concesionario abonará anualmen-
te al .Municipio una cantidad no menor 
de $200 y el 5 por 100 de la renta en 
bruto que obtenga. 
E l Ayuntamiento se compromete 
mientras dure la concesión á no cons-
truir otro mercado á una distancia de 
900 metros y á no consentir á distancia 
de cinco cuadras establecimientos de 
aves, carnes, pescados, frutas, legum-
bres y huevos. 
E l Ayuntamiento se obliga á abonar 
al concesionario, si aquel deseara dar 
por terminada la concesión en el trans-
curso de diez años, el valor del edificio 
y el 16 por 100 de beneficio industrial; 
si fuere en el transcurso de la segunda 
déca-da, el valor del edificio y el 10 por 
100; y si fuera en la tercera, solamente 
el valor del edificio. 
A petición del doctor Barrena, se 
acordó revisar el acuerdo relativo á la 
construcción de un parque en el lugar 
donde estuvo enclavado el ^Tercado de 
Cristina y declarar que en aquel lugar 
se puede construir un -Mercado. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Hacienda un proyecto del señor Lucio 
Betancourt, para construir un Mercado 
ín ese lugar. 
Habiendo quedado terminado las 
obras de construcción ^el mi evo Mata/-
dero de Regla á satisfacción del Ayun-
tamiento, se acordó devolver al contra-
tista de las mismas, señor Nicolás Ar-
nao. la fianza que tenía prestada para 
responder al cumplimiento del con-
trato. 
Se aprobó una moción de los señores 
Pino, Batet y Sedaño, creando una co-
pa que se adjudicará al club que gane 
tres Champions de ''base ball" conse-
cutivos entre los que discuten el Cham-
pion de "amateurs." 
Desconformidad con lo solicitado por 
el niño Pepito Arrióla, se acordó con-
ceder una pensión de $50 mensuales al 
niño Harris Ross. con objeto de que 
pueda continuar sus estudios en el ex-
tranjero. 
La sesión terminó á las seis y cuarto, 
por haberse roto el "quorum." 
F 8 B U S O F I C I N A S 
H O T E L m T E E S D L L 
CATSKILL MOUNTAIN6, N. Y. 
Esparcimiento de Verano sobre las Nubes. 
El hotel más grande del mundo, en mon-
taña. Mesa y servicio sin igual, (garage, 
Juego de Golf, tetmls, bolos, botes. Gran 
orquesta. 
Se abre en Junio 25 y se cierra en Sep-
tiembre IB. Para reservar habitaciones di-
ríjanse 6. 3Í6 Fifth Ave, Room 716, New 
York. 
C 1521 alt. . My. 26 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s ión se conoce á los a m i g o s , y 
e>i el sabor se conoce s i es buc» 
la c erveza . J í inarnna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
G L A S E S A D O M i G I L I O 
DrfnÜParac,6n de !as '«^«ria5 Que com-
jenden la Primera y Segunda Enseñan-
Llh límética Mercantil y Teneduría de 
oros. Ingreso en las carreras especiales y 
eR el Magisterio. 
ltct|lml>í*n se dan clase8 individuales y co-
G«:n . s para clnco alumnos en Neptuno 64, 
4las á San NlcoIÍLs' aJt0S' Por San NI* 
C- '2773 
P A U A G I © 
L a Cuban Telephcne Company 
En la Seeretaría de la Presidencia 
se nos facilitó ayer tarde la siguiente 
copia: 
Junio 18 de 1910. 
Sr. Presidente de la República. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
E n relación con los artículos publi-
cados por algunos periódicos de esta 
capital sobre que esta Compañía no 
podía levantar fondos suficientes para 
llevar adelante los trabajos proyecta-
dos en su contrato de concesión de ser-
vicio telefónico local y de larga distan-
cia, y que algunos tenedores de bonos 
de la Compañía Le estaban poniendo 
pleitos para recobrar su dinero y que 
los demás estaban esperaudo el resul-
tado de dicho pleito, y cumpliendo el 
deber que tengo como representante 
legal de esta Compañía, tengo el ho-
nor de informarle que no es cierto lo 
publicado en los aludidos periódicos 
por encontranse esta Compañía en la 
actualidad con todas sus cuestiones fi-
nancieras en condiciones inmejorables 
y sin pleito de ninguna clase con los 
tenedores de bonos. 
E n confirmación de ésto k trauRcri-
bo las siguientes copias de cablegra-
mas recibidos, uno del señor R. R. 
Conklin. Director de la Compañía, di-
rigido á mí, y el otro del señor J . M.' 
Taraía. de esta capital, dirigido al se-
ñor Pe layo García, abogado de esta 
Compañía, ambos en contestación á 
•uno puesto por mí, preguntando sobre 
el particular de que se trata: 
''London, Junio 17 1910. — Talbot. 
Habana. — Niegue rotundamente que 
hay pleito alguno contra esta Compa-
ñía, de parte de los tenedores de bono-s. 
Todos los asuntos han sido amigable-
mente arreglados, y la casa banquera 
de Chap-ln. Milne. G-renfell y Compa-
ñía publicará circular á ese. efecto el 
lunes nróximo. — Conklin." 
''London, Junio 17 de 1910.—Pela-
yo García. Cuba 50. Habana.—Haga 
publicar vencidas todas dificultades 
referentes emisión bonos teléfonos.— 
Cuba tendrá en seguida sistema telefó 
nico más perfecto mundo servicos lo-
cales larga distancia con capital inglés 
londonense. — Convenios todos fir-
mados hoy. Conklin desea usted ha-
ga publicar estos hechos periódicos 
esa. — Embarco mañana.—Tarafa." 
Finalmente, permítame en nombre 
de la Compañía reiterarle que los tra-
bajos contratados por ella seguirán 
ad-elante sin demora alguna. 
De usted respetuosamente. 
W. M. Talhott, 
Vicepresidente, 
Administrador General. 
Visita de cortesía 
Acompañado de su distinguida y 
elegante esposa, hizo ayer tarde una 
visita á la familia del señor President-.; 
de la República, el Ministro de la Ar-
gentina, señor Fonseca. 
G O B B R i N ¿ \ G I O N 
Crimen 
E l Gobernador Provincial interino 
de Pinar del Río. señor Acosta, ha 
dado cuenta á la Secretaría de Go-
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Líos Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicicta 
Aquellas mujeres dedicadas al embellooi-
miento de su sexo saben lo qne ha de dar los 
meiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide S'ewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez 
29K Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Heroicide-' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
bello do ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 60 cts. y $1 en monsCa ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é HIJoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y S6. Affe«te« 
especíalas. 
bernación, de que en el barrio de las 
Taironas. fué muerto de una puñala-
da Juan Lazo, por Indalecio Cuba y 
<iato, de 17 años de edad. 
Herido á machetazos 
La raisraa autoridad provincial ha 
participado al citado departamento, 
que en San Juan Bautista, término 
municipal de Cabanas, fué herido de 
dos machetazos, el moreno Raimundo 
Aróstegui, por el de la misma clase 
José Pérez Punto. 
Cocina quemada 
Una descarga eléctrica quemó to-
talmente la cocina de la casa de don 
Lillo Masip. vecino del Sábalo. 
Presupuesto aceptado 
Habiendo sido aceptado por la sec-
ción correspondiente de la Secretaría 
de Goberación, el presupuesto para ei 
año fiscal venidero, perteneciente al 
Municipio de Camajuaní, dicha Secre-
taría ha autorizado la impresión del 
referido presupuesto. 
O B R f t S P U B L I C A S 
Muestras de agua 
L a Dirección General de Obras Pú-
blicas, ha comunicado al señor Direc-
tor de Sanidad, que siendo necesario 
recoger muestras de agua de otro ma-
nantial en el pueblo de L a Esperanza, 
en Vinales, para conocer si es posible 
utilizarlo para el acueducto -de aquel 
pueblo se sirva remitir á dicho centro, 
á la mayor brevedad posib'e, otro jue-
go de frascos' para los análisis químicos 
y bacteriolócricos incluyendo un ejem-
plar de las instrucciones para recoger 
agua. 
E l acueducto de Santiago 
E l señor Chalons, Secretario de 
Obras Publicas, ha enviado un telara-
toa al Ingeniero Jefe de Oriente, ¿ v h 
que se sirva ncüvaMos plaics parcela-
rios de la cu-.nca rM .cue 'neto. 
Proyeoto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto de ra-
mal de cloaca en la calle de Espada 
entre Pocito y Jesús Peregrino. 
Rescisión de contrato 
E l señor Secretario de Obras Pxibli-
cas. ha resuelto autorizar á la Jefatura 
<le la Cinda-d, para, rescindir el contra-
to celebrado en 1907 con la "Hasting 
Pavement Co.."" y para que de acuerdo 
con una de las cláusulas del contrato 
se proceda á la incautación de la fian-
za prestada. 
Además se le autoriza para adquirir, 
con las formalidades correspondientes, 
los adoquines necesarios para la repa-
ración de la calle de Teniente Rey, 
donde se emplearán los adoquines su-
ministrados recientemente por dicha 
compañía. 
Motiva esta resolución el no haber 
hecho entrega la "Hasting Pavement 
Co.," de los adoquines de asfalto qu« 
ee ic pidió para reparar la calle a qu« 
antes hicimos referencia. 
Esta resolución ya ha sido notificada 
á la compañía, -que tiene su residencia 
en !la ciudad de New York. 
A u x i l i a r t é c n i c o 
Al Ingeniero Jefe de la Ciudad se le 
ha participado por la Secretaría del 
Ramo, que teniendo en cuenta lo razo-
nado de su solicitud para qne en aque-
lla dependencia preste sus servicios un 
auxiliar técnico autorizado en quien 
poder delegar la tramitación y forma 
de aquellos expedientes y asuntos téc-
nicos del corriente despacho, baciendo 
ae este modo -que el Ingeniero Jefe de 
la Ciudad pueda dedicar el tiempo á 
todos aquellos asuntos que revistan 
gran importancia é inspección escrupu-
losa de los trabajos de la ciudad, se ha 
resuelto, que provisionalmente, se des-
tine á ese servicio al ingeniero señor 
Enrique J . Montoulieu. 
Dinamita en Matanzas 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
comunicado á la de Gobernación, que 
el Ingeniero Jefe del Distrito de Ma-
tanzas participa que reconociendo la 
dinamita depositada en el Castillo de 
Peña Alta, se comprobó que estaban 
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[que le ddnun pa-
quete como este. 
E l Icrjítlmo 
B . A . 
¡FAHNESTOCK 
Letras 
B L A N C A S 
en un fondo 
R O J O 
ianse nuestros 
otros anuncios. 
almacenadas en dicho polvorín once 
cajas de dinamita de la propiedad del 
señor Plácido Rpig, en mal estado. 
También existe otra caja de dinamita 
de la propiedad de los señores Urache-
íra y Compañía, que contiene cartuchos 
en mal estado. 
Del reconocimiento resulta, que es 
de urgente necesidad remover dichas 
cajas y arrojarlas al mar ó destinarlas 
en lugar conveniente. 
S B G R C T A R I A D B 
i r s S T R U G G I O I N P U B L - I G A 
Resoluciones 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha resuelto que á la maestra de 
Alacranes, Srita. Belén Pérez Jorge, 
se le autorice el pago durante las va-
caciones por haber servido más de 75 
(lías en el pasado curso. 
—Que igualmente se abone el suel-
do durante las vacaciones á la eonser-
je de la escuela número 26, de Cama-
güey, Serafina Mnñoz, pues sólo ha 
dejado de prestar servicios durante 
23 días en el pasado curso. 
—Que «simismo se autorice el pa-
go durante las vacaciones á la maes-
tra de -Sagua la Grande, señorita An-
gela Riera, que ha servido desde prin-
cipios de Enero hasta el 3 de Junio 
del corriente año. 
—Que también se autoriee el pago 
durante las vacaciones á la auxiliar 
interina del aula de Kindergarten de 
Sagua la Grande, señorita Blanca R. 
Fernández, por haber servido más de 
75 días en el pasado curso. 
—Que lo.s ascendientes de primer 
grado de la maestra que fué del dis-
trito de Ahrcus, señorita Mercedes 
Acosía y Matos, no tienen derecho á 
percibir los sueldos que dicha maes-
tra hubiese devengado durante las 
vacaciones, pues la referida señorita 
falleció el 2 de Abril, esto es. antes de 
la terminación del curso escolar. 
Créditos concedidos 
Por estar debidamente justificados 
se han concedido los siguientes crédi-
tos: $45.00 á la Junta de Educación 
de 'Marianao para el pago de aumen-
to de sueldo al escribiente de dicha 
Junta; $8.00 á la de HoJguín, para 
pagar conducción de material. 
Un expediente 
Sp ha dispuesto que el Inspector 
Provincial de Santiago Cuba ins-
truya expediente al Inspector del dis-
trito de Bayanio, Sr. José -Castillo, pa-
ra investigar si son ciertos los hechos 
que le imputa el vecino señor Esteban 
Castro Fernández. 
A unos herederos 
(Se ha remitido á la Junta de Edu-! 
cación de Sagua la Grande copia del 
Decreto Presidencial de 14 del co-
rriente mes, en que se dispone el pa-
go de sueldos de vacaciones corres-
pondientes al año de 1909, á los here-
deros de la que fué maes-tra de dicho 
distrito, señorita Concepcióu Martí-
nez, fallecida en Junio de 1909. 
Y a están anulados 
A los señores Guillermo Ceryera y 
otros vecinos de Cabanas ^ue protes-
tan del acuerdo tomado por la Junta 
de Educación de dicho Distrito rela-
tivo á nombrar dos miembros para la 
citada Corporación, se les manifiesta 
que esta Secretaría, por resolución de 
fecha 7 del corriente anuló, por ser 
ilegales, los nombramientos de refe 
rencia. 
No debe cobrar 
Se ha comunif-ado al maestro su-
plente señor Isaac Cádiz González, 
que para que un maestro pueda per-
cibir los sueldos de vacaciones es ne-
cesario que los 75 días lectivos á que 
se refiere el artículo 54 de Ja Ley Es-
colar hayan precedido á dichas vaca-
ciones sin solución de contiuidad, lo 
que no ha ocurrido en su caso. 
No tiene derecho 
A la maestra de Kindergarten de 
Guanajay. señorita Lsolina Fernán-
dez, que reclama diferencias de suel-
dos de Julio á Agosto de 1909, se le 
ha comunicado que el contrato por 
ella celebrado con esta Secretaría só-
lo le da derecho á percibir un sueldo 
de .$50.00 mensuales, y que si hasta 
Junio de 1900 cobró á razón de $60.00 
i por mes. fué porque así lo autorizaba 
{el presupuesto anterior, lo que no su-
cede con el actual. 
Instancia desestimada 
La instancia presentada por el se-
ñor José B. Ortega, reclamando se le 
abonen los sueldos de los meses de 
Julio y Agosto de 1906 como maestro 
que fué del distrito de San Juan y 
Martínez, ha sido desestimada por no 
aducirse ningún argumento que justi-
fique que debe, la Secretaría, revisar 
las resoluciones dictadas en 25 de 
Septiembre de 1906 y 2 de Enero. 8 
de Jimio. 28 de Agosto y 24 de Sep-
tiembre de 1907. 
Escuelas privadas 
Han sido autorizadas para que 
funcionen las siguientes escuelas pri-
vadas: Colegio Franco Hispano Ame-
ricano, establecido en Amistad 90, 
Habana, bajo la dirección del señor 
Domingo Besteiro Garciani; "Santa 
Ana," en Asunción número 6, Unión 
de Reyes, bajo la dirección de la seño-
rita Ana J . García. E l establecido sin 
nombre en Reyes número 43. Jagüey 
Grande, bajo la dirección de la seño-
rita. Carmen Caballeira y Perna: 
"San Pablo." establecido en Indepen-
dencia 54. Bolondrón, bajo la direc-
ción del Rey. Manuel F . Moreno: 
"Sagrado Corazón de María." esta-
blecido en Colón números 101 al 107, 
en Sagua la Grande, bajo la direc-
ción de la señorita Carolina Martínez 
y pn que son profesoras auxiliares las 
señoritas Purificación Santana, María 
Sicro, Julia Hernández, María Már-
quez. Dolores Orncta y JuanU Eche-
varría; "Escuela Presbiteriana." es-
tablecida en Máximo Gómez 29, Re-
medios, bajo la dirección de la seño-
rita Coneepción Lagranja; "José 
Martí." establecido en la calle de 
San Ricardo, sin número. Calabazar, 
bajo la dirección del señor Enrique 
Pcmbrel: "Santa Teresa," establecí 
do en Agricultura numero 10. Cama-
juaní. bajo la dirección de la señorita 
Magdalena Pantaleón Fabelo; " L a 
Caridad." establocida en August) 
A rango 5*4. Nuevitas. bajo la di-
rección de la señorita Escolásíic:'. 
Pagés Moronta; Escuela "Poey," es-
tablecida en Chicho Valdés, sin nú-
mero. Ciego de Avila bajo la direc-
ción del señor Teodoro J . Masses; 
" E l Educador Cristiano." establecida 
en Lorenzo Ortiz sin número. Victo-
ria de las Tunas, bajo la dirección de 
miss Mildred Blaser Anderson. 
D B i £ \ G R I G L I L . T U R A 
E l Secretario de Agricultura ha di-
rigido á las Gobernadores Provinciales 
y á los Alcaldes 3Iunicipales la siguien-
te circular: 
"De orden del honorable señor Se-
cretario, y como ampliación á las circu-
lares de esta Seeretaría de fecha 16 de 
Marzo y 14 de Abril último, tengo el 
gus-to de informar á usted para su de-
bido traslado á. los señores encargados 
de Registros Pecuarios las seis siguien-
tes resoluciones: 
13 _ A consulta elevada por el.senoí 
Manuel Fernández y -Menéndez. veci-
no de Cárdenas se ha resuelto informar 
al interesado que la penalidad señala-
da en el artículo segundo del Real De-
creto de 13 de Agosto de 1880, es so-
lamente aplicable á los que compraren 
y vendieren, sin llenar los requesitos 
que determina el artículo noveno del 
expresado Real Decreto. 
14. — A consulta del mismo señor, se 
ha resuelto informar al interesado, que 
la penalidad señalada en el artículo 11 
de la Orden 353 de 1900 se aplicará 
únicamente á los ^ue eran propietarios 
de ganados en primero de Julio de 
1901 en que empezó á regir dicha Or-
den y no lo inscribieron en el plazo 
señalado. 
15. —A consulta elevada por 
el mi.smo señor, se ha resuelto infor-
mar al interesado, no ser posible se 
haga extensiva la Orden 95 de 1902 á 
los caballas del -Cuerpo de la Guardia 
Rural, por existir disposiciones en con-
trario. 
16. —A consulta elevada por el se-
ñor Manuel Rodríguez Maribona. se 
ha resuelto informar al interesado, que 
es posible la inscripción de ganado in-
documentado ateniéndose á lo dispues-
to en los artículos, quinto, séptimo y; 
once de la Orden 353 de 1900. 
17. —A consulta elevada por el señor 
Ignacio Puig. vecino de Sagua la (bran-
de, ae ha resuelto informar al interesa-
no qne para inscribir añojos como pro-
ductos de crías, no es necesario poseer 
título de propiedad para marcar a:ana-
.lo. exigiéndose la presentanón del 
mismo en el caso de que se inscriban 
mareados con el diseño del criador. 
18. —A consulta elevada por el ce-
ñor Armando Fernández ¿e los Ríos, 
vecino de Puerto Padre."se ha resneilo 
informar al interesado que la Orden 
Militar 353 de 1900 encuentra en to-
ria su fuerza y vigor, habiendo sido re-
formado únicanirnte en su artículo 14 
por el Decreto 10Í8 de fecha 2« de Oe-
tuhro de 1907 del extinguido Gobierno 
Provisional. 
De usted atentamente. 
Luis Pér&i, Subsecretario. 
D G G O M U Í N Í G A G I O M C Í 5 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Fernando Hernández y Hernández, 
mensajero de Correos de la oficina lo-
cal de Santo Domingo, provincia de 
Sáñta Clara, en la vacante por renun-
cia de Carlos Arias González. 
Renato Solanes y Ruiz. cartero de 
la oficina de San Luis, provincia de 
Piniar del Río. por cesantía de José 
Mpnéndez. 
Reposición 
Antonio Cordero ha sido repuesto 
en el cargo de telegrafista de, la ofici-
na de Victoria, por traslado á Jefe lo-
cal de Comunicaciones de Guamo de 
Jesús M. del Campo. 
Destitución 
Se ha destituido al Jefe local de Co-
municaciones de Guamo. Sr. Joaquín 
Pérez Montes de Oca, según expe-
diente que se leí instruyó. 
i 
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P A R A C L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigest ión , 
el E s t r e ñ i m i e n t o , la Debili-
dad General , los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
CAST0RIA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e n 
1. — Que no deben administrar nna medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; > 
2. —•Qne Castoria es puramente vegetal, t que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los ñiRos ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesaria 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos" al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disTrutár del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
^ c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers(Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Hai-stead Scott, Chicago (Tlls.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
€ Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Waixace, Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mí práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio securo y de confianza.» 
Dr. W. T. Seelev, Amity (N. Y.) 
€ Durante muchos arios he recetado la 
Castoria á mis clientes y eu mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
te encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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UN ARTICULO DE U INFANTA PñZ 
E L P A D R E C A M A R A 
Nosotros, los que hemos recogido 
el testamento espiritual del padre 
Cámara, los que tratamos y esperamos 
llevar á cabo su sueño dorado de le-
vantar mía Basílica á Saaita Teresa 
de Josús, nos inclinamos 'hoy ante esa 
figura, que, gracias al arte del escul-
tor Marinas, parece •estarnos hablan-
do, y Je dedicamos las páginas de esta 
revista, que él fundó. 
Era yo muy joven eua.ndo oí por vez 
primera el á e m b r e del padre Cámara : 
estáibamos almorzando con mi ¡herma-
no; uno de sus ayudantes, que no le 
daba por la devoción, con la natura-
lidad que -cada uno llamaba la aten-
ción al Rey soibre lo que encontraba 
debía interesarle, exclamó de repen-
te : 
" ¡ S e ñ o r , hay ahora un fraile en 
Sau Ginés que está pronunciando 
unos sermones notahi l í s imos!" Nos 
sonreíamos todos algo, lasorabrados 
de esa alabanza inesperada, y mi her-
mano, satisfecho como se ponía siem-
pre euamdo oía elogiar, en cualquier 
ramo que fuera, todo esipañol que ha-
cía las cosas ibien, contes tó : ' ' Y a me 
lo ha dicho mucha gente, es no Agus-
tino que se llama el padre C á m a r a . " 
Ese nomibre se grabó en mi memoria; 
sabía que había un padre Cámara que 
predicaba muy bien, pero nada más. 
Pasaron los años, me casé, salí de 
España., y siempre que se presentaba 
la ocasión, ya fueran Exposiciones de 
Bellas Artes, desgracias que reme-
diar, esibudiantes que proteger, me 
ccupaiba con gusto de E s p a ñ a ; pero 
de a'quel fraile Agustino no volví á 
o i r nada. 
Un día, cuando ya mi hijo segundo 
tenía dos años, fuimos mi marido y 
yo con los oh i eos á Barcelona. Allí 
nos encontrarnos con mi hermana Isa-
^bel. que desde la Restauración ha to-
mado ¡parte activa en todos los acon-
tecimientos importantes para la pa-
tria, y estaba, allí para visitar la mag-
nífica Exposáción universal. 
Había asistido pocos días antes á 
la solemne coronación de la estatua de 
la Virgen del .Mar, para la cual ha-
bían venido casi todos los Obispos de 
E s p a ñ a ; se lamentaba splo de que yo 
no ihubiera sido testigo como ella del 
entusiasmo con que gritaban aquellos 
¡bravos catalanes: 
Viva la Mare de Deu ! " 
Para que me explicara bien lo her-
mosa que había sido la ceremonia, me 
mandó á mis habitaciones, en el pala-
cio del Marqués de Comillas, al Chis-
po de Salamanca, que, como mi her-
mana, tomalba parte activa en todas 
las manifestaciones de vida nacional. 
Hablamos de la Virgen del Mar, de 
España y de Isabel, encanecida ya en-
tonces en gas desvelos por todos. 
¡Qué bien la conocía y qué conten-
to estará ahora 'de verla desde el cie-
lo navegando hacia la Argentina! 
Encontré aquel Obispo joven y en-
tusiasta, muy simpático, y nos despe-
dimos muy buenos amigos. A los po-
cos momentos de haberse marchado 
i a t ró en mi cuarto mi hermana Isabel, 
y me p r e g u n t ó : 
" ¿ H a s visto al padre C á m a r a ? " 
" X o . " fué mi contestación. 
" ¿ N o lo has recibido?", me dijo 
atónita, "Te lo he mandado." 
" Y o no he visto más que a l Obispo 
de Salamanca," insistí. 
" ¿ X o sabías que era el Padre Cá-
mara?" A l oir esto salí corriendo, es-
perando encontrarlo todavía en la es-
calera, pero ya se había marchado. 
Más tarde, cuando se lo conté, se reía 
de qué como Padre Cámara lo encon-
trase más interesante que como Obis-
po. 
A l llegar á Madrid, una de las pri-
meras cosas que dije á la Reina Re-
gente fué mi alegría de ver. que había 
•comprendido en estos tiempos moder-
nos, la necesidad de romper con las 
viejas tradiciones y nombrar Obispos 
jóvenes que trabajen, escogiéndolos 
sólo por su valor personal. 
El seguía vistiendo el háhito de San 
Agus t ín ; pero con el pectoral sobre el 
pecho y el anillo en el dedo se había 
abierto paso en el Senado, y los que 
no le hahían oído en la iglesia le ,es-
•cucha'ban. allí, porque había recibido 
de 'Dios el don. de la oratoria, y la 
Reina Cristina sabía que era uno de 
los dones importantes para un Obis-
po. 
Yo ya seguí en la prensa todos los 
pasos del padre Cámara ; su idea de 
l e m n í a r . u n templo á Santa Teresa de j 
•Jesós rae gustó mucho; pero á esta 
distaneja, sabiendo la empresa en bue-
nas manos, no tomé más que una par-
te pasiva, suscribiéndome á la revis-
ta " L a BasílicH Teresiana," que leía 
algunas veces y no siempre me acor-
ciaba de pagar. ¡Tra to ahora de repa-
rar mis faltas pasadas! 
Cuando se iba á celebrar en Munieh 
el Congreso científico internacional, 
viendo que entre los muchos nombres 
de sacerdotes y Obispos extranjeros 
no había un sólo esfflañol. cogí la plu-
ma, y sin más, escribí al padre Cámia-
ra que viniera, que tenía cuartos pre-
parados en nuestra casa. 
Y vino, á pesar de que su salud em-
pezaha á estar ya bastante quebranta-
da. 
¡Con qué orgullo avisé yo á la co-
inisión del Congreso la venida leí 
Chispo de Salamanca ! Que justamen-
te' ese sabio fuese Chispo de Salaman-
ca, me venía muy bien. Hay que sa-
ber el respeto que inspira ese nombre 
en estos países doctos. Moret, que co-
noce el modo de ver las cosas en el 
extranjero donde se le respeta hasta 
ol punto de llamarle árbitro en las si-
tuaciones difíciles, sabía lo que re-
presenta el nomhre de Salamanca, 
cuando decía á sus estudiantes des-
pués de los Juegos Florales: "Minad 
á las sombras que guardan el recuer-
do de los sabios doctores, y pensad 
que en las tumi)a> donde yacen en-
vueltos en el polvo de los siglos, es-
peran que vayan á encender en los 
fuegos que brotan de su cráneo como 
pensamientos que suben hacia arriba, 
las brillante.s luminarias que han de 
aliinübrar con su esplendor el- porve-
nir de la patr ia ." 
No necesito describir mi emoción 
cuando el día que los sabios del mun-
do entero pidieron al padre Cámara 
los presidiera. 1c vi levantarse, y con 
el mismo ademán que lo representa la 
otatua de Marinas, dir igir á aquel 
gentío inmenso que le saludaba con 
respeto una salutación en la sonora 
lengua de Cervantes. 
Pasó algunos días con nosotros, co-
mo amigo de la casa, sin etiqueta nin-
guna; aún me parece verle atravesar 
la plaza de Xymphenburg en conver-
sación muy anifnada con mi chica, 
que era muy pequeña, vestida con el 
uniforme del colegio; ella le llevaba 
allí, más que para enseñarle á él el 
convento, para enseñarle á él en el 
convento. Se enteró de todo lo que yo 
hacía y lo que soñaba hacer, y al mar-
charse, comprendiendo que necesitaba 
un apoyo, me dijo con su mirada bon-
dadosa: " Y o le mandaré alguien." 
Pasó algún tiempo, y creí que se ha-
bía olvidado de su promesa. 
La muerte de mi padre me llamó 
precipitadamente á París . Una maña-
na que llegaba muy triste al ( astillo 
de Epinay para rezar por última vez 
al kído de su cadáver, me encontré á 
mi gran consuelo todo, preparado pa-
ra oir misa; miré á mi hermana Isa-
bel que me d i jo : "Se ha presentado 
un sacerdote español ofreciéndose á 
decirla. ' ' Y allí junto al a laúd. don-
de vestido con el hábito de San Fran-
cisco descansaba tranquilo el que fué 
durante tantos años Rey de España, 
se puso á rezar con devoción profun-
da un joven que hacía contrastar la vi-
da que empieza con la vida que aca-
ba. Dios inmutable estaba entre los 
dos. 
Terminada la misa, antes de mar-
(barme fui á ver al sacerdote, y ten-
diéndole la mano le dije: "Quer ía 
darle á usted las gracias." El , mirán-
dome con sus ej^s de niño, p regun tó : 
" ¿ E s la Infanta Paz?" 
—•"Sí , " le contesté; y él añadió : 
" Y o so\' el que le envía el padre Cá-
mara." 
En cuanto tuve ocasión de trataren 
Munich á D. Gonzalo Sanz. compren-
dí que el padre Cámara había cumpli-
do su palabra y que era alguien quien 
roe había enviado. 
Después de su muerte, al visitar un 
día el sepulcro de Santa Teresa, y ver 
empezada la Basílica que él soñaba 
levantar en su honor, comprendí que 
la Providencia tiene sus fines en todo 
lo que hace, y volviéndome á don 
(rónzalo le di je: "Tenemos que conti-
nuar su obra." E l sólo inclinó la cabe-
za en señal de/afirmación. 
Paz de BORBON. 
(Pwa el DIARIO 3̂ E LA MARINA) 
AGUSTIN OÜEROL 
Xo puedo acostumbrarme á la idea 
de que ya no existe el artista cu-
¡yo cincel maravilloso esculpió tan-
ta figura incomparable. El fué uno 
de los que dió á España un Qpmbra 
altísimo en lá escultura gloriosa del si-
glo X I X . De su vida excesivamente 
fecunda, de su carrera artística glorio-
isa en sumo grado, podemos decir que 
i fué una de las que más glorioso nom 
bre dió á España en ambos inundas. 
Alma artística, como ninguna. Que-
' rol no fué sólo un escultor, un diseña-
j dor de formas más ó* menas correctas, 
sino que con maestría por nadie su-
' perada supo pintar el dolor, el en-
sueño, la tragedia, la explosión del 
sufrimiento y la alegría en el cuerpo 
y el rostro de sus figuras. 
Yo no sé, de escultor in^s.tenérgico. 
más amplio, más simbólico y má̂ s enor-
me en sus creaciones que Querol. Yo 
no sé de escultor moderno que haya 
impresionado tanto mi ánimo, después 
de Rodin. como Querol. 
Como el maestro francés, Quero!, 
enemigo de la línea recta é impasible 
del clasicismo, que inmoviliza las figu-
ras, que no expresa*ni las energías m 
la tragedia. Querol fué el amante, al-
go más, el creador de un género escul 
tórico original y grande. 
Alma genialmente simbólica, sus f i -
guras, sus mujeres, sus grupos, expre-
san, no sé con que fuerza y que be-
lleza, el momento de cólera, de entu-
siasmo, que ha querido expresar. Co-
mo Franch Stuch, conocía la profunda 
anatomía del cuerpo humano y la ex-
presaba con la pureza divina que lo 
hizo Canova, con gestes duros, con 
esas carnosidades fuertes y vigorosas 
que recuerdan á los hombres de Meu-
nier. 
Xadie mejor que él. ni en España 
ni fuera de ella supo expresar en már-
mol el entusiasmo de los tumultos po-
pulares, el gesto amplio de las luchas 
por la Libertad, la encarnación del 
Deber, la Patria y el Dolor. Su alma 
eminentemente genial, supo abarcar la 
grandeza toda del dolor humano y re-
producirlo en piedra; he ahí la tumba 
de don Antonio Cánovas, un poem.-i 
' de dolor, es expresión del sufrimiento 
: de un pueblo ante el dolor. Nadie sa-
! be de las luchas del alma del artista. 
| ante la ejecución de esas figuras, sim-
bólicas, augustas, dolorosas. Si paru 
| interpretar el dolor fué un mago é!, 
; para la tragedia fué más grande; 
I cuando España quiso inmortalizar la 
1 tragedia de Mayo, á nadie como á él, 
| pncomendó esa obra, en la cual había 
j de latir, de palpitar su alma grande. 
Y así fué: el Monumento del Dos de 
; Moyo en Zaragoza, as uno de los es-
! fuerzos más pujantes de un artista, 
i para consubtancializarse con el ideal, 
: con la tragedia de un pueblo. Cuan-
| do la Argentina quiso asculpir en már-
j mol su epopeya, á nadie mejor que á i 
j él. como español al fin—pues nadie 
I mejor que él, podía encarnar aquella ¡ 
; obra—encomendó la encarnación de un | 
! monumento nacional, no como casi to-
dos ellos, ejecución deforme y detesta-
i ble, sino una gran obra artística, por 
I la ejecución, por la forma y por el al-
! ma. Y así fué: el monumento que se 
alza en aquel pedazo de España, muy 
moderno, muy refinado, que se llama | 
Buenos Aires, es una expresión inimi-
table, del sentimiento de un pueblo, el 
gesto de una raza. 
En Cuba se le conoce por una obra, 
E l movimiento á los Bomberos y aun-
que de líneas clásicas, se nota el arran-
que. la simbólica energía, el empuje y 
la fuerza de ejecución, del Querol del 
monumento de las Sitios. 
El solo, llenó los últimas tiempos de 
la escultura española, no porque no 
tuviera España otros escultores, sino 
porque él. fué más original, más enér-
gico; sabía expresar mejor la vida. 
Cuando quiso dejar una nota místicn 
en el mármol, falseaba su deseo, y la 
vida surgía como por encanto á gol-
pes de su cincel de gran artista. Xo 
sé qué palpitación de vida vive en esos 
cuerpos de marmol en esas mujeres de 
senos nubiles, y de cabellera al viento, 
que tan bien recuerdan á las figuras 
de Carpeaux. aunque más enérgicas. 
Xo sé qué belleza griega ay en esas 
mujeres que más que á las mujeres, 
de Benedetto do Maiano, y loss escul-
tores del Renacimiento, recuerdan á 
las buenos tiempos de la estatuaria 
antigua, cuando se esculpió la Victo-
ria de Samotracia, de forma incompa-
rable. 
Con Querol perdió España uno de 
esas paladines, que desde el silencio 
de su estudio, conquistan la admira-
oión del mundo y la gloria de la pa-
tria. Fué un artista genial, en el sen-
tido absoluto de la palabra. Sus obras 
quedaji para el mundo como las palpi 
taciones de un alma española, grande 
hasta en la pena. Sus obras me han 
hecho sentir agradables sensaciones: 
yo las amo. Y quisiera que en Cuba, 
donde apenas se conoce ei arte de Es-
paña, conocieran para que lo ama, 
ese arte, humano y grande oí . ari 
tiempo 
^ SQREL BRAVO. 
(Para el DiARIO^DE LA MARlNAo 
Mayn 31 
Las presidiarios de Santoña tamh"' 
tuvieron su mijifa de huelga, qlle ^ 
cias al buen sentido de los j'f0.?Ja" 
establecimiento, que lograron n 
á buen recaudo á los alborotadorS*11^ 
pasó á mayores. ' 110 
Sin embargo, no dejaron por eso ¿\ 
aprovecharse de la coyuntura alin 
reclusos, tomando las de Villa<üeg ^ 
Las medidas adoptadas ñor ln* " 
tondade.s para conseguir su caDt 
dieron el resultado apetecido y desnuS 
de algunas pesquisas de la Guardia 
vil . se dió con los fugados á quienes m 
obsequió como correspondía á su a. 
ción. * 
Como los lectores verán, todo 
reducido á un pequeño alboroto. one 
dió mucho que baldar á la prensa 1 
puso en movimiento á las autoridad» 
todas. 
La función de las niños en el Prin. 
cipal. fué un excitazo para los iniciado" 
res. 
Los pequeños asistentes, aplaudid 
ron mucho y se han divertido -cuanto 
cabe, con las agudezas de la obra que 
como todas las de Benavente, son de un 
gusto exquisito. 
E l teatro estaba lleno hasta los tn-
pes, como se dice en el argot de basti-
dores y la- empresa, tuvo un buen día 
Los ingresos alcanzaron la suma de 
pesetas 782.55 que después de cubrir 
su hoja de gastos, repartió los sobran-
tes entre los niños pobres. 
Grandes fiestas del Corpus, en Xes.i 
de Pas, y de Santa María, en Barren. 
Ambos pucblecillas. se vieron concu-
rridísimos por multi tud de romeros 
que no quisieron hacer í:aso del mal 
tiempo, frío y amenazando lluvia. 
Hubo rauMia animación y gran de-, 
rroehc 1c vino: pero no se han regí», 
trado en estas fucsias, ninguno ele esas 
sucesos tristes, que turban la aleara y 
traen consigo el luto y la desolación en 
algunas familias. 
Y á propósito de fiestas. 
Ampuero. que es un pueblo de rela-
tiva importancia de esta provincia, ten-
drá para el próximo año su plaza de 
toros, si la cosa no se tuerce. . . 
Torrelavega, también va á levantar 
otra mejor que la que tiene. 
La primera, según mis noticias, será 
capaz para 6.500 espectadores, y la se-
gunda, para 8,000. 
En cambio los santanderinos. que 
tienen una buena, la verán vacía en 
estas próximas fiestas, si no se solucio-
k l a G o w i í a m m m 
(Uamburg Amei'ika Liinie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el d i a 4 de J u l i o , para 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clp se. desde $122-00 oro ani9ric*a->. ñ i * IV^nv 
En tercera clase, $ 2 t í - o 0 orr» a^aorioanf» in íhi<f» únouast. ') <ia deseiab.*rc». 
Camareros y coeinero» cspa/We*. 
L I N E A D E G A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 6,G00 toneladas 
I B A . " V A . H I A . 
S a l d r á sobre e l 6 de J u l i o , á las 4 de l a tarde , D I R E C T A -
M E N T E para 
S A N T A C R Ü Z D E L A P A L M A , 
S A X T A C R Ü Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N ' C A N A R I A . 
C O R U X A Y S A N T A N D E R 
H A T R E , A M B E R E S . R O T T E R D A M Y H A M B Ü R G O 
V I A J E D E L A H A B A t t A A C A N A R I A S E N 11 D I A S 
P R E C I O S P A R A G A N A R I A S 
1* clase $ 100 oro amer i cano 
3^ i d , 29 „ 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n i? desde $122 oro a m e r i c a n o 
E n 3^ 29 
r a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
1 i vapor correo de 6,000 toneladas 
A N T O N I N A 
S a l d r á e l 18 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
c c m a , m m m 
PLYMOüth ( imiaterr^ 
HA7RE (Francia) y BIIBÜROÜ ( A l e i a i m 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P R I M E R A clas^r $122-00 , oro americano, en adelante. 
En T E R C E R A clase: $ 29-00 , oro americano, incluso impuesto de 
desembarco. 
Camareros y cocineros espaaoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasaderos de todas clases, qtxe tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servidos que tiftne establecido*. 
NOTA; Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
J^Be admite CARGA para casi todos los puertos de Earopi. 
Para aiíts detaJle». Informes, prospecto», «te. dirigirse 1 ans conslrnatart»»: 
H E I L B U T Y R A S C H . 
San Israaeío 54. Corroo: ApArta 11 7:5 ^. Cible : m á l L B ü T * H A B A V A 
Cofifigpie (réiiérale TrasatMtlpg 
l i s « i \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOIJ 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL) 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ñ l a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
V I A J E T O M B I S A D O 
P A R A L A S I S L A S C A N A R I A S 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE, al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Julio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmediatamente en el vapor francés 
VIRGINIE. de la misma Compañía, que 
los llevará á ios puertos siguientes: 
Santa Crnz t las Palmas 
Santa Crnz te I nsrift 
y Las Palmas le Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el dia 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña smc en los puertos de las islas Ca-
m m d í m m 
En 1? dase desde ÍÍ142.00 Cy. en adel. 
En 2* dase ]21.00 
En 3rt Preffrente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33,60 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 7 M en el IfaeOt de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados • 
sellados. ' 
L I N E A d e r H a v r s , H a b a n a 
y N e w O r l e a n s 
El hermoso y rápido vapor francés de 
6,800 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto, F I J A M E N T E , 
el 28 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
a i recto para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Trato esmerado para loa pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
Precios t p a j e , en moiieíla eiericana 
Primera clase $ 121-00 
^epunda clase ,, 101-00 
Tercera preferente 51-00 
Tercera ordinaria ,, 29-00 
Admite carga y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
LINEA N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C 
u u m de u m m 
d u r a n t e e l mes de J I J ^ J I O de 1910. 
dor expresar con toáa claridad jr exactitud 
las Biarcai», iftmproes v&Baero ti»* Hsltea, els-
n* de los mismos, eonteald», pal. •: - proáne-
H6n, rcsldeucla del receptor, peso nrmo en 
kilos y iralor de las mef-eaoclKs; no dimi-
tiéndose ningún conocimiento que le talte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qoe 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
:onter.ldo. sdlo te escriban las palabras 
"efectos", "mermadas'* d "befctdss": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga* con«-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto. deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la rasilla correspondiente al país de 
producción se escribirá, c^alauiera de Jas 
palabras "País" 6 "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunies«p 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Sf-ftorea Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la d»' 
más carga. 
B i l C E U S Y C O I ? , 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pagos ror el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 143 156-115 
NOTA . •—Kstas salidas podran ser modlfl-
.̂ aflap en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Junio 1°. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
1068 7S-1A 
E L N U E V O V A P O R 
V a p o r S á N T I A S O DE CÜ3A. 
Sábado 25 á laíi 5 de la tarde. 
Par í Nuevitas, Puerto Parirá. G l -
bara. Bañes, Mayari. Baracoa, 
(¿iiautánamo (sólo a la ida) y Santia-
go de Cuba. 
Vapor ( J O S ^ DB H E R R " ( U 
todos los martes á las B de la tarde. 
Pi>ra IsiibHa de Sngrna • Calhs'riea 
recfbiehóo < ;;rBa en combinación con ei Ca. 
han Ceatial línllTr-j-, pera Palm'.ra, Caffnn. 
uuas, Crucot, I.ajai, Esperaasa. Saata Clara 
> Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S r a ^ u a v G a í b a r i e n 
Tit Habaaa fi Sac«a y Tleereraa 
Tasaje en pr.'mera . . . | 7.06 
Pasaje en tercera , . s.BO 
Víveres, ferretería y loza 0.3# 
Mercaaerlas o. 50 
(ORO AMERICANO 
De Habana & Caibarléa y neeversa 
Pasaje en primera JIS.ft» 
Pasaje en tercera . 3u 
Víveres, ferretería y loza 9.3fl 
Mercadería» O.M 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGEi 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de aalida. 
CARO A DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirA hasta las 6 de » 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTAIVAMO i 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los eisbarques se-
rán dados c»i la Casa Armadora y Conslsna-
tarias 4 los »• nnbarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndose nlnjcún embarque con otro» 
conocimientos que no sean precisamente lo« 
que la Empresa ÍÍCÍÍIIU. 
En los conocimientos deberá el embarc»-
A L A V A I I 
Capi tán Ortuha 
mldrá de <wDe naerto lo? mtéroalea á 
las cinco de la sard*». nar* 
S s g u a v O a í b a r i é n 
A K M A D O K K S 
C 1507 26-22 My. 
L E T R A S 
mrtaaMaenmm mwm •iiamiu 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BAN'CES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Hiro de letras y paeos por cable snbre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
LTnidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1066 78-1A 
DE LOS 
S O C I O S D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
I M M ñ en el ''Centro Gaüeio" 
T F L K F O X O 15fi5 
Admite socios susoriptores, depósitos pa-
ra invertir y con y sin interf s, y hace ó'iros 
sobre las capitales y pueblos de Gaiiria. 
C 1665 26-2 Jn ^ 
H . C E L A T S Y G o m p 
108, AGUIAR IOS, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, 
Hamburpo, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella. Havre. Eella, Nantes. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolou.̂ e, Yenecla, Florenc.a. 
Turfn, Masino. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 :50-lM 
m i y i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente ostablscida en 1344 
Giran Letras 6 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos*, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
lüCB 78-1A 
finos R . i % m t í j ü 
p s e w s p J i w v n 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargua" 
l">epr>sitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose carg-o del C©" 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore 
y frutos. Compra y venta de valores Pú-
blicos é Industriales. Compra y venta i» 
letras de cambio. Cobro de letras. curJ°j 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre ^ 
principales plazas y también sobre los pU. 
blos de España. Islas Baleares y Canana* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1062 156-1^ 
Hacen pago» por el cable, giran ^íSjuJ 
corta y larga vlsia y dan ^arfas de cr 
bcoro New York. FiláéUU N*̂ » „ ,,¡1 
San Francisco. Londres. ParU. Ma. ,leí 
Barfr'iC-na y demüs capitales > ^ueo 1 
importantes de los Estados Unidos. ¿i 
Europa, así como sobre todos los pue»10 
España y capital y puertos de M^jitO-
En combinación con los señoras -
Hollín and Co.. de Nueva York, ^ ^ " g | 
denes para ia compra y venta de cju, 
acciones cotizables en la Boira de dlc" cat}li 
dad. cuyas cotizaciones se reciben por 
diariamente. „„ * 
1064 ' 8 ' i ^ 
B A N Í S E S P A S O L D E M I S L A D E C O B A 
0 : 0 . o í - q . « , s s s - i 5 L 3 r u L i a , i r i^ ly i . c o . ^ . 3 1 y O 3 . 
DSPARTAM2NT3 m i l 
H a c e p a ^ o » p o r o l G a o l s , r o s o i l i t ^ o ^ r t a ' * 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d 3 i o í ^ r i . 
en peyueñis y grandes cantidades, sobre MaJnd. capltalos de provincias y todo* , 
pueblos- ce España é islas Canarias, asi coma sobre los Estado* Unid«« d« Xi*triC*~ 
eia ierra. Francia, ÍUiia y AJez&Anix , -
fti 1602 -
¿tro 
D I A R I O D E L A M A R I N A . E d i c i ó? ^ la m n ñ a n a . — J u n i o '¿1 a- 1910. 
i acn i í to que trae entre m a n o s l a 
^ (i T a n r i n a . " que p o r lo 
^ do trans ige con c iertas ex igenc ias 
^i0S ! I i a b l ó mucho de esto y f r a n c a -
J \ n n q v t a lgunos v e n el a sunto 
.0. sigo como el p r i m e r d í a 
[}ar0 K0 y ereo no me he de equivocar , 
tTe*eriv este a"0* nos verenios p r i v a d o s 
^ p0 e s c p c t á c u l o , que a u n q u e no es 
* l ^ alle m á s me a g r a d a n , c o m p r e n -
de 105 [iene muchos adeptos y d a p i n -
ao qll aDancias á los pueblos . 
ffaoau — 
í ^ j n e m n a de ambas par tes hrhgeran-
nuicrc p e r d e r de s u derecho, y el 
f5"h1o está esperando lo que v a á s a -
pllX esta d i s c u s i ó n ñ o ñ a y e s t é r i l . 
^ F l Club T a u r i n o y el C o m p t o i r . 
- raT1 una encerrona con toretes de 
pri nrinca. que l i d i a r á n a lgunos aficio-
S3-a„ j e ios muchos que a q u í h a y . asc-
Vj por " n novi l l ero do car te l , 
fin v á l a postre, algo es algo 
los af ic ionados se c o n t e n t a r á n 
É *er unos cuantos r e v o l c o n e s . . . 
pn Ramales h a s ido ped ida l a m a n o 
1 l inda S r t a . J u a n i t a L ó p e z V i l l e -
t / p a r a L u c i l o B r a v o 
• Hubo muchos rogalos por ambas 
tes y la boda que se c e l e b r a r á , en 
?flr.e promete s e r u n acontecimiento 
or^ los novios cuentan e n toda l a pro-
WZfa con muchas y buenas amistados. 
"floy pub l i can las d i a r i o s locales 
nria noticia sensac ional . 
La del conato de hue lga en A l t o s 
^ líos* obre ros e x i g í a n aumento de j o r -
] y mejoras en los ta l leres . 
Como él asunto se a r r e g l ó en s e g u i d a 
no puedo d a r m á s detal les . 
La c u e s t i ó n i m p o r t a n t e es que l a s co-
quedasen como estaban y que no 
¿ v i n i e s e otro conf l icto como el de 
Gijón que tantos p e r j u i c i o s h a t r a í d o 
¿ comercio é i n d u s t r i a de l a v i l l a as-
turiana. 
Han fal lec ido: S o r C e l e s t i n a B r i n -
Mar ía F r a n c i s c a de la P e d r o s a . 
vRosario R i v a M a r t í n e z . 
" En R a m a l e s : P e d r o T h n z a S u á r e z . 
E L C O R R E S P O N i S A L . 
J U N I O 
Temporal en A r a g ó n . — P u e b l o s i n u n -
dados. — U n p u e b l o a r r u i n a d o . — 
Pormenores t r i s t e s . 
Z a r a g o z a 1. 
"Las frecuentes t o r m e n t a s e s t á n c a u -
sando grandes d i a ñ o s en t o d a l a p r o -
Tiacia. 
En A g ó n h a y 60 c a s a s i n u n d a d a s . 
Estj ' m a ñ a n a s a l i e r o n p a r a d i c h o 
pueblo iogeniero's y p e r s o n a l a u x i l i a r . 
En Borja el pedr i sco ha d e s t r u i d o 
las cosechas, y los c a m p o s e s t á n i n u n -
aados. 
En T a l a j ó n o c u r r i e r o n t a m b i é n 
iniimlaciones. 
Sftbro psta C a p i t a l d e s c a r g ó utra 
fuerte tormenta. ' E n u n l a v a d e r o c a -
yeron varias ch i spas , p e r o s i n c a u s a r 
desgracias. 
El tren n ú m e r o 11 l l e g ó c o n g r a n 
retraso, por e s t a r i n u n d a d a l a v í a . 
Z a r a g o z a 2. 
Cansa h o n d a t r i s t e z a e l e s p e c t á c u -
lo que se presene ia a l e n t r a r e n e l 
?nf.blo de A g ó n . 
Allí c a y e r o n a y e r , d u r a n t e la t o r -
menta, p i edras de g r a n i z o que pesca-
ban 20 gramos. 
E l agua a l c a n z ó u n metro de a l t u -
Ta. llegando en l a ig les ia h a s t a los a l -
tares. 
i m á g e n e s t u v i e r o n q u e s e r s a -
cadas á nado . 
Quedan e n pie p o c a s c a s a s , l a m a -
jaría no son m á s que r u i n a s . E n t r e 
os eseombros de u n a de e l l a s se h a -
Jwa sepultado C a l i x t o V á z q u e z , que 
^ podido s e r e x t r a í d o e n es tado ag^)-
1̂ agna se l l e v ó u n es tanco . 
W> hay Inz n i p a n . 
^ lk)r ja y M a g a M n han s ido e n -
^ados auxi l ios a l c i t a d o pueb lo . 
Z a r a g o z a 2. 
^Mnuniean de B o r j a que l a i n u n -
^ctón a l e a n z ó en el p u e b l o de A g ó n 
^a e x t e n s i ó n de m á s de d i e z k i l ó m e -
«ros. 
l̂ as agaias a l c a n z a r o n u n a a l t u r a de 
metros. 
^ 1̂ ingeniero s e ñ o r B i e l s a o r d e n ó l a 
" ^ ^ ^ " ó n de v a r i a s casas que esta-
«n inminente p e l i g r o , 
n- Pueblo ofrece u n c u a d r o t r i s t e , 
^ ^clo las m u j e r e s y n i ñ o s , que se 
^ [ ' t r a n s]n a ]bergue y s i n p a n . 
i. 'a dispuesto el e n v í o d e t r e s 
de d e s a g ü e , 
¡ó^f tr-nes €s t ,án de ten idos en el k i -
J0 ^ a í , ^ D d o s o •con Pf'au d i f i -
e] serv ic io de c o m u n i c a c i o n e s , 
w 1',0 ttuccha h a P l e i t o á s u c a u c e : 
f ^ todas las h u e r t a s de A g ó n h a n 
w . ^ ^ s t r u í d a s , t e m i é n d o s e que 
¿ J ? ^ ^ P r e n d i m i e n t o s v h a y a que 
^ a r desgrac ias . 
^ almuerzo y v a r i a s n o t i c i a s 
^ o s en el f ' H e r a l d o 
^inal ? r o s i d e n ^ de l C o n s e j o , s e ñ o r 
V i ) ^ y el s e ñ o r O a s s e t ( D . R a -
^ í i r a, r z a r o u h o y j u n t o s y s i n 
• ¿ o ^ , ? l lno e » el r e s t a u r a n t ' r I d e a l 
D̂a l C e í c b r a n d o de s o b r e m e s a 
?ó i*1^3, conferenc ia . que so p r o l o n -
: , , A i f rato-
^ci^j.^^^01* d e d i c h a c o n f e r e n c i a se 
^ On í S t a ^ar<k v a r i o s c o m e n t a -
0 fueron a c e n t u á n d o s e a l s a -
^e^o ^ P 1 1 ^ ^ t e r m i n a r el a l -
^^aíac i^ ^ ol ,s^"01' C a n a l e j a s 
e p í n0ti('3a r|Un c o n f i r m ó m á s 
• - ^ e del G o b i e r n o , « 1 l l e g a r a l 
i r i 0 f P mczclaiba entre los co-
que c ? 1 ^ ^ 0 8 l a a u d i e n c i a es-
^ Jüá. 5enodist:a s e ñ o 1 , B u r c l l , que 
^ de una h o r a . " 
E l d e c r e t o s o b r e C o m u n i d a d e s r e l i -
g i o s a s . — C o m e n t a r i o s . 
" E l I m i p a f i c i a l " a p l a u d e él decre to 
s o b r e C o m u n i d a d e s reli-giosas. que y a 
h a a p a r e c i d o en'e.sta s e c c i ó n , y e x c i t a 
ai s e ñ o r C a n a l e j a s á que e x l r e m e l a 
p o l í t i c a a n t i c l e r i c a l , d i c i e n d o : 
" I r á s que h e m o s i n s p i r a d o n u e s t r a 
c o n d u c t a en l a s nobles propacrandas 
c i v i l i z a d o r a s del s e ñ o r C a n a h ' j a s y 
h e m o s s u f r i d o 1-os d a ñ a s i n h e r e n t e s 
á t a l c a m p a ñ a , t enemos d e r e c h o á r e -
q u e r i r l e p a r a que p o n g a en o b r a s u 
p e n s a m i e n t o . Y a s í como C a n a l e j a s 
d e c í a á S a g a s í a : " ¡ N i u n a h o r a de 
e s p o r a ! " . noSQtPQfl podoruo.s dec i r l e a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e del' C o n s e j o de M i -
n i s t r o s : " ¡ N i u n d í a de t r e g u a ! " 
A d e m á s , " E l I m p a r c i a l " p a r e c e sor -
p r e n d e r s e y has ta r e s e n t i r s e porque 
l a d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l no l e v a n t ó 
g r a n p o l v a r e d a en el c a m p o c o n s e r v a -
d o r ; s o r p r e s a y r e s e n t i m i e n t o que co-
m e n t a " L a E p o c a " en esta f o r m a : 
" No h e m o s a s p i r a d o j a m á s a l d i c -
tado fi:» a g i t a d o r e s do la o p i n i ó n . M u -
c h o tememos , ,por s í n t o m a s que en to-
dos los c a m p o s se v a n m a r c a n d o y a , 
que la R e a l O r d e n ú l t i m a a v i v e pa.sio-
r o s a m o r t i g u a d a s y despierto renco -
res a d o r m e c i d o s . Nos h u b i e r a s ido f á -
c i l el papol do profetas- y e s taba a l 
a l c a n c e do n u e s t r a m a n o ol p e n d ó n 
conducto)- de m u c h e d u m b r e s . S i n em-
Ivargo. qu i s imos , y a ú n queremos , 
a p a r t a r do n u e s t r a c o n c i e n c i a toda 
r e s p o n s a b i l i d a d en el confl icto. J u g a r 
con fuego es , .en los n i ñ o s , un entrete -
n i m i e n t o pe l igroso ; y en las p e r s o n a s 
m a y o r e s u n a c e g u e r a , s i n la e x c u s a de 
la i n o c e n c i a . 
" C u a n d o en un lado leemos, con le-
fcras m u y g o r d a s , a m e n a z a s do g u e r r a , 
y e n otro nos s a l t a á la v i s t a que es 
o b r a u r g e n t e , o b r a de m e m e n t o s , s i n 
u n d í a de t r e g u a , a b o r d a r d e frente 
un p r o b l e m a s e c u l a r , y h a l l a m o s con-
f u n d i d o s entre l a s n o t i c i a s y los co-
m e n t a r i o s que de eso t r a t a n r u m o r e s 
de d e s a v e n e n c i a s entre g r u p o s afines, 
n u u n c i o s de cr i s i s , p r o p a g a d o s y es-
p a r c i d o s p o r e lementos que se d icen 
a l i a d o s de l G o b i e r n o , se a-podera de 
noso tros el t e m o r de que no todo el 
m u n d o se h a y a d a d o c u e n t a de la res -
p o n s a b i l i d a d que se c o n t r a e c o n e l 
p a í s , m e z c l a n d o pe que ñ e c o s c o n g r a n -
dezas , y flameando ante s u s ojos 'ban-
d e r a s de r e v u e l t a . 
" B i e n es tamos donde estamos. N o 
hemos j u r a d o p e r m a n e c e r cons tanto-
m e n t c a r m a al brazo , y acaso pronto 
n o s v e r e m o s Obl igados á e n t r a r en f u e -
go. H o y p o r hoy . y m i e n t r a s , a d e m á s , 
no c o n o z c a m o s e x a c t a m e n t e l a s in ten-
c iones d e l G o b i e r n o — q u e lo m i s m o 
p u e d e n s e r l a s de a u m e n t a r el n ú m e -
ro de l a s e s t a d í s t i c a s , q u e l a s de em-
•prender u n a c r u z a d a á c o n t r a p e l o , a l 
g r i t o de " j E l I m p a r c i a l " lo quie-
r e ! — , entendoiuos c u m p l i r con nues-
tro d e b e r d o m i n á n d o n o s á nosotros 
m i s m o s y r e c o m e n d a n d o la c a l m a . " 
D E P R O r a C I A S 
D E R E G L A 
J u n i o 18. 
E n los salones del [ " C e n t r o E s p a -
ñ o l " ga lantemente cedidos por s u d i -
r e c t i v a , q u e d ó c o n s t i t u i d a e l j u e v e s l a 
A g r u p a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , C o m e r -
c iantes c I n d u s t r i a l e s de R e g l a , r e su l -
tando e lecta la s iguiente d i r e c t i v a . 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : D . J o s é P u l i -
do 3' S á n c h e z B u s t a m a n t e . L e d o . N i c a -
n o r T r e l l e s y D . A n d r é s F r e i r é . 
P r e s i d e n t e e fec t ivo: L e d o . J o s é P o n -
ce de L e ó n y G a r c í a . 
V i c e p r e s i d e n t e s : D . P e d r o F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z . D . l^eonardo A l e m á n 
y M a u r i c i o . D . F é l i x D í a z B l a n c o y don 
A g u s t í n A z p e i t í a . 
T e s o r e r o : D . J o s é V i d a l . 
V i c e : D . M a n u e l G e i j o . 
C o n t a d o r : D . A n t o n i o F e l i ú . 
V i c e : D . C a r l o s R o m e r o . 
S e c r e t a r i o de a c t a s : D . F r a n c i s c o 
G a r c í a F e r r o r . 
V i c o : D . J o s ó .Lu i s 'Hernándo /c . 
S e c r e t a r i o de c o r r e s p o n d e n c i a : F é -
l ix C á d i z . 
V i c e : D . O s c a r L u n a r . 
V o c a l e s : D . B e r n a b é G o n z á l e z , don 
J o s é A l v a r e z . F e i t o , d o n F a c u n d o G a r -
c í a , don A n g e l M a u r a , don M a n u e l 
F e r n á n d e z . D . R a m ó n F e r n á n d e z V a l -
des, don F r a n c i s c o M . U u r á n . don 
E m i l i o A d e d h e d e r r a , d o n F é l i x F e r -
n á n d e z , • don M a n n e l V i l a r e l l o , don 
M a n u e l L á m e l a s , don J u a n Pjftts, don 
E n r i q u e R i c h . don P e d r o I l e r m i d a . 
don N é s t o r B l a n c o , don A n t o n i o O r i a , 
don A g u s t í n C á s e r e s , don P r i m o A l v a -
rez, don F e r m í n M é n d e z , don J o s é 
L o u r o . don J o s é P a s c u a l , don J u a n C a -
bezas, don J o a q u í n G r i l l o , don B e n i g -
no Bobea, d o n E m i l i o G ü o l l . don M a -
nue l C o r b a t o . don A n t o n i o Cabezo la . 
don J o s é G a r c í a Mosa. don A n t o n i o C a -
ví odos, don V i c e n t e P r i e t o C a o . 
E l m a y o r é x i t o cu sus gestiones le 
deseamos á l a nueva A f f r u p a o i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I I N A R D E L . R I O 
D E G Ü A N A J A Y 
J u n i o 15. 
Ivas f iestas de S a n A n t o n i o de P a -
d u a , c e l e b r a d a s en n u e s t r a igle&ia, ru-
s u l t a r o n m u v l u c i d a s . 
' E l domingo ú l t i m o se e o n s t i t u y ó en 
esta v i l l a l a " J u v e n t u d L i b e r a l , " ad ic -
t a a l í u s i o n i s m o . C e l e b r ó s e ei acto e n 
¡•l C í r c u l o -le1, p a r t i d o é i m p e r ó en el 
i mismo el m a y o r o r d e n . 
I n v i t a d o s por l a d i s t i n g u i d a profo-
s p r a . d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r i t a 
M a r í a C r i s t i n a A g u ü a r . hemos í o n i d o 
el gusto de v i s i t a r en la m a ñ a n a del l u -
nes ú l t i m o , la e scue la n ú m e r o 3 en la 
que . a d e m á s de t a n competente maes-
ti'a, e.jereen los s e ñ o r e s J o s é M a r í a 
V a l d é s D í a z , M a n u e l Y e r o y el profesor 
do S l o y d s e ñ o r C ó r d c v a . l i e m o s a d m i -
rado, con verdadero p lacer , l a b r i l l a n -
te e x p o s i c i ó n que de las labores eseola-
í?es del • f ina l i zado curso ñ a s ha s ido 
p r e s e n t a d a . Todos los t r a b a j o s de las 
d i s t in ta s a s i g n a t u r a s , l u c e n a r t í s t i c a -
mente colocados sobre u n a especie de 
ara <j t a b e r n á c u l o , que b ien p o d r í a m o s 
o a h f i c a r de s a g r a d o tesoro de l a ense-
ñ a n z a p o r el v a l o r incues t ionable que 
1 ¡¡••ierra. E l d e p a r t a m e n t o de S l o y d , 
ó f r e c e , as imismo, de l i c iosa perspect iva , 
presentadas como f i g u r a n las labores, 
con v e r d a d e r o gusto. 
R e i t e r a m o s desde estas co lumnas 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n á la s e ñ o r i t a A g u i -
l a r y á sus est imables c o m p a ñ e r o s , ^ 
X O E P . 
s ^ i n t a ¿ C a r a 
(Por tclésrrafo) 
A b r e u s . J u n i o 20. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l f r e d o P a l e n q u e , P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l , á q u i e n este M u -
n i c i p i o debe l a c o n c e s i ó n de c a n t i d a -
des d e l t e soro p r o v i n c i a l p a r a e l a r r e 
glo de l c a m i n o de l cementer io , l l e g ó 
a y e r a q u í p a r a i n s p e c c i o n a r los t r a b a 
j o s que c o m e n z a r o n h a c e d í a s . S e le 
hi^o u n b u e n r e c i b i m i e n t o a l s e ñ o r 
P a l e n q u e , s iendo obsequ iado c o n u n 
e s p l é n d i d o b a n q u e t e , a l que a s i s t i e r o n 
l a s a u t o r i d a d e s y el i n g e n i e r o que r e a -
l i z a l a obra . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E R O D A S 
J u n i o 15. 
E m p i o z a n á s e n t i r s e los e fectos de 
iS a p a t í a , c a s i c r ó n i c a e n f e r m e d a d e n 
i m i r h o s g o b e r n a n t e s . 
i E l p a r q u e " I n d e p e n d e n c i a ; " é l 
ú n i c o que t iene e s t a p o b l a c i ó n de seis 
mi l h a b i t a n t e s ; e l r e c u r s o " e x t r e m o " 
que a g o t a n f a m i l i a s e n t e r a s con sus 
n i ñ o s c o n t r a la a s f i x i a n t e . e s t a c i ó n que 
nos " l i q u i d a ; " el paseo p o p u l a r , en 
d o n d e c h a r l a n y r í e n todas las c la se s 
s o c i a l e s ; e n t r ó en su ú l t i m a e tapa do 
v i d a , sus d í a s e s t á n contados , su de-
s a p a r i c i ó n se p r e s a g i a . 
T o d o s los h a b i t a n t e s de este p u o h b 
c o n o c e n su h i s t o r i a , c o s t ó m u c h o d i -
n e r o y m u c h a c r í t i c a ol c o n s t r u i r l o , 
p o l í t i c o s hubo p a r a los c u a l e s c a d a 
l a d r i l l o r e p r e s e n t a u n d i s g u s t o . . . T o -
dos conocemos que desde el mes de 
A g o s t o de 1909 no se b a r r e n i se p i n -
t a , n i se r i e g a , n i se c o l o c a n d e r e c h o s 
los b á ñ e o s , n i por él h a n p a s a d o sus 
o jos de a u t o r i d a d n i n g u n o de los que 
p u d i e r a n r e f o r m a r l o ó a t e n d e r l o . 
¡ I m a g í n e s e e l l e c t o r c u á l s e r á l a 
p e r s p e c t i v a que p r e s e n t a r á en la ac -
t u a l i d a d ! 
P u e s b i e n , a l g u n o s que q u i e r e n de 
v e r a s á este pueblo h i c i e r o n que on el 
P r e s u p u e s t o M u n i c i p a l de 1909 á 1910 
se c o n s i g n a s e u n c r é d i t o de 500 pesos 
p a r a su c o m p o s i c i ó n , a p r o b a d o opor-
t u n a m e n t e , f u é p u b l i c a d a la s u b a s t a , 
p a r a r e a l i z a r d i c h a o b r a , t re s veces 
d u r a n t e el a ñ o , las m i s m a s que so de-
c l a r a r o n d e s i e r t a s p o r f a l t a de l i c i t a -
do ros. 
E n v i s t a de que n a d i e la h a r í a p o r 
esa c a n t i d a d ,el A l c a l d e M u n i c i p a l le 
p r o p u s o al A y u n t a m i e n t o h a c e r l a p o r 
A d m i n i t S í r a c i ó n , p a r a c u y o obje to en-
v i ó u n m e n s a j e á la C á m a r a m u n i c i -
p a l p i d i é n d o l e l a d e b i d a a u t o r i z a c i ó n , 
s e g ú n le p r e v i e n e la L e y O r g á n i c a , 
p e r o , a h í e s t á el p e l i g r o de que desa -
p a r e z c a p a r a s i e m p r e el p a r q u e " I n -
d e p e n d e n c i a : " E l A y u n t a m i e n t o no 
puede c e l e b r a r s e s i ó n hace meses p o r 
fa l ta do q u o r u m ni es p r o b a b l e que 
l a c e l ebre d u r a n t e este mes por i g u a l 
m o t i v o , " y como los c r é d i t o s no i n -
v e r t i d o s el 30 de J u n i o de c a d a a ñ o 
e c o n ó m i c o , no p u e d e n e m p l e a r s e des-
p u é s de esa f e c h a , y on el p r o y e c t o d -
P r e s u p u e s t o de 1910 á 1911 no figura 
n i n g u n a s u m a p a r a el p a r q u e y p r e 
s u p u e s t o s oxl r a o r d i u a r i o s son d i f í c i -
les de aprobalfc. a h í t i e n e n los v e c i n o s 
do este s u f r i d o pueb lo que su p a r q u e 
ést>á en la " a g o n í a " . . . . L u e g o v i v i -
r á n sobre sus " r e s t o s . " los c h i v o s y 
c a b a l l o s suel tos . 
/ . Q u i é n e s son los r e s p o n s a b l e s ? " D i -
ficilillo" os ol a v e r i g u a r l o , p o r q u e 
d o n d e d ice q u o r u m " no debe d e c i r 
f a l t a do l ibera l e s , n i f a l t a de c o n s e r -
v a d o r e s , n i f a l t a d o . . . a m o r a l pue-
blo . T a l voz d e b a e s c r i b i r s e f a l t a de 
*• r e u n i r s e t o d o s . " 
P o r m i p a r t e c r e o h a b e r c u m p l i d o 
a n u n c i á n d o s e l o á los i n t e r e s a d o s en el 
p r o g r e s o l o c a l . 
A l g o p a r e c i d o sucede con el a l u m -
b r a d o p ú b l i c o ; no p a s a r á n m u c h o s 
d í a s s in que á sus c a l l e s los f a l t e n las 
i r r a d i a d a s lucos s u m i n i s t r a d a s p o r l ó á 
po tentes focos e l é c t r i c o s . 
L a c a j a m u n i c i p a l d i spone de c i n c o 
m i l pesos s o b r a n t e s , d e s p u é s de h a b e r 
p a g a d o sus a t e n c i o n e s , esto d e m u e s -
t r a que no s e r á p o r f a l t a de d i n e r o ; 
c o n v e n c i d o e s t á el pueblo de ello, lo 
que p a s a . . . es el " q u o r u m " p a r a 
a c o r d a r el pago de dos meses . 
¿ S e r á r e s p o n s a b l e t a m b i é n de esto 
el c o n t r a t i s t a don M a n u e l R i v a d a -
v í a ? 
/ . X o s e r á pecado l i b e r a l ó d i sgus to 
[ . c o n s e r v a d o r d e c i r l a v e r d a d ? 
E n el teatro " M a r t í " del s e ñ o r A n -
tonio Mesa , acaba de i n s t a l a r s e u n " c i -
n e " por los s e ñ o r e s E m i l i o M a n t e c ó n y 
C o m p a ñ í a . E s representante de es ta 
e m p r e s a , en la l oca l idad , e l s e ñ o r J o s é 
J o f r c A l fonso . L o s precios por tandas , 
son m u y m ó d i c o s . C r é e s e qn^ la empre-
s a , o f r e c e r á , a d e m á s , dentro de poco, 
a l g u n a s var iedades . 
E m p i e z a á r e e i b i r s e n o t i c i a s sa t i s -
f a c t o r i a s de l estado de s a l u d del l i -
c e n c i a d o T o m á s A r o i x E t c h a n d y . en-
f e r m o en M a z o r r a . de c u y o h o s p i t a l de 
D e m e n t e s os d i g n í s i m o a d m i n i s t r a -
d o r : las ú l t i m a s l l e g a d a s á m i poder 
me a n u n c i a n la g r a t a n u e v a de haber' 
e n t r a d o en f r a n c o p e r í o d o de c o n v a 
l e c e n c i a . 
M u y de v e r a s nos a l e g r a m o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B l N T b 
(Por te légrafo) 
H o l g u í n , J u n i o 20, 5.15 p . m. 
D I A U I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n este m e m e n t o i r i g r e s a n en l a 
c a x c e l los c u a t r o i n d i v i d u o s que en l a 
n o c h e d e l 16 a s a l t a r o n l a c a s a de l se-
ñ o r J o a q u í n D o t r e s , m a e s t r o de S a n 
J o s é de l a P l a t a , r o b á n d o l e o c h e n t a 
pesos y efectos. F u e r o n p e r s e g a ü d o s 
p o r v a r i o s v e c i n o s a r m a d o s , l o g r a n d o 
h u i r dos de los a s a l t a n t e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
N O S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
L a Esencia Persa paro los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervio», dámos á V d . una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio ñor cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.uü. oro Americano. l l a -
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95-97 Liberty St. , New York, N. Y . , E . U. A. 
" V I U D A D E S A R R A E H I J O " 
T O D O S L O S 
D E F I E B R E D E B E N 
L E E R L A S 8 Í 6 Ü I E N T E S L Í N E A S 
« Tengo 32 a ñ o s de edad, escribe el 
« s e ñ o r M;inin, rico labrador de Igrande 
« (Francia . Kn los vera nos anteriores lie 
« padecido algunor; a c e c e s de fiebre aue 
a han cedido al uso del sulfató de qui -
o nina. E n ol mes de agosto i í l l i m o me 
« vo lv ió á acometer >a misma fiebre 
« intermitente, poro esta vez el sulfato 
« tíe quinina no p r ^ u j o el efecto do 
« costumbre, ca'i.sáudoiue, en cambio, 
o v i v o s 
o dolores 
o do e s i ó -
(i mago J , 
porcon-
« secuen -




« ble. Esa 
a fiebre 
(i que yo 
« padecía 
« aumen-
so" M A R T I N « tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
n mada hacia los alimentos y una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no pod'a saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« Drt pensar que no podia ya soportar 
n el ú n i c o remedio que hasta entonces 
« me habi i curado, l l egué á sentir una 
« trisfeza profunda, y, " desesperado ya, 
a só lo esperaba la mnerre. 
« Mi m é d i c o me prescr ib ió entonces 
a vino de O^inin'" ^abarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
a y las primeras dos's provocaron ya 
a un vivo dolor on el e s t ó m a g o , seguido 
« dn vómi tos biliosos. Ai cabo de h ó 5 
« dias me d - s a p a r e c i ó la fiebre y logré 
« conciliar el s u e ñ o , ei apetito y la ale-
« grla. 
« Diez dias d e s p u é s rae hallabn com-
« pletam^nte curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo nno recomendar 
a este vino á todos cuántos sufran de 
o fiebre, s 
E l uso del O'iinium ¡.abarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
devpu^s de cada comida basta para curar 
en p o c í l^mno l i fiebre más rebelde y 
má-' antigiiA. La curac ión obtenida por 
si vino de Quinium Labarraque es más 
radical y secura que si se e m p l é a l a qui-
nina sola, á ratina de los d e m á s princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en elQuinium Labarraíjne 
y que son los que completan la acc ión de 
la quinina, p/ies en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principios 
úti les de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebre 
es e n d é m i c a y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quinium 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 




A m a r g u r a 5 2 
2et-Jn 14 
N U T R E . 
9 1 ? S p P o c . ^ P l ^ ? , ! e r ¿ s l y F a r m a c S a s i 
C 1Í72 17 My. 
D r . F é l i x P a g é s 
M K D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirugía, Sífil is y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 A 3. S e ñ o r a s 
de 2 á. 4, Telefono 593. 
6 = 31 ' 26-11 Jn . 
I i r T j O S E T . A 6 U Í R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca m é d i c a s y qui-
rúrg icas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134 
5733 26-25 My. 
"DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A X O , Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 A 2. Grát ls á loa 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
6670 4-14 J n . 
P I E L , S Í F I L E S , S A K C r R K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t emas 
m o d e r n í s i i a o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1558 1-Jn. 
M . G U S T A V O 8. DÜPLESS1-5 
Olrceteir de la COM Î de SsluÁ 
de In Aaee!>efdii rasar la 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dl«.riaa de ' A 3 
Lealtad nümsro 3f. Te lé fono 1132. 
1562 1-Jn. 
G 0 M 1 I A 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares quo 
existen en los pa í se s m é s adolar.tadoB y 
trabajos garantizados cotí los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. "Whlta 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Apl icac ión de cauterios. . . . 10.30 
U n a extracc ión ,.0.50 
U n a id. sin dolor „ 0.75 
U n a limpieza „ 1.50 
U n a empastadura 1.00 
U n a id. porcelana ,1.50 
U n diente espiga „ .'..00 
Or iñcac iones desde $1.50 á. . ,,8.00 
U n a rorona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á. 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 6, 6 id 5.00 
Una, id. de 7 10 id S.00 
U n a id. de 11 á. 14 id $12.00 
L o s puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa rnrmta con aparatos pnra 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av*so A. los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á. 2 y de 6 y me-
dia á. 2 y media. 
1580 1-Jn. 
CLÍNICO - QülMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , e s p u t o » , 
sangre, leche, vinos, licorea, cgaaa, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L K T O ) ; 
esputos, sanjrro 6 leche, do» pesos ( $ 2 . ) 
T e l é í c n o n ú m e r o 928. 
1588 1-Jn. 
D R . C-01TZAL0 A R 0 S T E 3 Ü I 
Mvdlct de la Casa da 
Uaacflccncla y Materuldnd. 
Especialista en las enfermedades dv >oi 
niños, m'dlcas y qulrúrgrlcaa. 
Consultas de 13 A 2. 
AOUIAR IOSVt. TBL/fcíFONO 834. 
1566 1-Jn. 
Enferraedadee del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn IOS Vi próximo 
A Reina de 12 A 2. — Telé fone 18X0. 
1571 1-Jn. 
S u e r o a n t í a l c o h ó n c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero anti-
morflnico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rolC^ico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
1644 1-Jn. 
DR. H. I L Y A R E Z ART18 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
1576 1-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación r&pida. —• 
Consultas de L2 ft 3. — Teléfono 864. 
L U Z ríVMKRO 4S. 
1559 l - J n . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivaments. 
Procedimiento del profesor Kayem. del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. 
156S 1'Jn- 1 
D o c t o r J V l a n u e l D e l f í n 
Médico do Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones « • lo» «jos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 72, entre San Raiael y San José . T e -
léfono 1384. 
15S3 1-J"-
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principal. 
Te lé fono 3314. 
1657 B Í - l - J n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial is ta en enfermedades del c s t ó -
masro é Intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Haye.m y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1573 l-3n. 
Medioinay Ciruiía.—Cansaltas lo 1̂  » • 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t c l a 1 0 1 . 
1587 1-Jn. 
PslaTo Sarcia y S a i f e i Mario p f f l c i . 
CUBA 60. Taléfcno 1151, 
D e í á l l a u a u y f t c i l f c t » . a . 
1574 1-Jn. 
D o c t o r J . Á B T r é m o l s 
Médico üc tuberculosos y de enfermos del 
pecho.1—Médico de niños .—Blección de 
-crianderas. 
Consulado 12S. C O N S U L T A S de 12 á, 3. 
1784 13-1< 
D r . J o a n P a b l o ( i a r c í a 
reSPECIAI-TDAn VTAS r i U S A R I A S 
Comanltaa: L a s 16, de 13 É 8. 
1563 1-Jn. 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano del Hospital número 1. 
C iru j ia en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de señoras . Consul-
tas de 12 & 2. Gr&tls á los pobres. C a m -
panario 142. 
6060 26-2_ J n . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJAÍTO 
Virtudes 188. — Teléfono 20e8. — Consul-




San Ignacio ««. pral . T e l . $J». 4e 1 A 1 
1578 1-Jn. 
Qulropedista. Estará, hasta ú l t imo de J u -
lio en esta capital. Extirpaciones sin dolor 
ni sangre, por sistema especial. E n pocos 
minutos se hacen las operaciones m&a di f í -
ciles. Muralla núm. 10, de 9 á 11 y de 
2 & 4. 6554 36-11 j n . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . Oonsu l t SLS út 12 á 3 
jLoTJSSí X O . 
1575 1-Jn. 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señonur v N i -
ños. Consultas do 1 4 3 p. m.. San Ml -
g-uel 130B. Telé fono 1006. 
1565 1-Jn. 
D r . R . G U í R A T T 
OCUUBXÁ 
Consulta» para pobre» ?1 ai mea la 8«4-
crlpclún. Horas de 1£ A 2. Consultas parti-
cular** da 2 j media 6 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José . T«i*-
foro 1234. 
1567 1-Jn. 
PEDRO JIMBNBZ TÜBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1374. 
1579 1-Jn. 
D R . J O S E A . P R E S N C T 
Catedrático por opojlcitn db la Facultad 
de Medicina.—ClruJ*no dcsl Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 J . 
G A U A N O 50. T E L E F O N O m t 
1569 1-Jn. 
J . 
A B O G A D O 
Mafias y nnrraqnf. — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1E. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , h i -
Sns . h e r p o s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s , 'e 12 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 1815 26-20 J n . 
( i a n d o B e l l o y A r a i n g o 
A B O & A U O . H A B A N A 7 J 
THSLEFONO 7Í3 
1577 1-Jn. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
M (dlco-ClruJ k • o 
Consultas de 12 4 2 todos los día», me-
noB los dominaos. Desligado, por renuncia, 
de Ja Dirección de Covadonga, puede de. 
dlcarse con mayor asiduidad íl su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1)2. 
C 313 166-278 
D r . P a l a c i o . 
EafcrmedadeB de Sefioraa. — V£»s Urlns-
riaa. — Cirujia «n ffeneraL—ConaiUtae d» II 
& 2. — Sau Lázaro 246. — Tel^foaa 1842. 
G m t l . t los pobres. 
1570 i . j n . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno nQmero 48 
bajos. Teléfono 1410. Gratl» sftlo lünoa » 
nre» tales. 
16S4 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Connultaí en Pra^.o i«5. 
Al lado del D I A K I O 2>E L A MATIINA, 
1572 1-Jn. 
m . F R A i i c i s o a i . m m l m 
Enfermedades del Coraaftn. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-islfllItlcas.-Coa8nl-
tas de 12 & 2.—Días festlTroa. de 11 A 1.— 
Trr.rartero 14. — Teléfono 439. 
1556 1-Jn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C i r u j i a en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60, Telé fono 29o. 
1582 l - J n . 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á S. Pobres de 3 
& 5. $1' a; m. al mes. Prado 2. bajos. 
162S l - J n . 
DR. C. E . F I N L A Y 
EapeclalKata en enfermedades de loa ojos 
7 de loa oídos. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á. 4.-^Teléfono 1500. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 5 . - T e l é f o n o 
W l - J n . 
CIRÜJANO-DÍCNTÍ8TA 
TFría-losfci^st 7^. . l i o 
l - J n . 
D R . R E 6 U E Y R A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatlsmales. Curación 
rílpMa de la quiluria (orina lechosa) por 
un método modprno. Consultas de 11 á 1 
Gratis 6. los pobres. Concordia 123 
26- f Jn . 
ñ 
Vías urlnarlw, Estrechar, de la orina Ve-
1557 l - J n . 
1 
Polvos dentríficos, elixir, copilios. Consul-
t £ s d e 7 H 5 . 
5996 26-31 My. 
DR. GALVEZ 6Ü1LIEM 
Especialista en líAUfl. Uerr.iaa. impoten-
cia y eít?rl l ldni i . — Habana número 49. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 a B. 
1640 l - J n . 
CATEDRATICO DE tiA UNIVERFIDAD 
g a m a m , n m 1 OIDOS 
Neptuno 105 do 12 a todos lo» «lías ex-
cepto los domlnfro$. Consulta» y opsracioaei 
ca el Hospital M«rcedft«, lunas, miércoles r 
virrr:es & la.s 7 ci6 la mañana. 
l - J n . 
DIARIO DE LA MARINA Edición ^ ^ mañana.—Jnnio 21 d<> 1010. 
F U G A C E S 
Continúa el escándalo. 
A pesar de las enérgit-as r constan-
tes campañas de los que veían por la 
Jignidad y las buenas costumbres cu-
banas, aun no ha desaparecido la tre-
.•nenda ola pornográfica que se desató 
por casi todos los teatros de Cuba, oon-
virtiendo el escenario donde sólo debe 
tener representación el verdadero arte, 
el arte puro y exquisito, en burdel in-
.nundo en que bailarinas descocadas y 
sin pudor, áridas de dinero y renom-
bre, exbiben sus obscenas desnudeces: 
las del cuerpo y las del alma. 
Ese huracán de lascivia y sensualis-
mo, amenaza horrible de preciosas vir-
tudes en flor, partió de la capital y 
llegó hasta á las más escondidos pne-
"nlecillos. con todo su bagaje de inmun-
dicias y asquerosidades.. . 
Manzanillo, pueblo heroico y culto, 
no ha podido sustraerse á los ímpetus 
groseros de ese oleaje. Y allí han llega-
do lúbricas coupletistas. bailarinas 
atrevidas y sin honor; y en los dos tea-
tros que posee, para solaz nocturno de 
cultísima sociedad, se cantaron los cou-
plets más picantes é indecentes, y las 
escenas más escandalosas se desarrolla-
ron, en esas llamadas terceras tandas 
sicalípticas. 
Hace tiempo que ese noble pueblo 
fué invadido por esa ráfaga de porno-
grafía; bailarinas y danzantes llega-
dos de no se sabe dónde, dieron prinei 
pió á esa sarta de espectáeirlos. en que 
la aberración del instinto humano ad-
quiere sus más degradantes formas: y 
menearon las caderas, cantaron coplas 
picantes, exentas (hasta de ritmo, y loa 
movimientos lúbricos, acompañados de 
frases quo la pluma se resiste á descri-
bir, luciéronse hasta la saciedad. El 
arte (¡qné sarcasmo!) gustó y plugo 
á una parte del público, á ese público 
inconsciente y pueril que busca las 
fuertes emociones del sensualismo, re-
focilándose en ellas; á ese público que 
noche tras noche prorrumpía en gritos 
estridentes, en herreos espantosos, an-
te e'l contoneo picaresco de mujerzuelas 
depravadas y de hombrezuelos abyec-
tos. La plebe pedía desvergüenzas, y 
desvergüenzas eran triunfos. 
Llevado á tal extremo tal arte, por 
hdlas que cronistas neurástenieos y sin 
escrúpulos idealizaron en ditirámbieos 
escritos estupendos, parece que el se-
ñor Alcalde, que tiene familia virtuo-
sa y digna, recibió órdenes para que to-
mase cartas en eLasunto, y esos espec-
tácníos repngnawes fueron suspendi-
ios por nna temforada, para tranqui-
lidad de familias honradas y provecho 
de venideras generaciones. 
Pero ahora parece que volvemos á 
las andadas, porque noches atrás, se re-
pitieron en este pueblo los desmanes 
escénicos contra la moral. 
No hago comentarios; ello se comen-
ta por sí solo. Lo que sí bago, es 11a-
war la atención del señor López Leiva, 
funcionario muy celoso de los deberes 
4 su cargo, para que vea de poner coto 
A esta racha de lascivia desenfrenada, 
que amenaza con lanzar al abismo á un 
pueblo cuyas virtudes brillaron siem-
pre con fúlgida transparencia. 
Porque si eso no hace quien está en 
el deber de hacerlo, y el sicaliptismo y 
la lubricidad en 'los teatros continúa, 
de nada valdrán las protestas de la 
prensa, ningún éxito obtendrán las va-
lientes campañas de Aramburu, de J, 
Viera y de Rivero: todo se estrellará 
contra la indiferencia de los obligados 
á conservar en su pureza las viejas tra-
diciones criollas. 
Urge. pues, un remedio enérgico y 
eficaz qne extermine de este suelo ese 
oleaje insano de. cínicas prácticas, si es 
verdad que se desea el bien de Cuba y 
se quiere conservar intactas las virtu-
des de sus hijos. 
fray ROBLANTO. 
O. E . 
H O M E N A J E A A L B A R R A N 
DELEOACION 1>E LA HABANA 
Comisionado por el Comité Ejecuti-
vo del homenaje al eximio doctor Joa-
quín Aibarrán, en Sagua la Grande, 
para terminar la recolecta de donativos 
en esta capital entre los simpatiza lores 
y admiradores del sabio médico, cati-
drático de la Escuela de Medicina de 
París, nvego á las personas que deseen 
contribuir me remitan su óbolo á la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, ó me comuniquen lo que de-
seen donar al apartado 552. 
Habana. Junio de 1910. 
Antonio Migu-cl Alcoter, delegada. 
O. A. 
Suma anterior. . . 
Dr. Francisco Loredo. . 
Sr. Sixto Delgado. . ' . 
Dr. A. García Casariego, 
Dr. E. M. Porto 








Suma anterior. . . . 
Sr. Luis C. Guerrero. . . 
Sr. Ramón Gutiérrez. . . . 
Dr. F. Martínez Mesa. • . . 
Dr. M. Varona Suárez. . . 
Sr. Rafael García Marqués. 
Ledo. Francisco Arango. . 
Bohemia 
Muy belV é interesante el último 
número repartido el sábado. 
Portada á dos tintas, medallón de 




P. E * 






Manuel Antolín García 
Waldo Josende. . . . , 
C A M A R A S 
Kodak.. Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográfieos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Co'lominas y Comipañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
B A S E - B A L L 
LOS CUBANOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
¡Chicago. BL, Junio U de 1910. 
Señor Cronista del DIARIO DE LA 
lM'ARINA 
Apenas salidos de los infundios de 
Me Allister, nos enconitramos con 
nuestra novena hecha un verdadero 
hospital, debido principalmente al 
tiempo inclemente que hemos tenklo 
desde nuestra llegada á los Estados 
Unidos. A tal extremo ha llegado la 
cosa, que hemos tenido que echar ma 
no de Magriüat para que ocupe el 
' 'box." en el turno de Pedroso, qne 
hace diez días que no juega. Los cam-
bios de posiciones son diarios, y tan 
pronto ponemos á '•'Striker" en el 
"cate'her," como va á segunda base ó 
al R. F. Y lo mismo con Regiuo Gar 
cía. Morán y ''Ohi'dho" González. 
A pesar de tanto tropiezo y de tan 
to cambio, la novena, salvo alguno que 
otro día. si-gue ganando la mayoría de 
sus juegos, y de las series que hemos 
jugado en Ohioa-go. todas contra 
clubs muy fuertes, unas las hemos ga-
nado, otras, empatado, y ninguna per-
dido. La semana entrante, nos toca 
jugar con los "Philadelphia Giants," 
y aunque con trabajo, por el estado 
de nuestra novena, pensamos ganar-
le la serie. 
Foster. con sus afamados "Lelanil 
Giants" nos anda huyendo el cuerpo, 
y nos va á costar trabajo jugar por el 
Campeonato. Contó está acostumbrado 
á jugar con novenas como la " Stars 
of Cuba," teme que nosotros le zurre-
mas la badana. 
VeaTi los scores: 
Junio 5.— 




2-12 ¡ tículo de Enrique Tbieta. sobre Máxi-
5.30*j rn0 ("jíóme^ Con dos ilustraciones: bus-
to del generalísimo por Fernando 
Adelantado y panteón donde reposan 
sus restos. Páginas de versas con gra-
bados, y versos de José del Valle é Hi-
larión Cabrizas, con un artículo "Sue-
ños Dorados." por Arturo Angulo, 
Admirable página bellamente ilustra-
da y á dos colores, en versos escritos 
expresamente para "Bohemia" por 
Boniíacio Byrne. " E l Nido." a.sí titu-
la este egregio poeta su composición. 
Artículo festivo por Coll, con ilustra-
ciones de Navarro—tres páginas de 
actualidad con todo 'o acaecido en la 
semana.—Teatros. Crónica de la Moda 
con figuras y la crónica del conocido 
Urbano del Castillo, con infinidad de 
grabadas. 
En suplemento aparte el retrato de 
la señorita Carmen López Algarra y 
el folletín de la interesante novela 
"Mar ía" de Jorge Isaacs. 
En Habana 80 es donde están los 
talleres propios y la Dirección y Ad-
ministración de tan bella publicación. 
Lo repetimos: bello é interesante 
número. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos, juntos 6 separados, de la 
esplendida casa ralle de Escobar n ú m e r o 
102, entre Neptuno y San Mljíuel, son muy 
frescos y acabados de reedificar, con gran-
des comodidades y todo el servicio sani-
tario moderno. I>a llave en la botlcn de 
Neptuno y Escobar y para informes en 
San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
6934 8-21 
S E A L Q U I L A N 
juntos 6 separados, dos magní f i cos pisos 
altos, derecha é izquierda, rec ién cons tru í -
dos y con todo el servicio sanitario moder-
no, en la calle de la Habana núníero 183, 
A media cuadra de los t r a n v í a s e léctr icos . 
Las llaves en el piso bajo, letra A y para 
informes en San Pedro 6, Sobrinos de H e -
rrera. 6933 8-21 
B a r ó m e t r o s 
H i d r ó m e t r o s 
Cuban Stars . . . 0 1 0 1 0 0 0 4 0— 6 8 2 
Logan Squares. . 0 0 0 3 0 0 0 0 0— 3 6 5 
Pedroso y G. González 
Junio 6.—No hubo juego. Mucho frío. 
Junio 7.— 
Cuban S tars . . . l O l O O l O l x — 4 7 2 
Chicago Giants. . 0 0 0 2 0 0 0 1 0— 3 7 2 
Mederos y Regino Garc ía 
Junio 8.— 
Chicago Giants. . 0 0 0 1 3 2 0 0 0— 6 8 4 
Cuban S tars . . . 1 0 0 0 0 0 1 0 2— 4 5 2 
González y González 
Junio 9.— 
1 2 0 0 1 0 0 0 x— 4 9 4 
1 0 0 0 0 0 0 0 0—1 5 7 
Regino Garc ía 




Chicago Giants . 
Cuban Stars , . 
Magr iñat 
Junio 11.— 
Cuban Starts. • 
Red Sox. , . . 
3 0 0 0 0 0 0 0 0— 
0 0 0 0 2 0 0 0 0— 
Regino Garc ía 
0 1 1 3 2 0 1 1 0 — 9 10 
. . . . 0 0 0 0 0 6 0 0 2— 8 10 
González y oGnzález 
Record hasta Junio 11 
Juegos ganados 41 
Juegos pardidos 13 
Juegos empatados 2 
9 skunks dados 4 
9 skunks recibidos 0 
B A N C R O F T . 
P Ü B 1 I C A C Í 0 N E S 
"Revista Comercial de Cuba"' 
Tenemos á la vista el segundo núme-
ro la importante publicación cuyo 
nombre prece«de, cuyo contenido es co-
mo sigue: 'Expasición permanente de 
nroductas mundiales. Editorial. Im-
presiones Alemanas, por Monteliu. Ex-
periencias sobre el abono del tabaco, 
por Alonso de Ibera, ingeniero Agró-
nomo. Almacenistas é importadores dr 
tabacos recomendados por la Rrvisía 
Comercial de Cubo. A los compradores 
de tabaco cubano de todos los paí.ses. 
L a República Argentina y el Centena-
rio de su Independencia, por J. G . 
Mendoza. Nuestro primer número. El 
análisis de los vinos. Notas generales. 
En esta última sección "Notas Gene-
rales," vienen seleccionadas conve-
mentementf- todas, las noticias comer-
ciales del mun.lu. . 
L A J A Q U E C A 
Este mal tan incómodo, tan intoleraible, que basta sólo mencionarlo 
para llevarse uno instintivameote las manos á la cabeza, la jaquccH. en 
jma palabra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos ór-
ganos del aparato digestivo. Basía que ouiakpiiepa de ellos, aun el más 
iusignificanifc, se entorpezca é irrite, para que vengan efoa tenribles dolo-
res que enloquecen á la ¡persona de más caima, privándola de sueño, de 
raposo y de actividad, y dejándola, mientms duran, mliabilitada para co-
sa de provec-ho. Recomiéndanse mil sedativos ipara aliviiar la jaqueca, al-
gunos de los cuales tal vez traen ali vio moroeaitán<eo; pero mientras no se 
normalice la marcha del susodicho aparato dá^estivo, no desaparecen la-s 
causas origimales de la jaqueca ni, por consiguiente, k jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo te concerniente al estómago, me-
ros el cincor. entiéndaso bien, pues r.un no han alcanzado el don de hacer 
milagros. 
M e r i d i a n o s 
E S Q U I N A D E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altus y los bajos de la casa, rec ién cons-
truida. Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa. 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños, comedor, cocina y terraza á la C a l -
zadazada, con servicio de agua, indepen-
diente. Los bajos tienen patio, traspatio, 
sala, saleta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, 
cocina y caballerizas. Pueden verse &. to-
das horas. Informan: San Ignacio 112. 
6930 8-21 
SE aTQUTlAN en $32, los bonitos-y 
frescos altos de la casa de J e s ú s Marta 
130, compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, á media cuadra de los t r a n v í a s 
e léctr icos . Informarán en Empedrado 52. 
6961 4-21 
SE A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de la casa §5an I^ázaro y Oquendo, 
tinen sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos 
baño é inodoro, servicio para criados. I n -
forman en Oquendo número uno. 
6060 4-21 
O ' R E I L L Y 73, 
casi esquina á. Villegas, se alquilan mag-
níficos y frescos altos, próx imos á desocu-
parse. Pueden verse todos los d ías de una 
á, tres. 6923 8-19 
EN P R A D O 117, se alquilan, á person is 
de moralidad, hermosas y ventiladas habi-
taciones del precio que se deseen. T a m -
bién se alquila una cocina. Vengan á verla, 
6924 4-19 
L e n t e s d e A u m e n t o 
M i c r o s c o p i o s , T e o d o l i t o s , 
T r á n s i t o s , G r a f ó m e t r o s 
N i v e l e s y E s t u d i e s d e D i b u j o 
De todo é s t o y m u c h o m á s 
h a l l a r á V d . en nues t ro C a t á l o -
go, que r e m i t i m o s franco de 
po r t e á todos los que l o s o l i -
c i ten . 
E L A I M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
1611 1-Jn. 
I 1 J A D E L C O M E R C I O 
Se alquilan, en los pisos segTindo, 
cuarto y quinto de este magnífico edi-
ficio, habitaciones para oficinas de co 
mercio, legaciones, consulados, agen-
tes de Aduana, ingenieros, arquitec-
tos, representantes de empresas in-
dustriales, etc., con servicio de eleva-
dor, luz eléctrica y en contacto con to-
das las líneas del tranvía. 
En el piso bajo hay dos espaciosos 
departamentos apropiados para depó-
sito y exhibición de automóviles, ex-
posición de artículos nacionales y ex-
tranjeros ó para comisionistas que 
tengan extenso muestrario. 
C 1440 15-14 My. 
A L Q U I L E R E S 
M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O . Esp. A J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortaMemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
apua callente, luz e léctr ica , etc. G a r i p e 
para automóv i l e s . Arreglos especiales pu-
ra el verano y por mes. Te lé fono 9169. 
6991 8-21 
S E A L U U I L A 
en el punto m á s alto del Vedado, una casa 
moderna con todas las comodidades, para 
familia de susto, ron 6 cuartos, sala, come-
dor, hall, cuarto do criados, luz e léctr ica , 
aeua en todos los .cuartos. Calle 25 entre 
D y Baños . Informan en los altos. Los 
carritos pasa»>i ó. una cuadra. 
6996 5-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Reina '29, 
de sala, recibidor. CQmédor, palería. S ha-
bitaciones, 2 baños , luz e léctr ica , cielos r a -
sos. 30 centenes, pueden verse de S a. m. 
á 5 p. m. 6990 4-21 
M O N T E 398^-Se~ílquila, p r < ^ i m a _ á _ í a 
esapina de Tejas, propia para estableci-
miento. T̂ a llave á] lado y su dueño en 
Galiano 106. 692S 4-21 
V E D A D O . — S e alouila la preciosa Quin-
ta. Calzada 6S. esquina á Baños , ron mue-
bles (5 sin'ellos, jardines y cuanto confort 
pueda desearse. Informan en la misma de 
7 ft 1. «9S6 8-21 
G U A N A B A C O A . — E n cinco centenes se 
alquila In casa Maceo 29, sala, cómedor , 
• inco cuartos grandes, ducha, Itldctoro! 
tranvfa por la puerta y calle céntr ica . 
6955 . 8-21 
M A N R I Q U E 34.—Se alquMau fos altos! 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor] 
baño y d e m á s servicios. I .a llave en la bo-
dega. Su dueño, Cuba 51. Precio, nueve 
centenes. 6954 4-0̂  
S E A L Q U I L A N los entresnelDs de""TÍT| 
núm. 29, compuestos de sala, dos cuartos y 
d e m á s servicios. Precio $34 oro. L a llave 
en Obispo núm. 60. 6948 4-21 
G U A N A B A C O A ' — S e a l q u i l la 
Mar.f '18, con 5 habitaciones, con pisos -lo 
rnosAicos y d e m á s servicio moderno. Precio 
$34 ore. L a llave en Pan Antonio núm :>! 
Su dueña, calle 10 núm. 8, Vedado 
69 }9 
SE A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Rema núm. 55, acabados de 
pintar, propios para familia de gusto. L a s 
llaves en los altos. Informes en Mercade-
res núm. 27, ferretería. 
6916 S-19 
S E A L Q U I L A N los Independientes altos 
de Gloria núm. 93, en 7 centenes, con Ins-
ta lac ión moderna, limpieza y alumbrado 
de la escalera por cuenta del propietario. 
L a llave en los bajos. Informes en Mer-
caderes núm. 27, ferretería, 
6917 8-19 
^ H A V E Z NUM. 1 5 ^ S e l ü q u i l a . acabada 
de pintar, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tios é inodoro. Informará,n: San Nicolfts 
170, altos. 6922 4-19 
V E D A D O . — S e alquilan los altos, con 
amplias y ventiladas habitaciones, de la 
casa B a ñ o s ( E ) núm. 1. esquina á, quinta. 
E n los bajos informarán. 
6921 4-19 
C R I S T O N U M . 33.—Se alquilan los es-
paciosos altos, con 5 habitaciones, come-
dor y gran sala, cocina, baño y todas las 
comodidades modernas. L a llave é infor-
mes en los bajos, á, todas horas. 
6903 8-19 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas 
6 separadas, con los servicios que se ne-
cesiten y en ventajosas condiciones, á, per-
sonas mayores que cambien referencias. 
Egido 2B, entresuelos. 
6914 4-19 
S E A L Q U I L A la casa, para corta fami-
lia, calle J entre 19 y 21, Vedado, al lado 
de V i l l a Esperanza. L a llave al otro la-
do de la casa, al fondo. Informes, A m a r -
gura 7. 6871 ' 4-18 
• E N ' 1S C E N T E N E S se alquilan loa bo-
nitos altos Lealtad 40 y 42, tienen sala, 
recibidor, 4 cuartos grandes, comedor y 
un salón alto, sa lón de baño, moderno, do-
ble servicio. L a s llaves. Lealtad 57, bajos. 
Informes en Obispo 121. G879 8-18 
í E N 12 C E N T E N E S " s^e^l q ui 1 aTTToiT'ba^ 
jos de Lealtad 38, con sala, recibidor, 4 
cuartos grandes, comedor, sala de baño, 
moderna, doble servicio. T^as llaves en 
Lealtad 57. Informes en Obispo 121, bajos. 
6878 8-18 
UNA ACCESORIA.—En la casa Obra-
pía núm. 14 esquina & Mercaderes, se a l -
quila una acesorla propia para estableci-
miento. 6846 8-18 
SE A L Q U I L A la casa Concordia 69, es-
quina á. Perseverancia, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y tres altos, dos Inodoros y 
ducha. L a llave en la bodega del frente. 
Informan en Campanario núm. 164, bajos. 
6876 4-18 
E N V I L L E G A S N ú m . 65, entre Obispo 
y Obrapía, so alquilan los hermosos y ven-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. L a llave en 
los bajos. 6884 4-18 
A C A B A D O S D E construir, á. la moder-
na, se alquilan los altos de San l á z a r o 
núm. 317Bl con entrada independiente. Pre-
cio 8 centenes. L a llave en la carnicería , 
núm. 315, T ó m e s e el carro de L'nivers ldal . 
6883 4-18 
AL COMERCIO.— Se alquila, para esta-
hlecimiento. la esquina de reciente cons-
trucción Calzada del Cerro esquina á. Con-
sejero Arango. P a r a informes al lado, n ú -
mero 438D. 6894 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras 26V4. 
compuesta de cinco cuartos, sala, saleta, 
cocina, ducha, inodoro y patio. Informarán 
en Rosa y Falgueras, #)odepa. 
6895 8-18 
SE A L Q U I L A N los altos de Cárdenas 
27, acabados de fabricar, con sala, reci-
bidor y 14. Informa su dueño, de 12 A 4, 
en la misma. 6875 8-18 
SE ALQUILAN amplias y frescas ha-
bitaciones en punto céntr ico y baratas. 
Galiano 132, altos, entre Re ina v Salud. 
_6870 * 6-18 
CERCA DE PRADO se alquilan lofTal" 
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos. 
G864 8-18 
QUEMADOS ÓITIvÍaIrTaNAO, R T a T r j T 
fronte á. la Iglesia, en 2,000 varas de terre-
no, se alquila, portal, sala. 2 s a W a s , 6 
grandes cuatros, baño, inodoro, todo de 
mosá icos , caballerizas, arbolada y frutales. 
Factor ía 48. 6892 8-18 
1-21 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos d" 
J e s ú s María núm. 88. á dos cuadras A9 
Belén. L a llave en los bajos. 
4-21 
CáSTILLO ESOÜÍNA A MONTE 
alquilan trp.s hf-rmosos. ospa^n-
sns y muy ventilados altos, pmpins pa-
ra familiaív do gusto por reunir todo el 
fonfort que ge pnoda dosoar. Infor-
man í^abatós y Boada. Universidad 20. 
teléfono miniero 6187. 
68^2 v 15-JD-18 
A C C E S O R I A S B A J A S con puertas de 
calle se alquilan en San N i c o l á s n ú m . 104 
esquina á San J o s é ; t a m b i é n hay esp léndi -
das habitaciones altas y bajas. 
6887 15-18 Jn . 
6951 
SE A L Q U I L A un departamento alto, 
I compuesto de dos habitaciones, cocina y 
Servicio sanitario y tres habitaciones ba-
' jas, sin niños ni animales. So pueden vt-r 
j de las 12 en adelante. San José 82. 
6941 4.21 
S E A L Q U I L A 
j una habitac ión hermosa cou dos 
O'BelUy 15. 6935 ilcone g-21 
VEDADO.—Desocupándose para Unes del 
corriente mes un bonito chalet de esqui-
na, de 2 pisos y á. dos cuadras de los ba-
fioi de mar, se alquila en $63.60 Cy. Sala, 
corredor. 8 cuartos, cocina, caballeriza, et-
cétera. Vlri Be lascoa ín 121. entre Reina y 
Pocito, informarán. 6873 8-18 
SÉ ALQÚILAN cuartos propios para es-
critorios 6 para hombres solos & precios 
muy reducidos, en Mercaderes 12. altos. 
6855 8-18 
PERSEVERANCIA 46.—Se alquilan los 
baios en ocho centenes y se exige fiador. 
L a llave está, en la bodega. 
6796 8-17 
RICLA~ Ñ ú m . 22.—Se alquilan los fres-
cos y c ó m o d o s altos de esta casa. L a lla-
ve- é informes en los bajos. 
fiS17 6-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de Indio II, 
con sala, saleta, tres habitaciones, bañu. 
cocina é Inodoro, pisos de mosáJcos y A 
media cuadra del tranvía . Informan en los 
altos. 6852 , , 
~ 8 E A L Q U I L A N esp l énd idas habitacio-
nes amuebladas, con todo servicio, á, per-
sonas de moralidad, no se admiten niflos. 
Virtudes 8A, esquina & Industria. 
6890 16-18 Jn-
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos, C á m a r a de Comercio. 
6807 8'17 , 
S E A L Q U I L A N los e sp léndidos altos de 
Obispo 32, el punto m á s céntr ico de la 
calle, en módico precio, tienen entrada in-
dependiente. Informan en la misma. F . Co-
llía. C 1793 8-17 
" E N P U N T O C E N T R I C O , »e alquila la 
casa, seca y ventilada, calle de L a m p a r i -
lla núm. 42, con dos salas y seis cuartos. 
Informan en Habana núm. 112, de 12 k 3. 
6795 ^-l7 
S E A L Q U I L A un departamento altt . 
compuesto de cuatro habitaciones, con ser-
vicio independiente, agua, gas y luz e l éc -
trica. Merced 81. casa particular .único in-
quilino. 6813_ 
— S E A L Q U I L A N , en 14 centenes, los pre-
ciosos altos de San Miguel 92 esquina A 
Manriqu?. L a llave fn la bodega. Obispo 
87, informarán. Te lé fono 154. 
6814 8-17 
S A N T O S S U A R E Z 15. Jeaús del Monte, 
se alquila la casa, con sala, comedor, siete 
cuartos, cocina é ins ta lac ión sanitaria; tie-
ne jardín. Impondrán en la misma, á to-
das horas. 6816 4-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, mo-
dernos, de Composteia núm. 141, frente al 
Colegio de Belén. L a llave en los bajos. 
6828 5-17 
S E A L Q U I L A la casa Suárez 118, tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos, buena coci-
na, azotea y servicio sanitario completo. 
6829 8-17 
E N L A M E J O R cuadra del Prado, se 
alquilan los altos de la casa de Virtudes 
2A, esquina A Zulueta. Precio módico , el 
Portero informa. 6833 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la conocida casa 
" L a Secc ión X." Obispo núm. 85. E n la 
misma se vende muy barato un piano de 
PKvel. 6837 4-17 
A M A R G U R A 72.—Se alquila, en ocho 
contenes, el segundo piso, con luz e léctr i -
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baflo 
y azotea. Pueden verse A todas horas. L a 
llave en el primer piso. Informan, Obispo 
núm. 106. 6844 4-17 
V E D A D O . - S e alquilan los hermosos cha-
let situados en la calle de la L í n e a n ú -
mero 91 y calle Seis núm. 12, ambos con 
muchas y amplias habitaciones para fami-
lia, sala, saleta, comedor y dos cuartos de 
baño con ins ta lac ión sanitaria moderna, 
cocina, despensa, habitaciones para ser-
vidumbre, cochera, Insta lac ión de gas y 
electricidad. L a s llaves en la calle Seis 
núm. 16. P a r a informes en San Pedro n ú -
mero 6, su propietario, Cosme Blanco He-
rrera. 6847 8-17 
E N 9 A N L A Z A R O 196, entre Óaliano y 
San NicolAs, casa de familia respetable, se 
alquila una hab i tac ión baja., sin muebles 
6 con ellos, teniendo la casa terraza al 
Malecón. Referencias mutuas. 
6846 4-17 
B A J O S , E N E L M A L E C O N 25, e s p l é n -
didos, en 20 centenes, p r ó x i m o s A desocu-
parse, se alquilan, con seis cuartos, cuar-
tos de criados, buenos pisos. Informan en 
Prado 88. L a llave, Malecón 25. 
6771 8-16 
A L T O S D E E S Q U I N A , nuevos, se alqui-
lan, Bernaza 28 esquina A Lampari l la , 7 
cuartos, sala, comedor, dos inodoros, co-
cine, ducha y baño. R a z ó n : Habana 91. 
L a llave en los bajos. 6770 5-16 
E N R E I N A Núm. 14 y en Reina núm. A'.; 
se alquilan hermosas habitaciones, con ó 
sin muebles, con vista A la calle, con her-
mosos baños y entrada A todas horas, hay 
de diez pesos en adelante y se desean per-
sonas de moralidad. 
6766 26-16 J n . 
E N S I T I O C E N T R I C O , casi esquina al 
Parque, se alquilan dos e sp lénd idas habi-
taciones bajas, recién fabricadas y una 
alta. Hay agua, baño, etc. No se admiten 
niños . San Miguel n ú m . 3, informarAn. 
6759 8-16 
S E A L Q U I L A , concluida de reedificar, la 
amplia casa calle de Escobar núm. 162. L a 
llave é informes, Domingo Méndez, C a m -
panario 224, fábrica de cigarros " L a Mu-
da.'- de 7 A 10 y de 12 A 5. 
6758 S-16 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 7 y 
11 A. modernas á. la brisa, compuestas de 
sale, saleta, 3 habitaciones, patio, bafio, 
servicio sanitario, pisos de mOsAicos. A l -
quiler |31-80 oro. Informarán en P r í n c i -
pe 11C. 6750 • 8-16 
E N N U E V E C E N T E N E S se alquilan los 
elegantes y ventilados bajos de la casa de 
Campanario núm. 1, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina. Inodoro y ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la bo-
dega. Informan: San LAzaro 144. 
6749 8-16 
E N 9 C E N T E N E S se alquila la moderna 
casa San N i c o l á s 90, esquina A San R a -
fael, con sala, comedor, 8 cuartos y d e m á s 
servicios. L a lla\-e en la bodega é Infor-
mes en Reina núm. 131, T e l é f o n o 12B7. 
6738 8-16 
E N L O S E S P L E N D I D O S altos de O-Rei-
lly 102. A media cuadra dH Parque Cen-
tral, se alquilan grandes y lujosas halii-
taciones, bien ventiladas y con todo ser-
vicio, A personas de moralidad, indicadores 
elértrirns y lmenos baños . 
6789 , 13-16 
S E A L Q U I L A R ! 
en 16 centenes, los c ó m o d o s , frescos y ele-
gantes altos de la casa San Miguel 78 es-
quina A San Nico lás , compuestos de sala, 
recibidor, siete cuartos, comedor, buen 
cuarto de bafio. gran cocina y agua en 
abundancia en todos los servicios. 
6788 8-16 
MANRIQUE 5.—Se alquilan en doce cen-
tenes, los muy bonitos bajos, con pisos de 
m í r m o l y mosá icos , con sala, saleta, 4 cuar-
tas, comedor, etc., etc. Informes en E g i -
.1o núm. 2, altos, Te lé fono 9276. 
6780 8-11» • 
—SÉ ALQUILAN dos hermosas habitacio-
nes, acabadas de construir, en Oquendo 
número 40, casi esquipa á darlos I I I . L a 
llave en la botica é in formarán en Obra-
pía núm. 7. 6777 15-16 
EN ARROYO NARANJO 
So alquila nna bermosa casa quin-
ta. Hmiieblada. con toda rlas^ do co-
modid^dos y frran extensión d* terro-
no. Informan. Habana 184. 
6684 8-15. 
SE ALQUILAN 
los frescos y bonitos altos de la nneva 
casa Escobar 24 y 26. esquina a Laen-
Nas. Inforras í en la. misma, de 8 a 10 
a. m. v 12 á 5 p. m., y en Aeruiar 9*̂ . 
6683 8-15 
N E P T U N I O 59. cerca do Galla'no. se a l -
quilan los A L T O S de esta casa, espacio-
sos y frescos, propios para el verano. In-
formarán Zanja y Lealtad. Li tograf ía . 
6726 6-15 
E N L A C A L L E 17. entro K y p . Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana crura por frente á la 
casa), localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, r s n 
toda clase de comoiddades, bp.ños, inodo-
ro .etc., asistencia. Incluyendo buenos al i-
mentos y A moderados precios: mAs ba-
rato que n 'ngún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse A 
H. G. Vidal , calle 17 entre E y D . " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 17IZ J n . 15. 
S E A L Q U I L A la casa * 
entre Qulroga v R e m S i - Luis 
Iglesia de J e s ú s del S ^ ! ' al ^ J S 
sanitario, sala, saleta v i ' ^ « e » ^ 
mes: Baratillo núm i t* ^ n o a 
J E S o S D E L M O N T E ~ ^ r - ~ ^ -
na A Correa, se a l q u i l d e s ^ 3 6 
que se muda el Inquilino «ot 1* 
grande y propia para «i Ual-
marán en Zanja y L t ^ L Z * ' * * 
_6725 lealtad. L,t( 
S E A LQ U I L A 7 ^ ~ 7 r ~ ^ r - ^ 
Quinta del Conde de p j d a d ^ ^ J 
11 entre C y D. A una S r ^ ^ ^ 
co, compuesta de 8 cuarto* t ^ ^ 
na, en 12 centenes. inf™Z' baño 
ma 6 en Aguiar 100 W^t^11, 
6696 ^ H. ] 'ed<3li„ 
V E D A D O . — S e a l q u ñ ^ 
quina A C A una cuadré del t , ? " 6 U 
habitaciones con ducha ¿ ?ct!W 
$10^60. E n la misma i n f o r m a r á ^ ' . 
V E D A D O . — E n I s T í í T i T l i ^ 
F , núm. 63. se alquilan 
y 9 pesos en an habita, Plata, con taf 
recién pintadas. E n la m U ^ 
6694 
los altos de Prado y Cíenlos 
en los bajos, café. 5539 
R e i n a n ú m e r c T ^ 
se alquilan, juntos 6 separados ir 
sos y ventilados altos y entresupr8^* 
altos tienen una gran sala grahir s- U 
amplias habitaciones, gran co • 
leta y demAs servicios: agua • 
Los entresuelos, una espacios^ íni 
cinco habitaciones, comedor y d ^ 
vicios. H a y portero. Informes en í"4* ^ 
6605 en los b&j0 
M E R C E D Ñ iTVr~108T"~C A S r ^ 1 ^ 
A Egido. Terminada de fabricar - - ^ ^ 
nlta casa de altos y bajos, se 
ta ó separada. Tiene la parte ha?a )u 
salAn, propio para establecimiento T 
cuartos, cocina, baño é Inodoro y' ..-D ^ 
patio. Los altos propios para, ' ^ ^ 
modada familia, con entrada irdenL^Í? 
te, escalera de mArmol, una «ran 
comedor, seis cuartos, cocina, duchad'4 r 
doro y todo con pisos de mosáicos p 
de verse A todas horas y para más •«» 
mee. su dueño, Obispo núm 10» 
6619 " ' . 
U E N L A C A S A más h l g i é m ^ T ^ 
3 habitaciones, A familia sin niños ú v *' 
bres solos, no hay más inquilinos ge 7" 
y se toman referencias. Rayo 77 ^ 
6625 " 
S E A L Q U I L A N los elegírníTTfrZ: 
altos de N'eptuno 209, compuestos de «2. 
saleta, comedor, etc., y cinco hermoyaií, 
b í tac lones .todas con balcón A la calle 1 
llave en los bajos. Su dueño, Calíadju 
J e s ú s del Monte 230. 6638 g.j 
V E D A D O . — E n la calle 11 entrTB^ 
se alquilan dos casas que tienen 4 cm¿t« 
sala, comedor, agua de Vento, gág. bafioi 
inodoro, con todos los adelantos htgife 
eos, una en $37-10 y la otra en $31-80 ¿ 
tAn acabadas de pintar y situadas en • 
mejor punto de la loma, á una cuadrafl 
eléctrico. E n las mismas informan 
6695 
J M L G I I o . i Q l , A l t o s 
A prueba de incendio. Se alquilan, ¿ 
elusivamente para familias dt buen pu^ 
compuestos de gran sala, comedor, tres * 
paciosas habitaciones, inodoro, ducha,». 
clna, entrada independiente y balcón c 
rrido al frente. Estos magníficos altOB, ti 
dos de cielo raso, son muy higiénicos 
frescos. L a llave en el 53 é Informan i 
Cuarteles 42. 6587 8-1! 
D E I N T E R E S A L O S comerciantes, 
alquila la hermosa casa Composteia nt 
mero 98, propia para establecimiento, 'i 
llave en la casa de Préstamos esquina 
Sol. InformarAn en Amargura núm. .H 
6578 S-i: 
A L O S C O L E C T O R E S y rasas de Ci 
bio: Se alquila una vlririera propia 
casa de cambio y billetes ú otro glri ra! 
quiera, está situada en uno de los mejxi 
puntos de la Habana. Informan: Mercaí 
de Tacón núm. 11, por Reina, Café ! 
Central del Mercado. 6656 í-i» 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa de L' 
nea núm. 32, con todas las comodidíil 
modernas y jardín. E n la misma impot 
drAn. 6556 l""11 
P A R A A L M A C E N O INDUSTRIA 
Se alquilan, juntas ó separadas, tres» 
ves de seiscientos metros cada una. i» 
fanta entre San Rafael y San Joré. 
6426 ü ' i ü l 
" S E A L Q U I L A N cómodas é"ilgiénlcas» 
cesorias, acabadas de construir, en sta 
231: tienen luz eléctrica. 
6423 ' 1] 
SE ALQUILAN 
GRABTDjES Y HERMOSAS habitacionMi 
1 casa Manrique 181, entre Kelna y f*}' 
«81 IST» 
F ' X - ^ v c i O 7 ' 7 , - A . 
Habitaciones con y sin muebles. Ate* 
zos de 11 A 1, comidas de 6 á S. 
reducidos. 6695 26-25 «J; 
G R A N L O C A L 
Vives 147. se alquila 6 se traspa» 
contrato. Monte 220, dan informes. 
5860 26-2SMy 
SE A L Q U I L A la bonita y cómoda c* 
Lagunas núm. 99. acabada de r1""1". i, 
ne sala, saleta, cuatro habitacionef w 
y una alta: cocina, baño, etc. Llave 
formes en Amistad 98, bajos. j 
6299 
A G U I A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, A una c,ia(|rai,a 
das las l íneas del eléctrico, se aH1-' ^ 
gran sala con cinco ventanas a ^ 
piso de mArmol y cielo raso, S™" ^ 
al frente, es propia para una l ^ 0 1 1 ^ ^ 
sulado, bufete de abogado. raSca ,ft: y 
nataria ó comisionista en gran ê c 
otros departamentos para o601"8^.;! j» 
6141 
Palacio " D I A Z B L A 
BELASCOAIN ESQUINA A CAIIPAMI 
Tl^rmosae. higiénica* y lujosa* ^ 
altas, propias para corta famil^ 
i M O D I C O A L Q U I L K B . 
C 1659 ^ 
• ^ Q Ü A N A B A G O A . — S e alquila-
módico, la casa Cruz Verde nun1 
cuadra de los Escolapios. 5 " ^ ^ ¿ g e 
seca, fresca, agua de Vento > „3 
modidades. Informan en el nQi". • 
6782 — ^ M a ^ 
— C E R R O . — S o alquila la casa J¿\ . " 
á una cuadra de la Cacada , entr 
ro Arango y Carvajal , con sa m̂ - ^ ^ 
tres cuartos v buena cocina > . ¿oca.' 
vicio sanitario. L a llave en la 





































































































E N M 0 D H ^ R E C W s 
Se alquila una ca-sa de "iang adíl» 
acabada de fabricar, con todo! ^ p 
tos modernos y muy ventila*1' • 
una regular familia, situada ^ 
del Blanquizar. J e s ú s del ^ rnetr0L 
A la Calzada de Luyanó. a ? és y V 
Henrv r iay . InformarAn. >a";.,\T. „ 
da, I-nivcrsidad 20, Teléfono 6X 






todo lujo, esmerado 
on A las calles de San - .,e 
tr ia v A dos cuadras del r-* " 
Se alquilan A precios eco£*f¿e], 
tria 124, esquina A San ^ ^ ^ . l í 51 
5469 —^r-jS 
""SAN LAZARO~12 , se alquila ^ 
cero de esta casa, con vista 
lecón y jardín Miramar. ^ 
formes en el piso segundo. 
6755 ———C7bi 
na1" 
S E A L Q U I L A una herir! 
alta, con balcón A la calle. «• ( 
ralidad. Xeptuno 96L esquina 
rio. altos. C 1T79 
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Ü N O T A D E L D I A 
cobrevino una pendencia 
. hubo palo* y hulpo más : 
í bo cosas, francamente. 
no debieran pasar 
C e Peonas de-viso. 
P - e. . u é dlian 
menos por el buen tono. . . 
* por la cjemplaridad: 
orq"6' digan lo que Cluieran, 
¡TTorte correccional _ 
ca «s corte de ar,8t6crata3 
J0", de gente vulgar. 
1 . ' es que andan los ánimos 
soliviantados y estén 
. s cosas que hirvon dentro 
L toda legalidad. 
r-n cuanto se nombran juntos 
V,lianueva y Arsenal 
anda la marimorena 
revolviendo la ciudad 
r vibra todo: las Cémaras, 
tl Consejo Provincial. A 
e] Municipio.. las siete 
Secretarías, la mar 
v ios peces de colores, 
de un modo •fenomenal. 
• Y todo por qué? Bien claro; 
rorque de algún tiempo acá 
se destapó la opulenta 
¿hiveria tropical. 
v Ve en todas partes chivos 
nuestra malicia, que está 
en todas partes y A veces 
n0 acierta con la verdad. 
Sobrevino una pendencia 
v hubo W 0 9 y hubo mka: 
hubo cosas, francamente, 
qUe no debieran pasar. 
D E L A V Í D A 
Alma cubana 
El demingo mientras nos dirigíamos 
la cercana viíla de las "murallas de 
piano."' un grupo -de gente moza con 
sendas guitarras y los palitos'; crió-
los, nos evocaba la vieja y típica alma 
¿na. dp las canciones melodiosas y 
de los puntos sentimentales. Por un 
momento recordó mas el pasado, siem-
pre mejor y más poético que el pre-
sto defrni-do y que el porvenir in-
cierto. Aquellos trova-dores populares 
que se reunían alo^rremente para can-
tar pedazos del alma del pueblo, qne-
¡H r suspiros, ternuras y amores in--
fénuos, nos traían á la memoria los 
empos de cantadores que en una época 
va remota, ponían en las calles de la 
Habana, la nota hondamente criolla y 
original de sus canciones dulcísimas. 
Era nn resto hermoso de las costum-
bres antiguas que se han ido perdiendo 
en esta transformación de todo el pro-
pio espíritu de un pueblo. En aquellas 
unciones de la musa popular, se. re-
••amha tímida el alma cubana como 
lemerosa de que tam-bién de allí la 
persiguieran para aniquilarla por com-
peto. El tren marchaba raudo al tra-
Tés del campo verdinegro. Rapidamen-
i«dejábamos atrás los míseros bohíos 
¡rías esbeltas palmas que un buen día 
fimeron de arrogantes testigos al san-
pienío heroísmo de un puñado de va-
ientes. 
Y los cantadores terminaban la meló-' 
ea canción que como un lamento de 
tristeza recóndita fué á ^perderee en la 
campiña lozana... . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Bautiza— 
Bo el poblado de Torriente fué bau-
tizado con toda solemnidad uii precio-
so niño q;uc llevará loe nombres de 
Juan Manuel María y es hijo amanti-
simo de la señora Carolina Vi l l a de 
Martín y el señor Domingo Martín. 
Apadrinó al nuevo cristiano su res-
petable abuelo don Domingo Martín, 
laborioso y 'bonrado hijo de Canarias, 
que lleva 40 años de rfsideucia en Cu-
ba, consagrado á la 'agricultura y ha 
creado una familia y una fortuna, 
siendo muy querido en el término por 
sus bellas prendas personales. 
•Xuestro distinguido amigo el Pa-
dre Viera, párroco de Güines, sobrino 
de don Domingo, ofició en la ceremo-
nia, bautismal, que fué presenciada 
por muchos amigos de la familia Mar-
tín. 
iLa ^bncurrencia fué obsequiaida des-
pués del bautizo con un suculento al-
muerzo á la criolla. . 
'Muchas venturas deseamos á Juan 
Manuel en esta vida, extensivas á sus 
padres y abuelo. 
Guitarrees.— 
Ibas vestida de luto, 
triste y sin mirar á nadie, . 
¡ como deben i r las hijas 
cuando lloran á una madre I 
Ls causas de mi pesar 
no te las puedo decir;. 
porque las penas mortales 
se dicen sólo al morir. 
Xo hay en la sierra serrana 
más llena de serranía 
ni de amores m'ás serranos 
que la serranita mía. 
Parecen tus negros ojos 
briLlando en tu hermosa cara, 
dos puñales asesinos 
.que se claYan en el alma.* 
A b s o h t a m e n t s d i f e r e n t e 
La tos, la ronquera, así cerno todas 
as irritaciones y afecciones de la gar-
anta y pulmones prontamente se ali-
ñan y se curan por medio do la Emui-
N>n de Angier. Es benéfica al estó-
o. regulariza los intestinos y for-
talece todo el sistema, l 'ua botella 
probará sus buenos eectos. Convie-
al paladar y al estómago más deli-
rios. 
S O N T O N J A I - A L M 
Partidos y quinielas que se juga-
^ hoy martps 21 de Junio, á las 
de la noche. 
Primer partido á 
'¡ancos y azules. 
Segundo partido 
bancos y azules. 
^spués de cada partida se j u g a r á 
^ quiniela. 
fPTAS.— Xo se dan contraseñas 
Para salir del edificio. 
^ "a vez jugados lo tantos del pr;: 
ar partido, no se devolverá la entra-
. •Sl por cualquier causa se suspen-
^ juego. 
25 tantos, entro 
á 30 tantos, entre 
teñan 
AVISO 
a miércoles 2*2 función ox-
á beneficio del Ateneo 
21 de .Junio de IMO. 
E l Administrador 
A p a r t a m e n t o 
\XT¡T*' K ^ ^ ^ c - n c o i ^ . t.ierdíi LA STRE-
uA das 
con 
' v ^at^08' COmo cle LA- SIRENA, más 
prado- ^ Que i . 
llave ! 
0 un nuevo giro á los de 
^ e r í a . á que ya se dedicaba. 
^ el c i corifecci0íie3 para señoras, 
to. .cual enccutraráR el mejor sur-
^ los más baratoe. 
L a s i r e n a 
i MECERIA Y CONFECSiCNES 
i ¿ ^ 7 . R E L Y A 2 7 
Jn-17 
Que vives, niña, me han dicho; 
pero no debe ser cierto, 
pues tu vivías en mí 
y en mí vivi r no te siento. 
. . . B. T. Solloso. 
Un Piloñés.—Habana.— 
La palabra yan.jar que usted lee en 
las crónicas detícriptivas de algún al-
muerzo en .el Diario, no es asturiana, 
sino clásica y castiza del idioma caste-
Wano y significa oom-cr. Si lee usted el 
()T/v^r encontrará- empleada esa pa-
labra muchas veces. 
Queda sastifec.hn su curiosidad: ya 
•lo sabe, para cuando le conviden á us-
ted á yantar. 
¡ Buen provwhoi!. . ;. ? 
¡ Treinta años enfermo! — 
Es mu-y frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del 
aparado digestivo es-ta ; frase, pe-
ro es hasta. qUe s-e deciden á ensa-
yar el El íxir Est-onna-cal de Sáiz de 
Garlos que los cura, á no ser que ten-
gan una lesión orgánica irreparable 
y aun á éstos los alivia. 
E S F E O T A G U L O S 
Nacional.—r 
No hay función. 
G iun Teatro Payret.— 
Compañía de. Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: E l Sanio dr la I sidra.— 
A las nueve: El Dios dd Exito. — A 
las diez: L a Boda Roja:-
Albislt.— ' 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—A las ocho: E l Cond-r de Luxemhur-
m . . . . ; , v . , 
Teatro Marti.— , • 
Cine y Quinteto Japone^ita.-^—A las 
ocho-: Vistas, cinematográficas y Ae-
roplano Tropical. — A las nueve: vis-
tas cinematográficas y M P í'Oí/ para 
Mplilla. — A las diez: Vistas cinema-
tográfieas y Vlaga de Primos. 
St:villa Garden.— 
Cinemat(>grafo desde las siete hasta 
"las diez..— Estrenos diarios. 
Salón-Teatro Actualidades.— 
Cine y variedades. — Cuatro tandas 
I las 8. 9, lO.y 11. — Vistas y Cinoma-
tócrafo. — Intermedios por la Bella 
Aygel y La Rosaiina. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho - E l Úieri?. á las Sf-is. — A las 
nueve: En la Loma del •A.ffgéV.—A las 
diez: En la.Plaza dd Vapor. 
Molino Rojo.— 
,Cine y Compañía ele Zarzuela. — A 
las ocho: Los Secretos de un Harem.— 
Bailas y couplets por Manuelita Argo-
t i . . — Á las nueve: Isa Mulata Tomasa. 
Bailes y coupdets por Manuelita Argo-
ti — A las diez: L a Colonista de la 
Liga. — Bailes y couplets por Ma-
nuelita Argoti . 
Politeama Habanero.— 
Variedades. — Cine y variedades.— 
Tres tandas:" A las S, 9 y 10. — Vistas 
cinematográficas. Intermedios por 
el Trío La ra y la Pila rica. 
c m w A . m i G i o s A 
D I A 21 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, 
i E l Circular está én las Reparadora'. 
San Luís Gouzaga de la C. de J.— 
i Raimundo y Paladio. confesores: T-e-
rencio. Albano y. Apolinar, má r t i r e s ; 
santas Marcia y Demetria. 
$>au Luís Gonzaga. de la Compañía 
<]? Jesús. ' Esté glorioso Santo prínci-
pe de la casa de Mantua, fué hijo de 
Fernando, marqués de Castellón, y 
de Marta de Tana, de las mejores fa-
milias de Quir-rs cu el Piamoute. 
"Xació.osto 'e^ndiio niño el día 9 de 
Marzo de 156?. 'L'riárcnle sus padres 
con grande cuidado, y al paso que] 
Luís crecía , en edad, iba tamfbién cre-
cie.ndo en juicio y vir tud. 
E l padre AquavhTi. áeueral de la ' 
Compañía de Jesús , hablando de 
nuestro Santo dice, que el bendito 
San Luís Gonzagfa fué en todo género 
de. v i r tud ejemplarísimo. y que no so-
lamente en el siglo vivió siempre con 
•grande edificación de todos; mas des-
de que entró en la iCompañía fué 
siempre un verdadero modelo de san-
tidad y por tal fué tenido de todo« 
los que -le conocieron y trataron en los 
pocos años que vivió entre nosotros en 
les cuales claramente descubrimos 
que Dios se agradaba mucho en aque-
lla alma y la había enri-quecido de se-
ñalados dones sobrenaturales, de los 
cuales se derivaban en el interior 
obras santísimas y angélicas costum-
bres; y así vivió y perseveró hasta que 
pasó de la tierra al cicla, adonde 
aquella alma santa. desr.ta:la del cuer-
po, voló súbito para §ozar de la glo-
ria eterna, é interceder por nosotros 
delante del acatamiento del Señor. 
Este ¡Santo abogado de la juventud 
murió de. la peste que ad-quirió asis-
tiendo á los enfermos, á los 22 años de 
su edad. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Oia 2.1.— Corres-
ponde visitar á •X'uestra Señora de 
Guadalupe en su iglesia. 
C L A S E S PRACTICAS DE INGLES, $5 
mensuales, de 5 á 6 para señoritas y de 
f ft 10̂  para caballeros. Sistema f&cil y 
rápido. ' Academia Práctica do INGLES, 
Prado 99, altos. 6668 8-14 
L A SP.A. DOLORES ARREDONDO 
de Mojarrieta. profesora de teoría, solfeo 
y plano, da clases 4 domicilio en Habana, 
Vedado, Cerro 5' Jesús del Monte; incor-
porando las alumnas al Conservatorio. I n -
forman en Salud 75 y Calzada del Corro 
núm. 627. 6677 20-15 Jn. 
PnOFESCR-A. INGLESA 
Una señora inglei-:a. buena profesora «le 
eu idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
Solemnes Cultos 
El Apostolado de la Oración al Sagrado 
Corazón de Jesús 
Todos los días, del mes de Junio, á. las 
7% do la mañana, se hará ol ejercicio y 
la meditación correspondiente al día. 
En los cuatro viérnes del mes, habrá 
misa cantada á las 8 a. m. con sermón, 
que predicará el Rvdo. P. Director. 
En los días 31 de Mayo, Io. y 2 de Junio, 
se tendrá un solemne triduo, á las ~% 
de la noche, predicando el Rvdo. P. Arbeola. 
Se dará la bendición con ol Santísimo 
Sacramento. 
DIA 3 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la mañana se tendrá la mi -
sa de comunión seneral. 
A las 8J,<. misa con orquesta. Profllca-
r á el Redo. P. Santillana, S. J. 
A las 2 de la tarde se hará ol ejerci-
cio de la Hora Santa. 
A las 3 consagración do niños, al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Terminará tan solemne festividad á las 
7^ p. m.. con la procesión, por los claus-
tros del Colegio. 
NOTA.—So suplica, á las socias del 
Apostolado, envíen á su respectiva cela-
dora, la limosna anual de medio peso plata. 
Estas limosnas serán entregadas, por las 
celadoras, en la junta del mes de Junio. 
SE COMPRA UNA CASA DE $4,000 A 
$5,000, sUuada en los barrios de Colón, 
Martí ó Argel, trato con el duoño. infor-
man en Habana 198. 6910 6-19 
—SÍTCOMPRAN CREDITOS HIPOTECA^ 
rios. se da dinero en hipotecas y so ven-
den dos n.agnlflcas propiedades en el Ve-
dado de $10.000 y 530.000 Cy.. libre de gra-
vámenes.' Informes en el Bufete del doctor 
Mario Díaz Irizar, Empedrado 6, do 2 á 
5 p. m. 6898 10-19 
P E R D 8 
So ha extraviado un perrito amarillo con 
el hocico prieto y la cola lanuda y lleva un 
collarcito con ol nombre de "Pipo." AI que 
lo entregue en Lealtad núm. 110, será gra-
tificado. C 1808 8-19 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva, adoptado 
en la sesión del 17 del. mes actual y de 
orden del señor Presidente p. s. r., se anun-
cia por este medio que se saca á pública 
subasta el servicio de carne fresca en la 
Quinta Covadonga. debiendo sujetarse i )S 
licitadores al pliego de condiciones y al 
modelo de proposición expuesto en esta 
Secretaría á la disposición de cuanta-s per-
sonas deseen e:caminarlos, todos los días 
hábiles de una á cinco do la tarde, admi-
tiéndose las proposiciones que se presen-
ten. • 
La subasta se celebrará ante la Directiva 
en el salón de sesiones de este Centro, el 
día 30 del corriente mes, á las 8 de la 
noche y en este último día, hasta la refe-
rida hora, también se admitirán proposi-
ciones. 






I s l a . < 3 . o O i x T o s i ; -
En Junta General celebrada por esta 
Corporación el día de ayer, se dió cuenta 
de la campaña iniciada por algunos indua-
triales poco escrupulosos contra casas se-
rias y respetables, valiéndose para calum-
niarlas no •solamente de sus dependientes, 
sino que también sorprendiendo á alguna 
parte de la prensa diaria para hacer ver 
que el Proyecto de Sellos do Garantía re-
mitido por la Secretaría de Hacienda á in-
forme de esta Unión, había sido envia-
do á aquel. Ceñtro por determinados in-
dustriales licoristas. 
La Unión de Fabricantes de Licores de 
la Isla de Cuba hace constar por este me-
dio al público en general y muy especial-
mente á los dueños de cafés, bodegas y 
cantinas que,'del Proyecto referido es úni-
camente autor la Secretaría de Hacienda 
y que la campaña emprendida es misera-
ble y calumniosa^ teniendo verdadero gus-
to en desagraviar por este medio á aque-
llos compañeros contra los cuales se esgri-
mieron armas tan pobres y ruines. 
Habana, Junio 18 de 1910. 
ROSALIA BLANCO, MODISTA 
Especialidad en trajes por medidas. Se 
reciben encargos para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corsés. Precios convencionales. 
Luz 86, bajos, Habana. 
5063 alt. 26-l lMy. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrev.", pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores ,tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1590 1-Jn. 
DOS PENINSULARES DESEAN COL-")-
carse. una de criandera de mes y medio y 
la otra de criada de manos ó manejadora, 
ambas con referencias. Factoría núm. 24. 
6986 _ ± l i _ 
PARA CRIADO DE MANOS O PORTK-
ro, bien en esta ciudad ó fuera de ella, 
desea colocarse un peninsular con refe-
rencias. Virtudes número 91. 
6985 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENlN-
sular. de media edad y quo sepa su oficio. 
Sueldo $15.90 y ropa limpia. Manrique TC, 
altos, do 12 á 5. 6984 4-21 
I 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que tenga buenas referencias, para 
un barrio do la Habana. Sueldo 8 cente-
nes. 3 pesos y ropa limpia. Informarán de 
12 á 4 en Manrique 123. 
6982 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, con buenas referencias. Darán 
razón en Calzada núm. 87, esquina á Pa-
seo, Vedado. 0983 4-21 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora, está acostumbrada á traba-
jar, tiene buenas referencias y puede i r 
al campo 6 al extranjero. Obispo núm. 67 
esquina á Habana. 
6968 ,i-21 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
clta colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe su 
oficio á la española y criolla. Salud núme-
ro 16. 6952 4-21 
UNA CRIANDERA. PENINSULAR, DE-
sea colocarse con una familia de mora-
lidad: tiene abundante leche, de 40 días, 
puede verse su niña. Informan en Espa-
da 26Vj, altos. 6947 4*21 
Día tras día vienen nuevos clientes que 
actualmente usan espejuelos no adecuad'''3 
j á s vista; é s t e ; los han comprado al tra-
vés del mostrador, á capricho. ¿Qué vale 
la montura de oro si los cristales no vie-
nen bien? Más vale que gaste veinte mi-
nutos con mi» ópticos y sepa los cristal i 
que realmente le hacen falta en cada ojo, 
pues la mitad do las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la vista desde las 7 de la mañana hasta 
las 8 de la noche. 
B A Y A 
O P T I C O M O D E R N O 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA CO • 
locarse de criado con familia que sea for-
mal: sabe bien cumplir su obligación, da 
informes de las casas en que ha servido. 
Darán razón en Bernaza núm. 22, sastre-
ría. 6945 4-21 
UNA COCINERA PENINSULAR Y una 
criandera de la raza de color, desean colo-
carse, dando buenas referencias. San N i -
colás núm. 230. 6944 4-21 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una para criada de un matrimonio 
y la otra do criandera, á leche entera y 
cuyo niño puede verse. Zanja núm. 130, 
entre Aramburo y Hospital. 
6942 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una casa de dos per.-?©-
nas: sueldo tres centenes, que sea penin-
sular y que tenga referencias; ha do dor-
mir en la colocación. Calzada de Jesús del 
Monte núm. 274, informarán. 
6940 4-21 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
1654 
C u b a 6 0 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
l-Jn. 
B e c q p ü s y M i a s . 





M A G N I F I C O S S O L A R E S 
Se venden á precio muy barato dos 
magníficos solares en la parte mejor 
y más alta del tReparto de Buena Vis-
ta; en Campamento Columbia; cada 
uno mide 625 metros cuadrados; están 
situados en la séptima Avenida, á 
media cuadra de la Calzada de Colum-
bia y tienen calle y aceras por su fren-
te, instalación de agua y cloaca y es-
tán rodeados de buenas construccio-
nes. 
Informes en Amargura 21, (bajos.) 
G.7G9 6-16 
CASA V COMIDA EN CAMBIO DE 
lecciones ó un cuarto en la azotea de una 
familia particular, desea una profesora in-
glesa que da clases á domicilio y fuera de 
la Habana do idiomas que enseña 1 ha-
blar en pocos meses dibujo, música é ins-
trucción. Dejar las señas en Escobar Vi". 
6925 4-21 
PROFESOR DE INGLES, A. Augustus 
Roberts. autor del "Método Novísimo" pa-
ra aprender Inglés, da clases en su Acade-
mia y á domicilio. San Miguel 46. ¿De-
sea usted aprender próilto y bien el Idio-
ma inglés? Compro usted el "Método No-
vísimo. 6868 13-18 
I C A D E i i m C I O N A r 
(Antigua de Arcas) Sol 93. 
Preparación de alumnos para la segun-
da (jnseñanza. cursos especiales de mate-
máticas, teneduría de libros, idiomas. Cla-
«es diurnas y nocturnas. Para informes, 
sblicftense prospectos. 
6G23 ' 8-14 
P e r e s 
V E R D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse, fué y conti-
núa ci«ndo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde om 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecida 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de quo 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre de 
"Liqueur Peres Chartreux" 
BURSRIDGE 
LAZARO 12. T E L . 1S2&. 
HABANA 
A G E N T E EXCLUSIVO. 
1616 j - j í T 
«AW 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
nlnsular de dependientes de café, fonda ó 
de cantinero: sabe bien su obligación y 
tiene recomendaciones do donde ha servido. 
Darán razón en Monserrate núm. 111, Te-
léfono 91. 6938 4-21 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular de criado de manos: es humilde 
y sabe bien su obligación: tiene recomen-
daciones de donde ha servido. Informa-
rán en Monserrate núm. 111, Teléfono 91. 
fiO?.? 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA^ 
peninsular en corta familia: es trabaja-
dora y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Cristo núm. 16. 
6937 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada, peninsular, que tiene buenas refe-
rencias y sabe b i m su obligación. Infor-
mes en Cerro núm. 737. 
6936 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para criada de ma-
nos: es limpia, sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas recomendaciones, en-
tendiendo de costura: sueldo 3 centenes, 
San José núm. 5. 6931 4-21 _ 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada para las 
habitaciones. Informarán en Aguila 264, 
accesoria. 6980 4-21 
! a 
C 1208 alt. Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Andrés Rodríguez Vázquez, natural de Es-
paña, pueblo Valdovlfto, que pertenece al 
partido del Ferrol, de unos veinte y cinco 
años y que trabajó en una flnea de pWla 
en Bainoa, de donde salló hace cinco m^-
ses, ipnorándo desde esa fecha su parador •>. 
Lo reclama su hermano Francisco Rodrí -
guez Vázquez, quo reside en Marianao, 
Real 91, Panader ía "El Roble." 
6920 4-19 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
blanca, del país ó peninsular. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Calle H esquina á 
19, Vedado. 6918 4-19 
SE SOLICITA: CRIADA PENINSULAR 
para manejar un niño y ayudar en el arre-
glo de casa, ha de tener buenos Informes. 
Salud 37, altos. 6905 4-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude en los quehaceres de una corta fa-
milia. Sueldo 18 pesos. Consulado 22, ba-
jos. 6880 4-18 
UNA CRIADA DE LA RAZA DE CO-
lor solicita colocación de manejadora, en 
lo que es muy práctica: tiene quien la 
garantice. Campanario núm. 57. 
6902 4-19 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DE 
manos, peninsular, de mediana edad, muy-
práctico y con mucho tiempo en el país : 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido y gana 4 centenes. San 
Rafael, Café La Granja, cuarto núm. 7. 
6877 4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa bien su obligación y también una cos-
turera que sepa cortar por el figurín, en 
Malecón núm. 12, bajos, izquierda. 
6872 4-18 
UNA COSTURERA DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad para trabajar de 
seis á sois. Diaria núm. 14. 
6869 4-18 1 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, sabiendo su oficio á la española 
y criolla: tiene quien la recomiende. Com-
postela núm. 62, bodega. • 
6979 4-21 
SE DESEA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Amistad 116, altos. 
6977 8-20 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA 
peninsular para tasa particular ó estable-
cimiento: tiene muy buenos informes. Ca-
lle Factoría núm. 1. 6976 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de moralidad: sabe co-
ser á mano y á máquina y zurcir ropo.: 
tiene quien la garantice. Informes: Sole-
dad 36D 6975 4-21 
~PARA CRIADA DE MANOS O L A V A N -
dera. desea colocarse una peninsular de 
mediana edad que tiene buenos Informes. 
Calle 4 núm. 14, Vedado, al fondo. 
6974 4-20 
BUEN ORIADO 
iSc desea colocar en casa particular 
ó de camarero. Tiene buenas refe-
rencias. Sneldo: cuatro centenes. I n -
forma el Conserje del DIARIO en ía 
iRedacción. 
7007 4-21 
DESEAN COLOCARSE, JUNTOS, UNA 
buena cocinera y un buen criado, ambos 
peninsulares, sabiondo muy bien su obli-
gación y con buenas referencias. Obrapía 
núm. 81, esquina á Villegas. 
6989 4-21 
MANUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ"DE^* 
sea saber el paradero de su hermano Agus-
tín Vázquez López, quo hace un año vivía 
en "Alto Cedro" y al muy poco tiempo se 
íüé á Santiago de Cuba, sin tener más no-
ticias de él. Se hace esta solicitud para 
un asunto de familia. Dirección: Central 
"San Antonio," Santa Clara. 
C 1817 4-21 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
slta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias de su compor-
tamiento. Egldo núm. 9. 
7001 4-21 
UN JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carso de cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento- do cualquier giro y sin fa-
milia y tiene buenas referencias y quien 
10 recomiende. Dirección: Corrales nú-
mero 23, cuarto núm. 17. 
7000 ^ 4.21 
" UNA CRIANDERA RECIEN LLEGA -
da de España, desea colocarse á leche d i -
tera, de M meses, teniendo quien la garan-
tice. Teniente Rey núm. 81. 
6999 4-21 
UNA PBNINStJLAR DESEA COLO-
carse en una casa particular para coser y 
ayudar en los quehaceres: sabe cortar y 
tiene referencias: no sale á ver colocacio-
nes fuera de la Habana, si no le pagan ol 
viaje. Informan en Teniente Rey 71 
699S 4.21 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PUR-
de dormir en el acomodo: no se da plaza. 
Sueldo convencional. Jesús del Monte 
368A. 6997 4.21 
UNA BUENA COCINERA SB Oí»RBCE 
para casa particular ó comercio, con bue-
nas referencias, gana buen sueldo. Infor-
marán en Zulueta núm. 73, segundo, den-
cha. 6994 ^_2i 
UNA JOVEN BARCELONESA DESEA 
colocación de cocinera: sabe desempeñar-
la la francesa, española, criolla y tiene 
rrrr.inondaciones do las casas donde ha <\s-
tado. Peña Pobre 14, altos, pregunten por 
María Autonia.. (i!)X2 4.01 
EN BARCELONA NUM. 2, .DESEA Co-
locarse una joven montañesa para arreglar 
habitaciones: sabe coser á mano y á má-
•julna, es persona educada y tiene quien 
íesponda por ella. 6973 4-21 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse para acompañar á una señora y co-
ser. Es cumplida y tiene recomendaciones. 
Informes: Aguila 113, "Astorla." 
6972 . 4-21 
BUEN COCINERO REPOSTERO VER-
dad, con amplias facultades en francesa, 
criolla y española, se ofrece para casa i m -
portante particular ó do comercio. Véa-
se en Neptuno y Monserrate, vidriera de 
tabacos. Manzana de Gómez. 
6970 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JQVBN P1C-
nlnsular de criada do cuartos 6 manejado-
ra, está práctica en las dos cosas: sabe 
coser á mano y á máquina, es aseada, bue-
nos modales y tiene garantías. Calzada 
del Monto 127, Informan. 
6969 4-21 
CRIADO DE MANOS, BLANCO, PARA 
un establecimiento, que no se presente sin 
recomendación. Reina 13, Ferretería. 
6908 4-21 
SE SOLICITA, EN MURALLA 119, una 
criada de manos de la rara blanca y de 
mediana edad, que sepa cumplir con su 
obligación, de no ser así que no se presen-
te. 6867 4-18 
CRIANDERA PENINSULAR. CON bue-
na y abundante lecho, desea colocarse: no 
tiene inconveniente en salir para el cam-
po y cuenta con referencias. Informan en 
Jesús del Monte, Municipio núm. 49. 
6866 .4-18 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido v 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1624 l-Jn. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DP!-
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de cuatro meses, teniendo qv.len ía 
recomiende. Carmen número }. 
6863 4-1P 
UNA JOVEN PENINSULAR. DE U 
años, desea colocarse de criada de marn s 
ó manejadora en corta familia, os honra-
da y trabajadora y tiene quien respoxida 
por olla. Sol núm. 66. 
6860 4-1S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular, aclimatada y con buenas 
referencias. Calle 17 esquina á G, Veda-1", 
acera de los impares. 6850 4-1 ^ 
DESEA COLOCARSE UN COGÍNBKO 
y repostero á, la francesa y española: tiéné 
referencias. San Miguel núm. 125. 
8848 4-«R 
DOS PENINSULARES DESEAN GO-
locaree de cocineras, una en casa de 
mllla y otra en establecimiento: la primera 
va á donde la soliciten. Amistad núm. 92. 
6849 4-1R 
"DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pa-
ra criada do manos: sabe coser á mano 
y máquina, habla español y francés, que 
puede enseñárselo & los niños. Muralla 111. 
6896 4-1S 
SE SOLICITA UNA JOVEN CORSET F̂ -
ra de buena moralidad. Lealtad 121, bajos. 
6893 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular, que sopa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones escritas. 
Sueldo $15 plata y ropa limpia. Calle 11 
núm. 53, entre 12 y 14, Vedado. 
6968 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse do criada de manos 6 manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Monte 245. 
6959 4-21 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda cla¿e de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altos, 
por San Nicolás. a. 
S E N E C E S I T A 
una casa grande y buena desde Zu-
lueta á San Jignacio y deste Teniente 
iRey á Duz ó por Monte de Factoría á 
Egido. Iníormes á José Inclán, Monte 
437. Teléfono 6275. 
6.043 4.0! 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano» en buena ca-
sa: tiene referencias. Virtudes núm. 173. 
6889 _4 -18 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
clnera. peninsular: tiene quien la reo -
mlende, sabe cocinar á la española y á la 
criolla. Informan: calle del Aguila núme-
ro 114A, bodega. 6815 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CKIADA. 
de manos en casa de moralidad: tiene re-
ferencias. Cerro núm. 521. 
_6812 4-17 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE -
ra y una buena criada de manos, que <?e-
pan trabajar y sean formales, si no re-i-
nen estas condiciones. Inútil que se pre-
senten: la cocinera es para ol campo. G i -
llano_25. • 6811 6-17 
EX TENIENTE REY 15 SE~ÑECES1TA 
una costurera por días, quo sepa coser á 
mano y á máquina. 6806 4-]7 
DE INTERES: SE DESEA SABER EL 
paradero de la señora Margarita Pons y 
Vallesteros, viuda de Díaz, para un asunto 
familiar. InformarAn en Teniente Rey SO 
«805 . j . jy " 
TENEDOR DE LIBROS.—SE OPRBGE 
uno á las casas de comercio ó estableci-
mientos menorec de esta capital para lle-
var la contabilidad en horas desocupadas-
tiene muchos años de práctica y .posee los 
Idlumas Inglés, francés y alemán. Sus as-
piraciones son modestas. Para Informes d i -
rigirse á J. S., Paseo núm. 38. Vedado 
600* 8-19 
DE COCINERA O CRIADA DE MAÑOS 
desea colocarse una peninsular con bue-
nas referencias. Misión núm. 33 
1:319 4-19 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora: es 
cariñosa con los niños y tiene quien la re-
comiende. Informan: Vives 170 
6S02 • 4.17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DES^V 
colocarse de criada ó manejadora: es ca-
riñosa con los niños y tiene personas que 
la garanticen. Informan: San Miguel 115; 
puede ir al Vedado ó al campo. 
___6801 F 4.17 
DESEA COLOCARSE DE c"RTADA'~DE 
manos ó manejadora, ung. joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informarán é» 
San Ignacio 13, altos. 6800 4-17 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO: 
carse de criado de manos: es práctico en 
su oficio é inteligente, habiendo so'rvido á 
disti,.cuidas familias. Informes: Oallano y 
Con^rdJa; vidriera de Tabacos La oSorleta. 
0861 4-18 
DE CRIADA DE MANOS EN CORTA 
famlllH. desea colocarse una peninsular quo 
tiene biipnaa referenrias. No se coloca me-
nos de 3 centones. San Ignacio 86, alt.-.s 
6798 4-1 7 " 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUl-: 
cumpla bien. OT.cllIy núm. 66, colchón.-.,-,a 
6.97 _ 4.17 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición <3e la 
N O V E L A S C O R T A S . 
U N f l C T f l D E H O N O R 
T O D A . P E R S O N A 
DE A M B O S S E S O S 
—No 
Antonio 
os impacientéis—dijo Juan 
á sus amigos, mostrándoles 
una cartera portapapeles—Aquí, aquí 
esté el precioso documento. 
—Veámoíále—exclamó con impacien-
te curiosidad uno de los amigóles. 
—.¡Alto!—replicó Juan Antonio— 
señor 
nada ú 
—Pues vuestra excelencia 
mío, no sólo no se parece en 
Salomón, sino que me parece un insen-
sato. 
Y al decir esto vi que el portugués 
veuía hacia mí amenazador. Me dispu-
se á rechazarle: pero no lo conseguí 
sino después de haber yo recibido un 
papirotazo en la cabeza, por 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con se l lo , m u y f o r m a l y conf i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s A p a r -
tado I f . i de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
6971 8-21 
H A G O H I P O T E C A S . T E N G O D I N E R O 
p a r a p r i m e r a s h i p o t e c a s e n l a H a b a n a , C e -
r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e . F . PAL 
lo cual • ^ I c r c a d e r e s 1,!^> N o t a r í a d e l l i c e n c i a t ' . o 
' A n d r e u . 6993 8 - 2 t 
ojo 
I M P R E N T A C O N T I P O S M O D E R N O S . 
C O M P L E T A P A R A O B R A Y P E R I O D I C O , 
S E V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
6826 10-17 
L A Z I L 1 A . - 8 1 1 A R E Z M L E F O N O m\ 
Antes conviene que yo relate el suceso. í]argUé vo á la cara mofletuda y c a r -
Aun no hacía una semana que f ¿ o s a de mi adversario un tremebundo, | t n p o t e í f í / S u ^ b ^ ^ ^ m u r o l 
llega-do á Lisboa y me había hospeda-1 resonante y recio bofetón. í e n ftncas r ú s t í c u s de l a H a b a n a , d e s c u e n -
do en el hotel Seguranza, euando ya' 
me haHaba en la capital del reino lú-
«tano como en mi casa. Tendría yo 
por entonces unos veintitrés ños; era 
un mozo de sangre, muy vivaracho, 
muy bullanguero. De carácter apasio-
nado daba en el gesto, en la voz, en 
los ademanes, expresión muy saliente 
de cuanto pensaba; soñaba y sentía mi 
aíhna imaginadora y fogosa. Cierta 
mañana, hal'lándome sentado á la hora 
del almuerzo en la mesa redonda, oí 
hablar con gran víüiemencia á un ca-
ballero elogiando extremosamente el 
valor de los portugueses; miré al par-
íanchíu y me pareció un portugués de 
los más envanecidos y finchados, y me 
dispuse. iá oirle. fingiendo una muy in-
teresada atención á lo que decía, y 
aún manifestando, de tiempo en tiem-
po, ya por meneos de cabeza ó sonri-
sas y parpadeos, y en fin. alguna que 
otra' palabra, mi conformidad con sus 
opiniones. Era todo ello lo que en Es-
paña decimos "guasa pura." pues á 
la vez que haeía yo las dichas lisonje-
ras manifestaciones, reíme en. mis 
adentros de aquel portuguesote que 
hacía hiperbólicas comparaciones, elo-
gios •exageradísimos, y con eínfática en-
tonación la alabanza de Portugal. Era 
la tierra más hermosa de Éuropa, y 
por lo tanto, del mundo; las portugue-
sas, .las más bellas mujeres dd univer-
so, y los portugueses los más inteligen-
tes y loe más valerosos. Ahora bien: 
esto *ra una cosa que yo no podía con-
sentir que impunemente se dijera sin 
que fuera rechazado por una sincera y 
recia protesta. 
—Valerosos después de los españo-
les, repliqué con mucho brío. 
—O ineu siñor, disciUpemc vossa ex-
edensa. me contestó el portugués; 
mais tfim que eu neffm que, os hespa-
ñóUs sao valentes, afimta^ao aquí é 
em tuda logare qu-e ó portugués es 
o'home de mais valor do mundo. 
Qué mirar tan ridiculamente altane-
ro, qué voz tan ampulosa, qué gesto 
desdeñoso, qué petulancia tan ina-
gnantaíble la de aquel fidalgote; yo 
me eché é re.ir. 
—Nao ria, ó stifíor, van ña, o meu 
amigo; ¿me entiedo o snfarf Pois está 
dito. 
—Lo que usted dice es una solemne 
tontería. . .—repliqué. 
—¿.Una tontería? ¿I7?w Ttdice? 
—'Perfectamemte; ya veo que usted 
me ha entendido. 
—O siñor é un daido—dijo el portu-
gués irritadí«rmo. 
— i Y o un ;loco?—exdamé. 
—Justamente... un doido. 
Interpusiéronse entonces alsjunos e o - j * 3 i«tréa 
i lar»-.s en 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , á 
l a b r i s a , p u n t o c é n t r i c o , e n J e s ú s d e l M . M i -
t e , d o s c u a d r a s de l a C a l z a d a , p i s o s f i n o s 
d e m o s á i c o s . s e r v i c i o s a n i t a r i o , l i b r e de 
g r a v a m e n , 15 v a r a s de f r e n t e p o r 40 l e 
f o n d o . R e n t a se i s o n z a s , se da b a r a t a . O r t -
c i o s v l y a m p a r i l l a . c a f é L a L o n j a . 
6946 v 4 - 2 1 
E X L A C A L L E D K ~ M I I J ^ O R O ' E X T F Í E 
l a C a l z a d a y P r í n c i p e d e A s t u r i a s , J e s ú s 
d e l M o n t e , se v e n d e u n a casa de i n q u i l i n a -
t o de m a n i p o s t e r í a y t a b l a , dos a s e s o r í a s y 
c a t o r c e c u a r t o s , p o r t e n e r q u e d e v o l v e r u n a 
h i p o t e c a . M i d e 41V4 v a r a s f o n d o p o r 12 
y t e r c i o de f r e n t e , r e n t a m e n s u a l de 18 & 
lí> c e n t e n e s , e n $4,200 o r o e s p a ñ o l . T r a t o 
d i r e c t o r c o n s u d u e ñ o . E n l a m i s m a . S e -
r a f i n o B a l m a s e d a . 6995 1 0 - 2 1 
D E A L T O Y B A J O . M O D E R N A S . V B N -
d o 3 casas , b i e n s i t u a d a s ; 2 r e n t a n $105 C y . , 
$11,900 C y . ; o t r a r e n t a $39 C y . , $3,900 C y . , 
e n C o r r a l e s , i n m e d i a t a á. F a c t o r í a , o t r a , 
a n t i g u a , 6 p o r 24 m e t r o s . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 38, de 1 & 4. 69fi7 4 - 2 1 
• p a g a r é s , t e n g o r>00 casas y s o -
. e n t a , bode t ras . c a f ^ s , h o t e l e s , d i -
mensales entre nosotros para separar-;^..,, sr)hrí> alquileres. m u e b > s . d i n e r o e n 
nos, V aíl fin quedó el caso en Un duelo, j t o d a s c a n t i d a d e s . O r b ó n , C u b a 32. 
El caballero español Juan Manuel 6065 ^ •rn- | 
Sánchez había de batirse con el señor | - " , , - . . 
^ r x c ^ ^ i ^ i y e i i l a g e l i B c i s y g a í i G i i e B í O S 
tola, y á muerte. 
¡Brrr! Amigos, aquello me supo á 
demonios. 
—¡ Zape ! Otro duelo—me dije— 
recordando uno que aun no hacía un 
año que hatbía yo tenido con otro tipo 
tan mal educado como mi portugués y 
como yo. 
En dicho duelo tocóme disparar; 
disparé temblando; felizmente lo hice 
mal. y cuando le tocaba disparar, dis 
paró al aire, y abriéndome los brazos 
me ofreció una amistosa reconcilia-
ción. Dichoso había sido yo en aquel 
lance; pero ¿cuándo me olvidaría yo 
de las horas angustiosas que pasé has 
ta la hora del duelo, ni del miedo qne 
padecí al disparar y el terror que tuvo 
cuando esperé, por un instante, que 
disparase el contrario? De nada de es-
to me había olvidado, y además hacía 
de ello una memoria fidelísima en mi 
nuevo compromiso. 
¡'Cuánto me pesaba el haberme arro-
jado á discutir por un tan necio moti-
vo con el portuguesón! ¡ Qué me im-
portaba á mí que él tuviera á sus ocm-
patriotas por hombres mucho más va-
leroso» que los españoles! 
—En fin, á lo hecho pecho—me de-
cía yo—haciendo lo posible por confor-
trar mi ánimo y por disponerme á salir 
con la mayor seguridad y sangre fría 
de aquel, ya para mí inevitable com-
promiso. 
No be de negaros que delante de loe 
padrirws y de los amigos estuve yo 
eohándomelas de muy fresco y de muy 
guerrero... Pero no bien me dejaron 
soio, ¡qué no decía yo en mi desconsue-
lo! Necio, disparatado era que yo así 
pudiese perder mi Anda, y en lo más 
lozano y gozoso de mi juventud, ó que 
quedara lisiado para siempre, ó conde-
nado á morinne de remordimiento si 
por acaso llegaba á matar á mi adver 
sario... El duelo me parecía un ab-
surdo, como le parecía ya entonces á 
mucha gente añas antes de que el In-
fante don Alfonso de Borbón, secun-
dado por el Príncipe Carlos de Lo-
wnstein. por el Barón de Bischo-
ffhausen. ril Barón de Albi, el Marqués 
de Heredia, y otros muchos cristianos, 




P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
j a d o r a . en b u e n a f a m i l i a , d e s e a c o l o c a r s e 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a 
grarant ice . E m p e d r a d o n ú m . 77. 
6794 * r l 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n e r a , e n c a -
s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : t i ene r e -
f e r e n c i a s . C u r a z a o 38, a l tos . 
679S 4-17 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
b u e n c a r á c t e r y b u e n a c o n d u c t a . S u e l d o 
t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n en L u z 4, J e s ú s d e l 
M o n t e . 6799 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R L V D A D E M A -
n o s que s e p a s e r v i r l a m e s a y t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . C a U e B e n t r e 15 y 17, V e -
dado , de 10 a. m . á, 1 p. m . 
6818 4-17 
D O S S E Ñ O R I T A S . R E C I E N L L E G A D A S 
de E s p a ñ a , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s : 
t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . E n O f i c i o s 50, 
i n f o r m a r é - n . 6819 4-17 
A G E N T E S 
Se. s o l i c i t a n p a r a u n negoc io m u y p r o d u c -
t ivo , de g r a n i n t e r é s y de f á c i l p r o p a g a n d a . 
I n f o r m e s , T e j a d i l l o 45. • 
6820 26-17 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a e d a d que e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a 
c o c i n a r l e á. dos p e r s o n a s y a y u d a r á u n o s 
p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s : t i ene que d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 12 pesos . L e a l t a d 40, 
b a j o a . 6832 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , b l a n c a , fina, que q u i e r a I r p a r a l a 
D r o v i n c l a de M a t a n z a s : se le d a n 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s d o n d e h a y a s e r v i d o . P a r a t r a -
t a r e n R e i n a 91. 6834 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V f i N c a s -
t e l l a n a de c r i a d a de m a n o s 6 p a r a l i m -
p i a r h a b i t a c i o n e s : s a b e c o s e r á, m a n o y á, 
m i q u l n a . l n f o r n a a r á . n en S a n t a C l a r a 17, 
a l t o s . S u e l d o 3 c eptenes . 6843 4-17 
U N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N E L 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s 
6 j a r d i n e r o , s a b e b ien s u o b l i g a c i ó n : no 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . I n -
f o r m a r á , A g u s t í n N ie to , p a n a d « r í a de S a n t a 
T e r e s a , T e n i e n t e R e y n ú m . 63, T e l é f o n o 
€59. 6841 4-17 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , P E N ' f Ñ - ^ 
« u l a r . d e s e a c o l o c a r s e á. m e d i a 0 á l e c h e 
e n t e r a : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . Inf">r-
m e s : A m i s t a d 54. 6821 4-17 
U N C R I A D O D E M A N O S S E S O L I C I -
t a e n T e j a d i l l o n ú m . 36, a l t o s : h a de s a -
ber b ien s u o b l i g a c i ó n y t ener b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . 6827 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : s a b e c o s e r A 
m a n o y é m A q u i n a . I n f o r m a r a n en S a n 
M i g u e l n ú m . 175, a l tos . 6840 4-17 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
r e p a s a r r o p a 6 de m a n e j a d o r a , d e s e a c o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n q u i s i d o r n ú m . 19. 
6839 4-17 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A E L 
s e r v i c i o de c o m e d o r , q u e s e p a s e r v i r b i e n , 
s i no es a s í que no se p r e s e n t e : sue ldo 3 
c e n t e n e s y, r o p a l i m p i a . A m i s t a d 34, b i j o s . 
6838 4-17 
C U L T I V A D O R D E N A R A N J A S , D E S E A 
c o l o c a r s e . H a s ido e m p l e a d o de l a C o m -
p a ñ í a de B u e n a v e n t u r a y t iene r e f e r e n c i a s 
e x c e l e n t e s . D i r í j a n s e á C h a r l e s P e t e r s e n , 
B u e n a v e n t u r a M e r c a n t i l e C o . , B u e n a V e n -
t u r a . B a h í a H o n d a . 8783 6-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
n i n s u l a r . S u e l d o $15 y s i d u e r m e en l a c o -
l o c a c i ó n , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . T a m -
b i é n se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s c o n 
$15. L u z l ^ i , J e s ú s d e l M o n t e . 
6 « » 7 8-15 ^ 
U N A S E Ñ O R I T A S E O F R E C E P A R A 
d a r c l a s e s de i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l . H a -
b l a IngWs. N e p t u n o 101, b a j o s . 
6526 15-11 
E N C O R T A F A M I L I A , D E C R I A D A D E 
m a n o s 6 m a n e j a d o r a , 6 p a r a a c o m p a ñ a r á, 
u n a s e ñ o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u -
l a r que t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C r i s t o 
n ú m . 8. 66S5 8-14 
C A S A S A P L A Z O S 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s en todos ios p u e b l o s 
de l a I s l a . J . C a m e j o P. . Monte 322A. 
6481 26-10 J n . 
E N N E P T U N O , D E M A N R I Q U E A 
A m i s t a d , v e n d o 2 c a s a s ; 1 con z a g u á n . 2 
v e n t a n a s , s a l a , c o m e d q r , 6¡4, s egu idos , p a -
tio, t r a s p a t i o , a l to s a l fondo, toda de a z o -
t e a ; o t r a c o n 2 v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 4|4 
s e g u i d o s y a l t o s a l fondo, p i s o s finos, s a -
n i d a d . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 1 A 4. 
€966 4-21 
" " C A L Z A D A D E L M O N T E , I N M E D I A T A 
A F i g u r a s , vendo u n a c a s a a n t i g u a , s i n 
censos , se d e s e a v e n d e r c u a n t o a n t e s ; e n 
M a n r i q u e o t r a , a n t i g u a , c e r c a de S a n J o s ^ , 
en J2,000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 1 
A 4. 6965 4-20 
V E D A D O . E N L I N E A 9, " D E Y A M^ 
v e n d o 2 p r e c i o s a s c a s a s m o d e r n a s y 1 s o -
l a r de c e n t r o , s i n c e n s o : en l a C a l z a d a 2 
s o l a r e s m A s , de c e n t r o A | 8 .26 m e t r o , o tro 
de e s q u i n a A $3.65. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
38, de 1 A 4. 6964 4-21 
A T E N C I O N C O M P R A D O R E S , S E V E Ñ ~ 
de u n pues to de f r u t a s en p u n t o m u y ( Y á -
t r i c o de l a H a b a n a y m u y b u e n b a r r i o ; se 
d a A p r e c i o m ó d i c o por t e n e r que a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n e n 
L u z 104. 6962 4-21 
_ B U E N A O C A S I O N P A R A P R I X C I P I A N -
tes. S e v e n d e un c a f é - c a n t i n a , en p u n t o 
c é n t r i c o de e s t a c i u d a d , se d a por poco d i -
nero y t i ene b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r -
m a n en la p l a z a del P o l v o r í n n ú m . 38. T i e n -
d a de r o p a s . T r o c a d e r o y M o n s e r r a t e ó 
C u b a 32, s e ñ o r O r b ó n . 
6856 8-18 
S E V E N D E N C A S A S : S E V 1 5 N D B U Ñ A 
e s q u i n a en R e v i l l a g i g e d o por v a l o r de 
!54,500. en M i s i ó n o t r a e s q u i n a , v a l o r de 
$12,000, u n a e a s a en S a n M i g u e l de $8,500. 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o 10, de 1 A 3, s e -
ñ o r M e n d a r o . 6809 4-17 
C A S A E X V E N T A 
E n N e p t u n o . L a g u n a s , A g u a c a t e , S a n 
R a f a e l . E s t r e l l a , S a n N i c o l á s , C o n c o r d i a , 
C r e s p o y c á r d e n a s , h a y v a r i a s c a s a s b a -
r a t a s de 2.000 h a s t a 5,000 pesos . S a n I g -
n a c i o 30, de 1 A 4, J u a n P é r e z . 
6824 16-17 J n . 
C A S A E N L A V I B O R A 
V e n d o u n a b a r a t a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a . 4 c u a r t o s , uno de c r i a d o s , t e r r a z a , 
s e r v i c i o , todo c e r c a d o , el t e r r e n o m i d e 700 
m e t r o s . T r a t o d irec to . S a n I g n a c i o 30. de 
1 A 4, J u a n P é r e z . 6822 8-17 
E N $6,750 O R O E S P A Ñ O L 
vendo u n a c a s a m o d e r n a , c o n s a l a , c o m e -
dor, 3 c u a r t o s , dos v e n t a n a s , á dos c u a -
d r a s de N e p t u n o , en P e r s e v e r a n c i a . S a n 
I g n a c i o 30, de 1 A 4, J u a n P é r e z . 
6823 8-17 
E L Q U E S U S C R I B E O I R A P R O P O S I -
c i o n e s de c o m p r a de l demol ido I n g e n i o C o -
loso, pertenec iente . A d o n F . D . de B e l l e -
c h a s s e . L a finca estA s i t u a d a en M A x i m o 
Gf imoz; t i ene 44 c a b a l l e r í a s de t i e r r a ; r e -
conoce $24.600 de c e n s o s y se h a l l a a r r e n -
d a d a en $2,500 el p r e s e n t e a ñ o y $2,650 en 
los a ñ o s s u c e s i v o s h a s t a 31 de M a y o de 
1918. F é l i x I z h a g a , de u n a A c u a t r o , C o m -
poate la 19, H a b a n a . 6830 8-17 
" T s i T y B N D B N C A S A S : E N J E S t l S T M Á -
r í a de $7,000; o t r a en L u z de $11.000. o t r a 
en P e r s e v e r a n c i a de $7.000, o t ra en E m p e -
d r a d o de $5.500. I n f o r m a n en E m p e d r a d o 
10. de 1 A 3. S r . M e n d a r o . 
6810 4-17 
B O T I C A . — S E V E N D E N S U M A M E N T E 
b a r a t o s los a r m a t o s t e s , p o m e r í a y d e m é s 
e n s e r e s d e u n a bot i ca . I n f o r m a r A el c a n -
t inero de l c a f é " E l D o r a d o , " P r a d o y T e -
n iente R e y , f r e n t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 6772 6 -16 . 
V E N D O . E N $1,400, u n a c a s a de m a d e r a 
y t e j a s con s a l a , c o m e d o r y 2 c u a r t o s , J e s ú s 
del M o n t e . R e n t a 3 c e n t e n e s . F . P o l i , M e r -
c a d e r e s 16Vi , N o t a r í a de l L e d o . A n d r e u . 
6992 4 - 2 1 
G A N G A . — S E V E N D E U N T E R R E N O 
de m A s de 40 m e t r o s p l a n o s , en el M a l e c ó n , 
de l í n e a A l í n e a , de f a b r i c a c i ó n , l i b r e de 
todo g r a v a m e n ; 10Vi por 38^4. S u d u e ñ o , 
C a l z a d a 68 e s q u i n a A B a ñ o s , V e d a d o . T e -
l é f o n o 9230, 6968 8-21 
S E V E N D E N O A R R I E N D A N Q U I N C E 
m i l m e t r o s de t erreno , prop ios p a r a u n a 
i n d u s t r i a , t i ene g r a n d e s co lgad izos , c a s a y 
c a b a l l e r i z a s . L i n d a c o n los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a C i é n a g a y c o n l a C a l z a d a de l 
A l m e n d a r e s q u e v a a l V e d a d o . I n f o r m a , 
R o q u e M o n t e l l s . S u A r e z n ú m e r o 92. 
6932 8-21 
S E V E N D E U N A C A S A , N U E V A , D E 
dos p i sos , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 7 c u a r -
tos y b a ñ o , en los a l t o s ; los b a j o s c o n c a s a 
de c o m e r c i o . S i n g r a v A m e n e s . C a l l e c o -
m e r c i a l , A u n a c u a d r a de M u r a l l a . G a n a 
30 c e n t e n e s m e n s u a l e s . S u d u e ñ o en C u -
b a 65. 6680 8-15 
V E N T A D E C A S A S 
S e v e n d e n dos de a l t o y bajo , n u e v a s , 
en L a g u n a s y e n C a m p a n a r i o y dos en l a 
V í b o r a . I n f o r m a el doc tor J a r d i n e s , C h a -
c ó n n ú m . 8. 6690 8-15 
V E N D O U N A C A S A E N N E P T U N O , 
r e n t a $440 oro m e n s u a l y 2 en E s p a d a , A 
10 m e t r o s de l t r a n v í a , r e n t a n d o u n a $211.33 
y $47.70 l a o t r a . S e d a n b a r a t a s . J . Z a -
r r a l n q u i , O f l é i o s 17, a l tos , de 1 A 3 p. m . 
6733 10-15 
" " S É T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
u n a c a s a de h u é s p e d e s , s i t u a d a e n e l m e -
j o r p u n t o rir la H a b a n a , p r e p a r a d a con to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s de u n hote l . S e v e n -
de en u n p r e c i o m ó d i c o p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a r A n en A c o s t a S. 
6698 8-15 
V E R D A D E R A G A N G A 
P o r no poder a t e n d e r l o s u d u e ñ o , se v e n -
de u n e s t a b l e c i m i e n t o de beb idas , b ien s u r -
t ido y e n s i t io c é n t r i c o y m u y t r a n s i t a d o ; 
p r e c i o e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . P a r a 
t r a t a r , O b r a p í a 14, h a b i t a c i ó n 35, de 6 A 9 
p. m.. d i r e c t a m e n t e c o n el d u e ñ o . 
6644 8-14 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , 
j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N — , 
i \ t a r . . » v v v v v v 
Mi 
M A G N I F I C O - P I A N O F R A N C E S , A D -
q u i r i d o de s e g u n d a m a n o , con s u t a p e t e y 
b a n q u e t a , se d a en v e i n t e c e n t e n e s , m i t a d 
de lo que c o s t ó . C u b a 66, e l p o r t e r o . 
6: 
S e r e a l i z a n A p r e c i o s b a r a t í s i m o s . A 
de p o d e r a m p l i a r la J o y e r í a f r a n c e s a . T a m -
b i é n se a l q u i l a n m u e b l e s , por m e s e s . G a -
l i a n o 76, T e l é f o n o 1747. 
6836 4 -17_ 
D E V E N T A — M U E B L E S D E S A L A Y 
r e c á m a r a , e s c a p a r a t e s , loza , c r i s t a l e r í a , etc . 
N ú m . 20, B a ñ o s e s q u i n a A 15, V e d a d o . 
6604 , 10-14 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A P I A N O S N U E V O S . A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E -
L E R O S D O B L E S Y L O S A F I N A S I E M -
P R E G R A T I S . S A L A , S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
S O S P L A T A . 6563 8-12 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , u n j u e g o de c o m e d o r est i lo m o -
derno , s e c c i o n e s a m e r i c a n a s p a r a l i b r o s , 
j u e g o s de c u a r t o y c a r p e t a s p a r a e s c r i -
tor io . T o d o n u e v o . L í n e a 32, V e d a d o . 
6555 ' 10-11 
B I L L A R E S 
Pe v e n d e n A planos . H a y t o d a c l a s e de 
e fec tos f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . 
V i u d a é h i j o s de J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e a l P a r q u e de l C r i s t o , H a b a n a ; 
4589 78-SOA 
DE C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A V I C T O R I A C A S I n u e -
v a , c o n a r r e o s p a r a p a r e j a y todo el e q u i -
po de c o c h e r o . S e p u e d e v e r e n l a c a l l e 
10 n ú m . 8, V e d a d o . 6950 4-21 
P O R * A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
s e v e n d e n dos a u t o m ó v i l e s , u n t r a p , u n 
f a e t ó n f r a n c é s , dos m a g n í f i c o s c a b a l l o s , j ó -
v e n e s , t ronco , l i m o n e r a , etc . D e 7 A 1. C a l -
z a d a e s q u i n a A B a ñ o s . 6957 8-21 
v é ñ d e T ^ U Ñ " E L E G A N T E C O C H E 
de paseo , s i n h a b e r s e u s a d o p o r no ne • 
c p s i t a r l o s u d u e ñ o . P r a d o 29, b a j o s . J . O . 
6865 15-18 J n . 
Se Mi 
rimtro farros dr medio uso. ñc cua-
tro medas. p-popios para •cardar taba-
cos ó cigarros, á módi'co precio. Pue-
den verse é informarán en la Carrua-
,ipria de Henry OI av. Princesa núme-
ro 1, Je.>ús del Monte. 
C 1797 6-17 
G R A N T A L L E R D E C A R R O S . S a l u d 
n ú m . 160, se v e n d e n v a r i o s c a r r o s n u e -
vos , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a : p r e -
c ios m ó d i c o s , P u e d e n v e r s e A t o d a s h o r a s . 
6678 8-15 
B R I L L A N T E N E G O C I O — S E V E N D E 
u n a c a s i t a e n R e g l a , en b u e n a c a l l e . y m u y 
b a r a t a , p o r q u e s u d u e ñ o n e c e s i t a e l d i n e -
r o c o n u r g e n c i a . I n f o r m a r A n en Z u l u e t a 
n ú m . 24, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
1929. 4-21 
E N C A D I Z 
V e n d o u n a c a s a de m a d e r a , c o n 7 c u a r -
tos, s a n i d a d y u n g r a n t erreno , a í l ado 
que m i d e 10 m e t r o s de f rente por 24 de f o n -
do, p a r a f a b r i c a r . S a n I g n a c i o 30, de 1 A 4, 
J u a n P é r e z . 6908 4-19 
E N C A M P A N A R I O 
S e v e n d e u n a c a s a d e a l to , g a n a 15 c e n -
tener , f r en te , de c a n t e r í a , s a l a , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , m o d e r n a , p r e c i o $8,500 oro e s -
p a ñ o l . S a n i g n a c ' o 30, de 1 K 4, J u a n P é r e z . 
6D07 4-19 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e n 2 c a s a s de m a m p o s t e r í a y m a -
d e r a en E s t e v e z . g a n a n 9 centenes , el t e -
r r e n o m i d e 12 m e t r o s de f rente por 25 m e -
t r o s de fondo, s a n i d a d , se d a n m u y b a r a -
tas . S a n I g n a c i o 30, de 1 A 4, J u a n P é r e z . 
6906 4-20 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A , N U E -
v a , A m e d i a c u a d r a de M o n t e , s a l a , s a l e t a , 
i) c u a r t o s , en $4,800, u n so lar , c a l l e S a n N i -
oolAs, 6 m e t r o s f r e n t e por 22 fondo, e n 
$1,600, o tro 7 v a r a s f r e n t e por 26 fondo, 
u n a s i t a en la c a l l e G l o r i a en $1,700. R a -
z ó n , M o n t e 64, M e n é n d e z . 
6909 4.19 
A V I S O I M P O R T A N T E . — V E N D O U N 
c a f é r e s t a u r a n t e n el m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a , c o n $50 d i a r i o s de v e n t a : t i e n e 
b u e n c o n t r a t o y p a g a poco a l q u i l e r ; se d a 
en $3,250 pesos . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e v 
76, C a f é , de 8 A 11 y de 2 A 5 p. m. M e -
n é n d e z . 6912 4-19 
D i n e r o é H i p o í e c a ^ s 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , A m ó -
d ico i n t e r é s . S e c o m p r a n y v e n d e n m u e -
bles , p r e n d a s y r o p a e n m e j o r e s c o n d i c i o -
nes q u e n i n g u n a del g i r o . V i s i t e n l a c a s a 
y s e c o n v e n c e r A n . S e s u p l i c a que e l p r e -
s e n t e m e s r e s c a t e n 6 p r o r r o g u e n los c o n -
t r a t o s v e n c i d o s e n L o s T r e s H e r m a n o s , 
C o n s u l a d o 94 y 96. 
6978 2 6 - 2 1 J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 
y 8 por 100 desde $300 h a s t a l a m A s a l t a 
c a n t i d a d , s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d , J e s ú s c a s a c e r c a de la C a l z a d a de la R e i n a t 
del M o n t e . C e r r o , V e d a d o y demAs b a r r i o s . „ 0 CQi_ m ^ . . 
, . „ : . • ne s a l a , c o m e d o r rtoic mia-rtnc s>v><̂ ,._ 
del 9 a l 12 p o r 100, p a r a el c a m p o , p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a , a l 1 y 1*4 por 100. Caeias 
desde $2.000 h a s t a 50.000. E s p e j o , O ' R e í n v 
47 de 2 A 5. 6723 8-15 " 
E N 13.300 Y S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r e s ; vendo u n a c a s a de m a m p o s t a -
r í a , de a l t o y b a j o , con 12 h a b i t a c i o n e s , u n a 
c u a d r a del t r a n v í a . E n A r a n s r u r e n n ú m e -
ro 89. R e g l a y s u d u e ñ o , J o s é M . V a K t & i 
en G a l i a h d 98. de 6 A 11 v de 1 A 5 
« 9 1 3 8-19 
S E V E N D E N ' B A R A T A S L A S V I D R I E -
r a s de u n puesto de t a b a c o s y c i g a r r o s e s -
t a b l e c i d o en l a c a l l e d e C u b a 52. I n f o r m a n 
en l a m i s m a , de 9 A 11 de l a m a ñ a n a y 
de 5 A 6 de l a t a r d e . 
6915 4 -19 
" P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S T ~ S E 
v e n d e b a r a t í s i m o por no poder lo a t e n -
t iene c a r n i c e r í a a l lado. I n -
E N G U A N A B A C O A S E V E N D E U N A 
bodega, s o l a en las c u a t r o e s q u i n a s , no p a -
s a a l q u i l e r , en c a l l e s de m u c h o t r A n s l t o y 
A n n a c u a d r a de los t r a n v í a s . I n f o r m e s en 
C o r r a l e s n ú m . 6. G u a n a b a c o a . 
6564 8-12 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O Y S I N 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , se v e n d e m u y 
b a r a t a u n a c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a , c o -
medor , t r e s c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . L i -
b r e de g r a v a m e n . I n f o r m a n : C a l z a d a de l 
C e r r o 859. 6595 8-12 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A A C R E -
d i t a d a , con b a s t a n t e m a r c h a n t e r í a a l p o r 
m a y o r . S e v e n d e por t e n e r que a t e n d e r A 
o t r o s n e g o c i o s u d u e ñ o . A m i s t a d n ú m . 17, 
I n f o r m a n . 6401 16-9 J n . 
S e v e n d e n dos v i d r i e r a s m o d e r n a s de 
m u y poco uso , c o n c r i s t a l e s m u y dob les y 
e s p e j o s al fondo, t i e n e n l a s m e d i d a s s i -
g u i e n t e s : l a r g o 2'50 m e t r o s , a n c h o 0'70, a l -
to 1 m e t r o , t i enen s u s e n t r e - p a f i o s de c r i s -
ta les . S u ú l t i m o prec io , de c a d a u n a , $60 
m. a. P u e d e n v e r s e e n C u b a 69, a l m a c é n 
de a b a n i c o s . 
1630 1 - J n . 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A -
f é con fonda, h a c e de v e n t a 50 pesos , por 
t e n e r que m a r c h a r A E s p a ñ a s u d u e ñ o . S i 
no le a l c a n z a el d i n e r o a l c o m p r a d o r , se 
o e j a n m i l pesos A p lazos . I n f o r m a r á n : 
P l a z a de! V a p o r 26, por G a l i a n o , C a s a de 
C a m b i o , P o r t i l l a y H n o s . 
5Í'S< ' 2 6 - l J n . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , ' M U Y B A R A T O . U N H E R -
m o s o c a b a l l o a m e r i c a n o , m a e s t r o , m u y 
m a n s o , con s u s a r r e o s y un b u e n f a m i l i a r , 
s r a n d e , c a s i n u e v o , p o r no n e c e s i t a r l o : 6 
se c a m b i a por u n a u t o m ó v i l p e q u e ñ o , b u ^ -
no ó por c u a l q u i e r o t r a c o s a que se c o n -
v e n g a . B e r n a z a 36. D i r i g i r s e a l p o r t e r o . 
6981 . 8-21 
S E V E N D E N T R E S C A C H O R R O S D E 
T e r r a n o v a , todosf n e g r o s y uno de l a n a s , 
b l a n c o , de 3 m e s e s : Sé d a n b a r a t o s . I n f o r -
m a n e n . l a C a l z a d a del L u y a n ó n ú m . 111, 
bodega. 6851 8-18 
S É V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A -
l los a l a z a n e s , b u e n o s t r o t a d o r e s y s a n a , 
a r r e o s de t ronco , l i m o n e r a y s i l l a s de m o n -
t a r , en l a Q u i n t a de P a l a t i n o , C e r r o . 
6766 8-16 
D E M A Q U I N A R I A . 
J . H . G A R R I D O 
A G E N T E G E N - E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o -
b r e p r o p i e d a d e s \ i r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s e n B o l 
s a . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 p o r 
100 y en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 ¿ 3. 
A J l . 23 
d e r su d u e ñ o 
f o r m a r A n e n S a n I g n a c i o 102, p o r L u z 
4-19 6901 
S E V E N D E , E N L A H A B A N A , U x N A 
I N T E R E S A N T E 
Por motiv»os de salud, se desea en-
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y J e -
s ú s de l Monte , c o m p r o censos , negoc io a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a n ú m . 70. 
6198 Í 6 - 4 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de ^alor, A m ó 
eontrar un SOCIO qne reunía de O&pital i Aico i n t e r é s . S e c o m p r a n y v e n d e n m u é 
30,000 ne,sos. para una casa de comer- ; hles• Prenfas >' r o p a « ¿ j o r e s c o n d i c i o 
• . i ^ ••, . u i x. nes c,ue n i n S " n a de l g i r o . V i s i t e n l a cas ; 
C ! 0 establecida en esta capital hace y se c o n v e n c e r A n 
más de 35 años y qne abaroa varios 
^iros, fáciles de aprender en dos nae-
ê.s. Es necesario sea persona seria 7 
de intachables referencias. Dirigirse 
por escrito al señor don Andrés Co-
rrea, Neptuno 31. 
} 6700 — ^ .3.I6 
a s a 
S e s u p l i c a que e i p r e -
sen te m e s r e s c a t e n ó p r o r r o g u e n loa c o n -
t r a t o s v e n c i d o s e n L o s T r e s 
C o n s u l a d o 94 y 96. 6618 
H e r m a n o s , 
26-20 M y . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
F a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s , de sde ó00 
h a s t a 30,000 pesos en e s t a c i u d a d , Vedacb- , 
J e s ú s de l M o n t e y C e r r o . S a n I g n a c i o 30, 
de 1 A 4, J u a n P é r e z . 
s a l a , comedor , dos c u a r t o s c h i c o s , e s -
padoso pat io , etc.. l ibre de g r a v a m e n , t r a -
to d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . C a l z a d a de l C e r r o 
n ú m . 444, se d a r A n m A s de ta l l e s de 12 A 4 
de la t a r d e . 6SS6 4 . 1 g 
E N $12.000, S E N V E N D E U N A C A S A D E 
p l a n t a a l t a , m u y bien f a b r i c a d a , A 3 c u a -
d r a s d e l M a l e c ó n . No se t r a t a con c o r r e d o -
r e s n i e s p e c u l a d o r e s . I n f o r m a n en A n i -
m a s 175. bajos , e n t r e M a r q u é s G o n z A l e z 
y _ O q u e n d o . 6888 g . ^ g 
B U E Ñ A O C A S I O N ' P A R A P R I N C I P I A N ^ 
tes. S e v e n d e u n a p e q u e ñ a t i e n d a de r o -
p a s en punto c é n t r i c o de e s t a c i u d a d . T a m -
b i é n se a d m i t e u n socio, i n f o r m a n en C u -
h a 32, s e ñ o r O r b ó n . 6857 8-18 
O J O . Q U E i n t e ' ^ s á I - P O ^ T E N ; : R 
s u d u e ñ o q u e a t e n d e r A o t ros negoc ios , oe 
t r a s r a s a u n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s 
y d e m A s u t e n s i l i o s , s i t u a d a en b u e n p u n -
to. I n f o r m a n en P r a d o 45, de 10 A 11 a . ra. 
B E I 1 B L E S Y F R E I A S . 
P A R A C O M E D O R 
P o r a u s e n t a r s e p a r a el e x t r a n j e r o , s e 
v e n d e un e l egante y s e n c i l l o j u e g o de c o -
m e d o r , a m e r i c a n o , c o m p u e s t o de u n a p a -
r a d o r , u n a m e s a , dos s i l l a s g r a n d e s y c u a -
tro p e q u e ñ a s , t odas con a s i e n t o de c u e r © 
y u n a v i t r i n a . E s t A c o m p l e t a m e n t e n u e -
vo y s e d a por la m i t a d de s u v a l o r . R e i -
n a 96. a l tos . 6987 8-21 
6874 4-18 
Í 6 - 1 7 J n . 
S E V E N D E N C A S A S : E N S A N R A -
facl. valor de $ 9 . 0 é 0 , o t r a en S a l u d , cotí 
e s t a b l e c i m i e n t o , e n $11.000: en el V e d a d o 
c u a t r o de A $4,000 y u n a de $12,000 e n l a 
r a l l e K . I n f o r m a n ; E m p e d r a d o 10, de 1 
A 3. S r . M e n d a r o . 680S 4-17 
P I A N O S N U E V O S . A L E M A N E S , F R A N -
C E S E S Y A M E R I C A N O S . U L T I M O S M O -
D E L O S . L O S R E G A L A S A L A S . P A G A N -
D O L E 35 M E S E S A D O S C E N T E N E S A L 
M E S Y L O S A F I N A S I E M P R E G R A T I S . 
S A L A S , S A N R A F A E L 14, P I A N O S D E 
A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
6927 8 - 2 1 
P I A N O L A . — S E V E N D E ~ Ü N A P I A Ñ c T -
l a j-on se lec to r e p e r t o r i o de p i e z a s . M u r u -
l l a n ü n v l S - f c , a l tos . 6926 8-21 
S o v o x i d e » 
p o r no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o , u n m a g n í f i c o 
^ofA d e c a o b a m a c i z a , an t iguo , u n o s b u s t o s 
de m A r m o l . u n j u e g o de 5 p i e z a s de m i m -
b r e s finos e s m a l t a d o s de b lanco , u n o s p e -
d e s t a l e s c o n s u s m a c e t a s y u n a b i b l i o t e c a 
g i r a t o r i a do h i e r r o . P u e d e v e r s e todo e n 
P r a d o 25. E l P o r t e r o i n f o r m a . 
6911 8-19 
M a q u i n a r i a e n v e n t a 
L ' n a m A q u i n a de v a p o r . v A l b u l a s C o r 
l i n s s . c i l i n d r o lO. l fS" x 24" c u r s o , v o l a n t e 
10' x 12" c a r a , una po lea de 5' x 9.1:4 c a r a . 
C n a s i e r r a c i r c u l a r , c a r r o l argo 37, x 30" 
c o n . t r e s h o j a s de 60," d i e n t e s p o s t i z o s y u n a 
I d e m , d i en te s fijos. 
U n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r de 80 c a b a -
l los con s u c a l e n t a d o r y todos s u s a x c e s o 
r io s . 
I d e m 7 c a l d e r a s , v a r i o s t a m a ñ o s y f a 
b r i c a n t e e . C i n c o m A q u l n a s m o t o r e s de 35 
h a s t a 12 c a b a l l o s . U n e n f r i a d e r o todo de 
h i e r r o y su c a n a l . U n a b o m b a A l e m a n a 
de 800 m i l í m e t r o s , 4 s e r p e n t i n e s d e 3.112" 
cobre , tubos de l a t ó n de 11" de 2 y de l . 't ía' . 
T r e s t a l a d r o s m e c A n i c o a . V e n d o u n T a l l e r 
de h e r r e r í a c o m p l e t o y v a r i o s t a n q u e s p a -
r a a g u a . 
J O S E S E O A N E , M e r c a d e r e s 40. 
6853 18-18 
M A Q U I N A R I A 
Se venide un horno de quemar baga-
zo con dos calderas BABCOCK & 
WILCOX, en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical de 
1,200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisoo López, Haba-
na y Amargura—Habana. 
6842 8-17 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
e n q u i n c e c e n t e n e s . V e n u s 123, G u a n - v -
b a c o a . 6651 16-18 
G á M I S á S B Ü E N i S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
1598 ; - J n . 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S AJÍ ROMA 
A p a r a t o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s -
t r i a s . S e e m p a t a n f luses de p a i l a s 
c e v a p o r y c a l a n d r i a s . 
T s l l a p i e d r a e n t r » F a c t o r í a y R e -
v i l l a g i g e d o . — H a b a n a . 
5783 156-27 M y 
A G U I L A 162, S E V E N D E U N A M A -
q u i n a y c a l d e r a B a x t e r , de 8 p o r 6. y dos 
a p a r a t o s de t o s t a r c a f é , m o d e r n o s , de p e s -
c a n t e , todos de h i e r r o . 
6804 8-17 
i ros M i ó o s f i r o i S ; 
V e n d o i n n u m e r a b l e s mani,- "K\ s o n : T r i p l e s E f e c t o s . taIJhqUlnari 
t e r í a s c o m p l e t a s , c a l d e r a s ^ / i 
cox , 25 d e f e c a d o r a s de 500 K * T 
doble fondo y p a r t e c i l j n d r i c f & ay,,, 
d o n k e y s , b o m b a s , r u e d a s con df 
r a v í a 30- y s u s h e r r a j e s . t u b S " > 
e n c h u f l a r y p l a t i l l o de 1 ^ , a fu j j 
i n t e r i o r . V e n t a s y t r a t o " con * * 
s a d o y no c o n a g e n t e a l* , ) , , ' *' ¡st, 
á s u v e z , c o m o d í a s de a n » ' - - * 
q u i n a r i a de uso que se 
c o m p r o de i-ontad.i **** < ''ualqi]ipra 
l a c a n t i d a d de metales, hierro iqU* 
a s i m i s m o m e hago cargo de -
Alizar, 
y o e fec to c u e n t o con s o b r a d ó 4 - 0 - ' - ^ ^ 
q u i n a r i a de B a t e y e s por contrat * 
r a n t í a s y l a r g a p r á c t i t a . Cerr0réditl 
fono 6368. 
6835 
T O M A S D I A Z Y SILVejj, 
M A Q U I N A 
PLANTA DE ASB1 
S e v e n d e b a r a t a u n a p l an ta 
p r o p i a p a r a m a d e r a s d u r a s , cornn 
1 m á q u i n a de 60 c a b a l l o s , i caldp °8t,'!1 
c a b a l l o s , 1 a p a r a t o s i s t e m a "Laño* de,-4 
h o j a de 48", 1 s i n f i n . 1 s i e r ra ¡ L ? 1 1 
r a y a s , 1 b a n c o de t r o z a r y d e m á s 
r i o s , c o m o d o n k e y de a l i m e n t a r **** 
etc. , etc. , todo en m u y b u e n e s t a d o ^ 
m a r á , F r a n ' c i s c o T e j e r a cal le H ^ 
y 19, V e d a d o , H a b a n a . 
6580 
A L O S P R O P I E T A R I O S : S E VE 
50 h u e c o s de p u e r t a s , usadas, de t 
t a b l e r o s y 26 m e t r o s r e j a s para p o i ^ 
d a b a r a t o . F a c t o r í a 48. 6891 
LA LIMPIEZA DEL CALZAM 
EJeprantp fesfcncbe para el aseo 
"alzado. Util é indispensable a tfJ 
las familias. Gran efnnoTim de tif 
po v de dinero. Dirigirse á las ofe 
de J. Martí Fusté, Aguiar 106-lij| 
abajos. 
C 1771 5-15.1 
T A N Q U E S D E H I E R R O D E TODÍ 
m e d i d a s y b a r a n d a s p a r a cementerios. AJ 
t i g u a de l V e d a d o , p r i m e r a cuadra, doa 
se v e n d e u n c a r r o de l e tr inas , barato. 
te y M u g a 
5582 26-22 MTI 
N O H A Y Q U E B O T A R 
M O E B L E S V I E I I 
K m b e l l e c i é n d o l o s c o n n u e s t r o s LRI 
T R B S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " que ( 
u n B A K N I Z d e d i s t i n t o s COLüKBl 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F í l a d e l l i a 
f ! N . Z . G R A V E S & l 
g r a o s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s de I 
T C 3 K A S , B A K X I C E S y A C E I T E 
B O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
• • d e 
O ' R E I L L Y I 2 . - H A B A Í I A 
J o h n B . Creagh, 
Administrador. 
C 1772 
• pan io; Anuncios Franceses son ¡M 
J fS, rt/9 de ¡i Griing$-Sst*,;y?. 
V I N O 
J A R A B E 
C A P S U L A S 
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l a Anemia, 
l a MBurasianiOj, 
l a s Conoajescen^ 
Exifir la firma : 
E n todas las Farinaci»*-
S E V E N D E N D O S M O T O R E S D E S I E -
te c a b a l l o s c a d a u n o : lo m i s m o f u n c i o n a n 
r o n g a s que con g a s o l i n a : t i enen m u y p o -
co uso y s o n p r o p i o s p a r a e m p l e a r l o s en 
i n d u s t r i a í » de l oampo . D a n rakftn e n l a I m -
p r e n t a d e S o l a n a y C o . , M e r c a d e r e s Z1. 
6460 15-10 
N I M U N 
conocido hasta hoy no^ 
h a obtenido tanto 
é x i t o en F r a n c i a 
ni en e l 
E x t r a n j e r o 
G O T A 
R E Ü Í A T I S J # 
AGUADAS ¿ 3 
n-illT i*5 ' 1 
B0II1S bastan par» a p a c i 0 u » ^ r # 1 ^ í -
i»g más violentos sin temer á e _ ^ ~ ~ ^ ^ & 
sobre 
Eario franco do i a Notici* 
Depó i i to general. P 0 1 N T E T í 
^ 3, rué EUévir , P A ^ 5 ^ 
E n La Habana 
imprenta y & *• 4*1 D I A U 1 O DE ^ -V^á» 
